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RESUMEN EJECUTIVO 
 
El suministro de energía eléctrica se ha convertido en un servicio esencial para 
realizar actividades de toda índole así como para el desarrollo de la vida misma, es 
por eso que ésta debe ser entregada con niveles de voltaje y frecuencia adecuados y 
continuidad.  
 
En el presente escrito se ha recopilado la información necesaria acerca de los 
elementos que transportan la energía eléctrica desde una subestación hasta el usuario 
final, y que forman parte esencial de una red de distribución, tales como los 
transformadores, que son los elementos más importantes de la red, ya que estos 
reducen el nivel de voltaje hasta los niveles de consumo. 
 
Además se describen características de los principales elementos de protección y 
seccionamiento que se utilizan para mantener un nivel de seguridad y confiabilidad 
optimo en las redes aéreas de distribución.  
 
También se presenta un extracto de las normas que la Empresa Eléctrica Quito S.A. 
utiliza para la realización de proyectos eléctricos dentro de su área de concesión. 
Cabe señalar que solo se han tomado en cuenta las secciones de las normas  de 
distribución de la EEQSA que se utilizaron para realizar el diseño en el sector 
CAUPICHO 2. 
 
Actualmente, la EEQSA exige que los diseños de redes dentro de su área de 
concesión, sean realizados con ayuda del software DISREQ. En este trabajo se 
agregó un manual rápido del uso de este programa. 
  
Principalmente, el motivo del presente estudio es realizar los cálculos necesarios para 
que la energía eléctrica llegue con niveles adecuados a los usuarios del sector 
mencionado anteriormente, el mismo que está ubicado dentro del área de concesión 
de la Empresa Eléctrica Quito S.A. 
 
Se presentan diagramas de las redes existentes en el sector, las mismas que son 
deficientes y no brindan las seguridades necesarias para los usuarios del sector. Se 
adjuntan planos de lotización, diagramas de la nueva red de media tensión, baja 
tensión y de alumbrado público. 
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ABSTRACT 
 
The power supply has become an essential service for all kinds of activities and the 
development of life itself, that is why it must be given to levels of appropriate 
voltage and frequency and continuity. 
  
In this paper has gathered the necessary information about the elements that carry 
electrical power from a substation to the end user, and which form part of a 
distribution network, such as transformers, which are the most important elements of 
the network, since they reduce the voltage level to the levels of consumption. 
 
It also describes features of the main elements of protection and sections that are 
used to maintain a level of optimal security and reliability in air distribution 
networks.  
 
It also presents an excerpt from the rules which EEQSA used for the realization of 
power projects within their area of concession. It should be noted that only took into 
account the rules of distribution of the EEQSA that is used to carry out the design in 
the neighborhood CAUPICHO 2. 
 
Currently, it requires EEQSA network designs within its concession area, are made 
with the help of software DISREQ. In this work we added a quick manual to use this 
program.  
  
Mainly, the reason for this study is to perform the necessary calculations to reach the 
power levels appropriate to the users of the sector above, which is located within the 
concession area of EEQSA 
  
We present diagrams of existing networks in the industry and which are weak and do 
not provide the necessary assurance for users of the sector. Attached lotización 
drawings, diagrams of the new network of medium voltage, low voltage and lighting. 
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CAPITULO 1.   SUSTENTO TEÓRICO 
 
1.1.   REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
Una red eléctrica, incluye un sistema de generación con plantas generadoras y 
transformadores elevadores, un sistema de transmisión con líneas de transporte, y un 
sistema de distribución (1). 
 
La generación y transporte de electricidad es el conjunto de instalaciones que se 
utilizan para transformar otros tipos de energía en electricidad y transportarla hasta 
los lugares donde se consume (2). 
Estas instalaciones suelen utilizar corriente alterna, ya que es fácil reducir o elevar el 
voltaje con transformadores. De esta manera, cada parte del sistema puede funcionar 
con el voltaje apropiado. Las instalaciones eléctricas tienen seis elementos 
principales (2):  
• La central eléctrica, donde se realiza la transformación de cualquier tipo de 
energía en energía eléctrica. 
• Los transformadores, que elevan el voltaje de la energía eléctrica generada a 
las altas tensiones utilizadas en las líneas de transporte.  
• Las líneas de transporte. 
• Las subestaciones donde se baja el voltaje para adecuarse a las líneas de 
distribución. 
• Las líneas de distribución.  
• Los transformadores que bajan el voltaje al valor utilizado por los 
consumidores.  
El sistema de distribución inicia en una subestación de distribución con 
transformación a media tensión, circuitos primarios, derivaciones, transformadores 
de distribución, y red secundaria que llega a los usuarios. 
 
La subestación de distribución es la que recibe potencia del sistema de 
subtransmisión la transforma y la entrega a la tensión de los alimentadores primarios. 
El alimentador primario esta formado por circuitos que salen de las subestaciones de 
distribución y alimentan los transformadores de distribución. 
El transformador de distribución cambia los niveles de voltaje a la tensión de 
utilización. 
La red secundaria distribuye potencia a los consumidores finales. 
 
 
 
 
(1) http://www.ing.unlp.edu.ar/sispot/libros/ie-temas/ie-03/ie-03dis.htm 
(2) http://www.monografias.com/trabajos13/genytran/genytran.shtml#INTRO 
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El siguiente gráfico muestra un esquema simplificado de un sistema de distribución, 
que inicia desde la línea de transmisión (alta tensión) hasta la red secundaria de 
distribución hacia los usuarios (baja tensión). 
 
 
Grafico 1: Esquema de un sistema de distribución 
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1.2   ELEMENTOS DE UNA RED DE DISTRIBUCIÓN 
 
1.2.1.   TRANSFORMADOR 
 
Transformador es un aparato estático, de inducción electromagnética, destinado a 
transformar un sistema de corrientes alternas en uno o más sistemas de corrientes 
alternas de igual frecuencia y de intensidad y tensión generalmente diferentes (1). 
 
Un transformador reductor recibe la potencia a un valor alto de voltaje y a la entrega 
a un valor bajo (2). 
 
Los transformadores alimentados por las líneas de distribución en Media Tensión, 
realizan la última transformación, efectuando el paso de las tensiones de distribución 
a la Tensión de utilización. 
 
El transformador debe ser apto para instalación expuesta (a sobretensiones de origen 
atmosférico) e instalarse conectado a líneas aéreas directamente o mediante pequeños 
tramos de cable. 
 
1.2.1.1. CARACTERÌSTICAS NOMINALES DE UN TRANSFORMADOR 
 
• La potencia nominal de un transformador monofásico es el producto de su 
tensión nominal primaria por la corriente primaria: 
InVnSn ×=  
• Se entiende por tensiones y corrientes nominales los valores para los cuales 
ha sido proyectado el transformador. 
 
• Cuando un transformador trabaja a una potencia superior a la nominal, este se 
calienta excesivamente. 
 
Es importante conocer los datos característicos que es necesario aportar para realizar 
la adquisición de un transformador para una determinada aplicación, los más 
relevantes son: 
 
• Potencia nominal en KVA. 
• Tensión primaria y secundaria. 
• Regulación de tensión en la salida. 
• Grupo de conexión. 
• Frecuencia. 
• Temperatura máxima ambiente. 
• Altitud de instalación sobre el nivel del mar. 
• Instalación interior o intemperie. 
• Nivel básico de aislamiento (BIL). 
• Relación de transformación. 
 
 
 
 
(1) http://www.ing.unlp.edu.ar/sispot/libros/ie/ie-01.htm 
(2) http://www.alipso.com/monografias/transforma.htm 
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1.2.2.   ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y SECCIONAMIENTO 
 
En los sistemas eléctricos se presentan sobreintensidades, cortocircuitos y 
sobretensiones, la aislación debe ser dimensionada para soportarlas, alcanzar un 
índice razonable de confiabilidad y de facilitar la operación y el mantenimiento de la 
instalación. 
 
Las condiciones de servicio deben ser comparadas con las que se presentarán en el 
equipo en su lugar de instalación. Estas condiciones se refieren a temperatura 
ambiente máxima y media, temperatura mínima, altitud de la instalación, presencia 
en el aire de humos, gases corrosivos o inflamables, vapores, sales. 
 
Para los equipos para exterior (intemperie), se debe tener en cuenta la eventual 
presencia de una capa de hielo, la presión del viento, lluvia, nieve, ceniza, 
contaminación, granizo, etc. 
 
Frente a una falla, las protecciones deben actuar en tiempo breve para limitar los 
daños y reducir el tiempo de reposición al mínimo.  
 
En el sistema eléctrico se presentan: 
 
• fallas transitorias  
• fallas permanentes  
 
El objeto del sistema de protección es: 
 
• minimizar la duración de la falla  
• minimizar el numero de consumidores afectados 
  
La actuación de las protecciones en el sistema de distribución tiende a: 
 
• eliminar peligros  
• proteger el sistema de interrupciones y disturbios  
• desconectar líneas y transformadores  
 
Para la correcta selección de los elementos de protección y seccionamiento se debe 
considerar  valores característicos que sirven para definir las condiciones de 
funcionamiento para las cuales los aparatos han sido construidos, estos se denominan 
valores nominales 
 
• Tensión nominal: corresponde al límite superior de la tensión más elevada de 
las redes para las cuales el aparato es previsto. Se debe verificar que la 
tensión que se presenta en la red sea siempre inferior a la tensión nominal de 
los aparatos. 
 
• Frecuencia nominal: corresponde a la frecuencia de servicio de la red. 
 
• Corriente nominal en servicio continuo: es el valor eficaz de corriente que 
debe ser capaz de soportar en forma continua sin deteriorarse y sin que las 
distintas partes superen temperaturas establecidas. 
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• Poder de interrupción nominal de cortocircuito: es la mayor corriente de 
cortocircuito que el elemento debe ser capaz de interrumpir. 
 
 
1.2.2.1.   DISPOSITIVOS DE SECCIONAMIENTO Y PROTECCIÓN DE 
SOBRECORRIENTE –PARA REDES PRIMARIAS AÉREAS: 
 
1.2.2.1.1.   RECONECTADOR AUTOMÁTICO: Dispositivo de interrupción de 
corrientes de cortocircuito de accionamiento automático y provisto de un mecanismo 
para efectuar una o varias reconexiones, con el propósito de despejar fallas 
transitorias, y que permite el corte de corrientes de carga mediante el accionamiento 
manual (1). 
 
1.2.2.1.2.   SECCIONALIZADOR: Dispositivo que opera en conjunto con un 
reconectador automático localizado hacia el lado de alimentación y provisto de un 
mecanismo que registra las operaciones del reconectador y que efectúa la apertura 
permanente del circuito durante el intervalo en que tiene lugar la desconexión del 
reconectador anterior a la última de su ciclo, y además, que permite el corte de 
corrientes de carga mediante accionamiento manual (1). 
 
1.2.2.1.3.   SECCIONADOR TRIPOLAR OPERADO EN GRUPO: Dispositivo 
de seccionamiento manual con corriente de carga (1). 
 
1.2.2.1.4. SECCIONADOR – FUSIBLE UNIPOLAR: Dispositivo de 
seccionamiento manual sin corriente de carga, admite el corte de corrientes de valor 
limitado como aquellas de magnetización de transformadores de distribución; 
además, el elemento fusible incorporado permite obtener una protección de 
sobrecorriente (1). 
 
1.2.2.1.5.   SECCIONADOR – FUSIBLE UNIPOLAR PARA OPERACIÓN 
CON CARGA: Dispositivo para protección contra sobrecargas y corrientes de falla, 
que permite además el corte de carga (1). 
 
1.2.2.1.6.   SECCIONADOR O DESCONECTADOR UNIPOLAR: Dispositivo 
de seccionamiento manual sin corriente de carga, y que admite el corte de corrientes 
de valor limitado como aquellas de magnetización de transformadores de 
distribución (1). 
 
1.2.2.2.   DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE SOBRECORRIENTE EN 
BAJA TENSIÓN: 
 
En redes de baja tensión se utilizan como dispositivos de protección fusibles 
unipolares montados sobre bases aislantes de soporte. El elemento fusible asociado a 
un cuerpo de cerámica y a una cuchilla de contacto puede ser separado de su base, 
permitiendo el seccionamiento de la línea (2). 
 
 
(1) SECCIÓN A-12-02 NORMAS PARA SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN EEQSA (MAYO 2008) 
(2) SECCIÓN A-12-03 NORMAS PARA SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN EEQSA (MAYO 2008) 
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Las características eléctricas de los fusibles, que son en gran parte comunes con las 
de otros tipos de aparatos son: 
 
• Tensión nominal 
 
• Frecuencia nominal 
 
• Corriente nominal de la parte sustituible: es la que designa esta parte, y que 
el fusible puede soportar en forma contínua sin sufrir deterioro ni superar los 
límites admitidos de calentamiento (3). 
 
• Corriente nominal de la base: corresponde al máximo valor de corriente 
nominal de la parte sustituible que puede colocarse en dicha base (3). 
 
• Potencia disipada de la parte sustituible: corresponde a la corriente nominal, 
en algunos tipos de fusibles se indica la caída de tensión (3). 
 
• Corriente crítica: es la corriente presunta comprendida entre la corriente 
mínima de fusión y el poder de interrupción nominal para la cual se 
manifiesta el máximo de energía transformada en el arco (3). 
 
• Poder de interrupción: es la máxima corriente presunta que el fusible, en 
determinadas condiciones del circuito, de alimentación, y de instalación, 
puede interrumpir (3).  
 
 
• Selectividad: es la coordinación entre características de aparatos de 
interrupción automáticos (entre los que se incluyen los fusibles) por la cual al 
producirse una sobrecorriente que circula por varios aparatos en serie, solo 
actúa uno determinado del grupo (3). 
 
• Grado de retardo: es la aptitud de un fusible a operar en un tiempo más o 
menos largo, se expresa para un tiempo determinado (relativamente pequeño) 
indicando las correspondientes corrientes máximas de no fusión y mínima de 
fusión (3). 
 
• Tensión de retorno (fundamental). 
 
• Tensión de arco. 
 
• Tensión de cresta: es la máxima tensión de arco o de retorno que se presenta 
cuando el fusible opera en condiciones determinadas (3). 
 
 
 
 
 
 
 
(3) http://www.ing.unlp.edu.ar/sispot/libros/ie/ie-04.htm 
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1.2.2.3.   DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE SOBRETENSIÓN: 
 
Para la protección de equipos instalados a la intemperie, en redes aéreas y cables 
aislados derivados de líneas aéreas, dentro del área de concesión de la EEQSA se 
utilizan pararrayos tipo óxido de zinc, cuerpo polimérico, clase distribución, con 
disparador. 
 
El pararrayos tiene una función principal que cumplir, que es la de proteger la 
instalación eléctrica contra sobretensiones de origen externo.  
 
1.2.2.3.1.   ELECCIÓN DE UN PARARRAYOS 
 
En la elección de un pararrayos influyen considerablemente las características del 
tipo de instalación que ha de proteger. Entre los factores que se deben tener en cuenta 
se pueden citar: altura sobre el nivel del mar, frecuencia nominal, tensión nominal y 
corriente de descarga. 
 
1.2.2.3.2.   MONTAJE 
 
Los pararrayos solo pueden ofrecer una protección segura cuando se montan lo más 
cerca posible de las partes de instalación que han de protegerse, casi siempre de los 
transformadores. Es conveniente siempre mantener una resistencia de contacto a 
tierra lo más pequeña posible. 
 
1.2.2.4.   AISLADORES 
 
Los aisladores son dispositivos que sirven para sujetar mecánicamente el conductor  
separado y aislado de partes que no están bajo tensión. 
 
Deben soportar la carga mecánica que el conductor transmite al poste a través de 
ellos. 
 
La tensión debe ser soportada por el material aislante y por su superficie. 
 
Los aisladores se fabrican de porcelana, vidrio, y actualmente materiales compuestos, 
tales como fibras de vidrio y resina en el núcleo, y distintas gomas en la parte externa 
del aislador.  
 
1.2.2.4.1.   FORMA DE LOS AISLADORES 
 
La forma de los aisladores depende del material, y se puede hacer la siguiente 
clasificación: 
 
• AISLADORES DE CAMPANA: (también llamados de disco) generalmente 
varios forman una cadena, se hacen de vidrio o porcelana con insertos 
metálicos que los articulan. 
 
• AISLADORES DE BARRA: los hay de porcelana, permiten realizar 
cadenas de menor cantidad de elementos (más cortas), especialmente  se 
utilizan donde se requiere soportar elevados esfuerzos mecánicos. 
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Mientras que para la porcelana se limita la longitud de la barra y en consecuencia 
para tensiones elevadas se forma una cadena de algunos elementos, para el 
aislador compuesto siempre se realiza un único elemento capaz de soportar la 
tensión total. 
 
• AISLADORES RÍGIDOS: en tensiones bajas y medias tienen forma de 
campana, montados sobre un perno y se realizan de porcelana o vidrio. 
 
A medida que la tensión crece, tamaño y esfuerzos también, y se transforman en 
aisladores de columna aptos para soportar esfuerzos de compresión y de flexión. 
 
1.2.2.4.2.   CARACTERÍSTICAS  DE LOS AISLADORES 
 
Al especificar los aisladores se resaltan dos tipos de características, que deben 
combinar por su función, las mecánicas, y las eléctricas. 
 
Las características que sirven de base a la elección de aisladores son similares a las 
ya citadas para otros dispositivos, además de aquellas tenemos 
 
• Adaptación a su uso: distinguiéndolos en interior, exterior. 
 
• Exposición o no a sobretensiones atmosféricas. 
 
• Tensión nominal. 
 
• Tensión "fase-tierra": normalmente es 3
1
 la tensión más elevada de la red 
en la cual se utiliza el dispositivo. 
 
1.2.2.5.   INTERRUPTORES CON RECIERRE 
 
En las redes en las cuales gran parte de las fallas que se producen no son 
permanentes, sino por el contrario son transitorias, desapareciendo al cabo de un 
tiempo, la continuidad del servicio puede ser mejorada utilizando el recierre.  
 
El interruptor con recierre o reconectador automático es un dispositivo de 
interrupción de corriente de cortocircuito de accionamiento automático y provisto de 
un mecanismo para efectuar una o varias reconexiones, con el propósito de despejar 
fallas transitorias. 
 
En líneas aéreas (en el 70 - 80 % de los casos) la falla desaparece con la extinción de 
la corriente, entonces se puede realizar el recierre exitoso de la línea (3). 
 
Solo en caso de que la falla persista la segunda actuación de las protecciones es 
seguida por la apertura definitiva de la línea. 
 
 
 
(3) http://www.ing.unlp.edu.ar/sispot/libros/ie/ie-05.htm 
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1.3.   COORDINACIÓN DE PROTECCIONES 
 
En una red en la cual existen varios aparatos de protección que actúan en forma 
unívoca según cual sea la ubicación y la entidad de la falla, se dice que las 
protecciones son selectivas. 
 
En las redes de tipo radial, en las cuales el flujo de corriente es en una única 
dirección la selectividad se logra con principios muy simples. 
 
• Debe actuar solo un relé, y debe ser el más próximo a la falla (2). 
 
• Cuando la corriente circula por dos relés en serie, el relé más alejado de la 
fuente debe actuar, y la corriente de falla se debe extinguir, antes que el relé 
más próximo inicie acciones que impliquen una orden de actuación (1). 
 
• Cuando se tienen dos fusibles en serie, la fusión y extinción del arco en el 
más alejado de la fuente, debe haberse producido antes de que se haya 
iniciado el prearco en el otro (1). 
 
Las características de protección se coordinan manteniendo una distancia mínima 
entre cada par, en el punto correspondiente al tiempo mínimo. 
 
La distancia entre características debe tener en cuenta la precisión de los dos relés, el 
tiempo total de interrupción del interruptor, y cierta tolerancia que asegure una 
correcta actuación. 
 
Análogamente para fusibles debe haber cierto tiempo entre la fusión y extinción del 
fusible más próximo a la falla, y el prearco en el más alejado. 
 
Cuando se realiza una protección selectiva todos los interruptores deben tener poder 
de interrupción igual o mayor que la máxima corriente de cortocircuito en el punto 
de su instalación, deben poder establecer la máxima corriente de falla, y deben 
soportar la corriente de falla por el máximo retardo. 
 
En una protección selectiva el último interruptor más lejano a la fuente puede poseer 
relé instantáneo, pero los que están más cerca de la fuente deben ser temporizados ya 
que dos relés instantáneos no pueden ser coordinados. 
 
Cuando se tienen transformadores es necesario coordinar los interruptores del lado de 
baja tensión con los del lado de alta tensión, generalmente tratándose de 
transformadores de distribución del lado de alta tensión se tiene un fusible. 
 
El fusible de alta tensión debe ser capaz de soportar las corrientes magnetizantes (del 
orden de dos veces la corriente nominal) y debe proteger al sistema contra fallas 
internas del transformador. 
 
 
 
(1) http://www.ing.unlp.edu.ar/sispot/libros/ie/ie-04.htm 
(2) http://www.ing.unlp.edu.ar/sispot/libros/ie/ie-05.htm 
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El interruptor del lado de baja tensión debe asegurar la protección contra 
cortocircuitos y sobrecargas, antes de que se dañe el transformador y los fusibles de 
alta tensión y permitir aprovechar la capacidad de sobrecarga del transformador. 
 
La protección selectiva exige que todos los interruptores posean el poder de 
interrupción que corresponde a la máxima corriente de falla. 
 
Los interruptores de las derivaciones pueden soportar la corriente de cortocircuito 
hasta que intervenga el interruptor principal, y deben asegurar seguridad al personal 
(por lo que generalmente son con comando a distancia). 
 
La coordinación de fusibles en serie es más simple y es suficiente asegurar que la 
característica de prearco del fusible de mayor calibre no interfiera con la 
característica de funcionamiento del fusible de menor calibre. 
 
En muchos casos, para una misma marca de fusibles, el fabricante indica cuales son 
los que están coordinados entre si, y entonces no es necesario conocer las 
características a los fines de la coordinación. 
 
Es importante tener en cuenta que las protecciones deben estar coordinadas hasta la 
corriente de cortocircuito máxima que se puede tener en caso de falla. 
 
1.3.1.   PROTECCIÓN DE TRANSFORMADORES Y LÍNEAS 
 
La protección deseada para sobretensión, sobrecorriente y cortocircuito, en 
transformadores de distribución, se obtiene usando pararrayos e interrupciones 
primarias de fusibles montados separadamente en el poste o en la cruceta muy cerca 
del transformador. La interrupción primaria del fusible proporciona un medio para 
detectar a simple vista los fusibles quemados en el sistema primario, y sirve también 
para sacar el transformador de la línea de alto voltaje, ya sea manual o 
automáticamente en el caso de falla interna de las bobinas. 
 
Cuando se produce una falla, si se manifiesta una sobrecorriente de valor suficiente, 
los relés de máxima corriente permiten la detección de la falla y generan órdenes de 
actuación de los interruptores. 
 
Para la protección de transformadores grandes, y cuando se justifica para 
transformadores medianos se utiliza el relé diferencial que detecta fallas que se 
producen dentro de su zona de protección. 
 
El relé compara las corrientes primarias y secundarias de cada fase, cuando el 
transformador produce rotaciones de fase estas deben ser adecuadamente 
compensadas con la correcta conexión de los transformadores de corriente o la 
utilización de transformadores de compensación. 
 
El relé detecta la diferencia de corrientes, y en consecuencia fallas internas de la 
máquina. 
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Cuando se producen fallas externas a la máquina el error de los transformadores hace 
que también se produzcan diferencias entre las corrientes que excitan al relé, 
entonces se insensibiliza el relé para evitar que actúe. 
 
La protección diferencial se utiliza también como protección de zona de líneas con 
cable piloto tanto en medias tensiones como en altas tensiones, esta protección por la 
rapidez y simultaneidad de la apertura presenta las ventajas de limitar la duración de 
las fallas, permitir el recierre rápido de la línea (cuando las fallas son transitorias) y 
aumentar la estabilidad del sistema. 
 
Para las líneas en las cuales no es posible o segura la instalación de los cables piloto 
se utilizan protecciones de impedancia o de distancia que detectan la falla por 
medición de la impedancia del tramo de línea afectado. 
 
Estos relés son direccionales, están realizados en distintas formas, y su actuación se 
produce en distintos tiempos según la distancia a la cual se encuentra la falla del relé 
que la detecta. 
 
Los relés se regulan en forma escalonada coordinándose de manera que los escalones 
no interfieran. El escalón se fija en general al 80 - 85 % de la distancia entre los dos 
relés considerados, para asegurar que la actuación sea solo del relé que corresponde y 
el otro eventualmente actúe como reserva (4). 
 
Para la protección de sobrecorrientes del transformador de distribución, las normas 
de la EEQSA estipulan que deberán preverse los siguientes dispositivos: 
 
 En el lado primario, para protección contra fallas de origen interno se 
dispondrán en transformadores de tipo convencional, juegos de seccionadores 
fusibles provistos de tiras fusibles cuya corriente nominal y característica de 
fusión tiempo-corriente se presentan en las tablas siguientes, en función de la 
potencia nominal del transformador (5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) http://www.ing.unlp.edu.ar/sispot/libros/ie/ie-04.htm 
(5) Apéndice A-13-A NORMAS EEQSA MAYO 2008 
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TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS 
TRANSFORMADOR 
(KVA) 
TENSIÓN PRIMARIA TENSIÓN SECUNDARIA 
22.8 GRDY/ 13.8 KV 13.8 GRDY / 7.6 KV 6.3 KV 120 * 240 V 
In FUSIBLE In FUSIBLE In FUSIBLE In FUSIBLE 
10 0.76 2H 1.31 2H 1.58 3H 41.66 35 
15 1.14 2H 1.97 3H 2.38 5H 62.5 63 
25 1.89 5H 3.28 5H 3.97 8K 104.17 100 
37.5 2.84 6K 4.92 10K 5.95 12K 156.25 125 
50 3.79 10K 6.56 12K 7.94 15K 208.33 160 
 
NOTAS: 
 
In: Corriente nominal, amperios 
Fusible: Designación de la tira fusible. 
 
• Tensión primaria, corriente nominal en amperios  
• Tensión secundaria, corriente nominal en amperios 
 
TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS 
TRANSFORMADOR 
(KVA) 
TENSIÓN PRIMARIA TENSIÓN SECUNDARIA 
22.8 KV 13.8 KV 6.3 KV 121* 210 V 
In FUSIBLE In FUSIBLE In FUSIBLE In FUSIBLE 
30 0.76 2H 1.31 3H 2.75 5H 82.48 63 
45 1.14 3H 1.97 5H 4.12 10K 123.71 100 
50 1.26 3H 2.19 5H 4.58 10K 137.46 125 
75 1.89 5H 3.28 8K 6.87 15K 206.19 160 
100 2.53 6H 4.37 10K 9.16 15K 274.92 224 
112.5 2.84 6H 4.92 10K 10.31 20K 309.29 224 
125 3.16 6H 5.47 12K 11.46 20K 343.65 250 
150 3.79 8K 6.56 12K 13.75 25K 412.38 400 
180 4.55 8K 7.87 15K 16.5 25K 494.86 400 
200 5.05 10K 8.75 15K 18.33 30K 549.84 500 
225 5.68 12K 9.84 20K 20.62 40K 618.57 500 
250 6.31 15K 10.93 20K 22.91 40K 687.3 600 
300 7.58 15K 13.12 25K 27.49 65K 824.76 600 
315 7.95 15K 13.78 25K 28.87 65K 866 630 
400 10.1 20K 17.49 40K 36.66 65K 1099.68 800 
500 12.63 25K 21.87 40K 45.82 100HCC 1374.6 INTER. TERMOMAGNÉTICO 
630 15.91 30K 27.55 65K 57.73 100HCC 1732 INTER. TERMOMAGNÉTICO 
750 18.94 50K 32.8 65K 68.73 100HCC 2061.91 INTER. TERMOMAGNÉTICO 
800 20.2 50K 34.99 65K 73.31 100HCC 2199.37 INTER. TERMOMAGNÉTICO 
1000 25.25 65K 43.74 80K 91.64 160HCC 2749.21 INTER. TERMOMAGNÉTICO 
 
NOTAS: 
 
In: Corriente nominal, amperios 
Fusible: Designación de la tira fusible 
. 
• Tensión primaria, corriente nominal en amperios 
• Tensión secundaria, corriente nominal en amperios  
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 En los terminales del lado secundario del transformador tipo convencional, se 
preverán fusibles limitadores para la protección contra sobrecargas y fallas 
originadas en el circuito secundario. En la tabla siguiente, se indica la 
corriente nominal de la tira fusible en función de la potencia del 
transformador, referida al fusible NH, tipo 3NA1 (6). 
 
TRANSFORMADOR 
(KVA) 
CONDUCTOR FUSIBLE NH, 3NA1 (AMP) 
CALIBRE 
(AWG) 
LIMITE 
TÉRMICO (AMP) 
TERMINALES DEL 
TRANSFORMADOR 
CIRCUITOS 
SECUNDARIOS 
100 
2 195 
224 
125 
 1/0 242 160 
125 
2 195 
250 
125 
 1/0 242 160 
160 
 1/0 242 
400 
160 
 2/0 309 200 
 3/0 336 200 
250 
 3/0 336 
500 
200 
 4/0 388 224 
315 
 4/0 388 
630 
224 
300 MCM 482 300 
 
 
Para la protección de sobretensiones de origen atmosférico se dispondrán en el punto 
de conexión del transformador a la red primaria y en todos los casos de instalación 
aérea, pararrayos tipo óxido de zinc, cuerpo polimérico, clase distribución, con 
disparador. 
 
En general, se recomienda, la utilización del transformador monofásico 
completamente autoprotegido (CSP), en el sistema 22,8GRDY / 13, 8 kV, en 
instalación aérea, que incluye todas las protecciones establecidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6) Apéndice A-13-B NORMAS EEQSA MAYO 2008 
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1.4.   NORMAS DE DISEÑO DE LA EEQSA PARA REDES AÉREAS DE 
DISTRIBUCIÓN 
 
Esta parte del capitulo muestra un resumen de la información básica y 
recomendaciones de orden práctico estipuladas en la PARTE A de la guía de diseño, 
que proporciona la Empresa Eléctrica Quito,  para la ejecución del diseño de redes 
aéreas de distribución dentro de su área de concesión. 
 
Solo se ha tomado de manera textual las recomendaciones estrictamente necesarias 
para realizar el diseño de las redes de media tensión, baja tensión y alumbrado 
publico para el sector CAUPICHO 2. 
 
NOTAS GENERALES 
 
SECCIÓN A-01-03. Descripción general del Sistema Empresa Eléctrica Quito. 
 
En lo relativo a redes de distribución aéreas, estas deben ser con conductores 
desnudos y sobre estructuras de soporte. Las redes primarias de alta tensión son 
radiales, mientras que las secundarias se encuentran interconectadas entre centros de 
transformación. 
 
SECCIÓN A-01-05. Tensiones de servicio 
 
(1) Los valores nominales de tensiones en los diferentes componentes del sistema son 
los siguientes: 
 
Transmisión y subtransmisión (KV) 46 - 138 
Alimentadores, líneas y redes primarias de distribución (KV) 6,3 
22,8 GRDY / 13,2 
13,8 GRDY / 8 
Circuitos secundarios trifásicos (V) 210/121 
Circuitos secundarios monofásicos (V) 240/120 
 
 
SECCIÓN A-01-06. Configuración de los sistemas de distribución 
 
Las líneas primarias a 6,3 KV entre fases, son predominantemente a tres conductores 
y están, en general, asociadas con circuitos secundarios trifásicos; eventualmente, en 
áreas periféricas con cargas dispersas, se derivan ramales con dos conductores de 
fase a 6,3 KV, asociados con circuitos secundarios monofásicos. 
 
Las líneas primarias a 22,8 KV, están conformadas con uno, dos o tres conductores 
de fase y un conductor de neutro continuo sólidamente puesto a tierra a partir del 
punto neutro de la Subestación de Distribución y común con los circuitos 
secundarios. Los circuitos secundarios asociados con la red primaria a esta tensión, 
son predominantemente monofásicos a tres conductores y eventualmente trifásicos. 
 
 
 
 
(1)  SECCIÓN A-01-05 NORMAS PARA SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN EEQSA (MAYO 2008) 
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Las líneas primarias a 13,8 KV, están conformadas con uno, dos o tres conductores 
de fase y un conductor de neutro continuo sólidamente puesto a tierra a partir del 
punto neutro de la Subestación de Distribución y común con los circuitos 
secundarios. Los circuitos secundarios asociados con la red primaria a esta tensión, 
son predominantemente monofásicos a tres conductores. 
 
 
SECCIÓN A-01-07. Conexiones de los transformadores 
 
Las conexiones de los transformadores que conforman los centros de transformación, 
para cada una de las combinaciones de media y baja tensión descritas en el numeral 
anterior son las siguientes: 
 
• Media tensión a 6,3 KV, tres conductores de fase y baja tensión trifásica: 
transformador trifásico, relación 6 000 - 210/121 V, conexión Delta - Estrella, 
neutro secundario independiente. 
 
• Media tensión a 6,3 KV, dos conductores de fase y baja tensión monofásica: 
Transformador monofásico, relación 6 000 - 240/120 V, con neutro 
secundario independiente. 
 
• Media tensión a 22,8 KV, tres conductores de fase y baja tensión trifásica: 
Transformador trifásico, relación 22 860 - 210/121 V, conexión Delta - 
Estrella, neutro secundario continuo. 
 
• Media tensión a 22,8 KV, baja tensión monofásica: Transformador 
monofásico, relación 22 860 GRDY/13 200 - 240/120 V, neutro común con 
media tensión. 
 
• Media tensión a 13,8 KV, baja tensión monofásica: Transformador 
monofásico, relación 13 200 GRDY / 7 620 - 240/120 V, neutro común con 
media tensión. 
 
PARÁMETROS DE DISEÑO 
 
SECCIÓN A-11-02. Clasificación de consumidores 
 
(1) Los clientes residenciales del área de concesión de la EEQ están clasificados en 
cinco estratos de consumo, como se muestra en la siguiente tabla, para efectos de 
determinar las demandas máximas coincidentes.  
 
Categoría de Estrato de Consumo Escalas de consumo (Kwh./mes/cliente) 
E 0 – 100 
D 101 – 150 
C 151 – 250 
B 251 – 350 
A 351 – 500 
 
 
(1)  SECCIÓN A-11-02 NORMAS PARA SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN EEQSA (MAYO 2008) 
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Para definir el estrato de consumo, para un proyecto específico, hay que ubicar el 
sitio del proyecto, el cual debe estar georeferenciado, en el plano siguiente: 
 
 
 
 
SECCIÓN A-11-03. Procedimiento para la determinación de la Demanda Máxima 
Coincidente 
 
Clientes con consumos menores o iguales a 500 Kwh./mes/cliente: 
 
La demanda máxima coincidente se obtiene mediante la siguiente ecuación: 
 
FactorNFactorMECOINCIDENTDMAX ×=  
 
El primer factor M, denominado factor de coincidencia, depende del número de 
clientes, y el segundo factor, N, relaciona la energía consumida por mes y por cliente 
con la demanda máxima. 
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En el sector de Caupicho 2 existen 890 lotes que correspondientes al estrato D, para 
este número de usuarios y estrato, según el apéndice A-11-B de la parte A de las 
normas para sistemas de distribución de la Empresa Eléctrica Quito S.A. el factor M 
es 911 y el factor N es 0,497. 
 
SECCIÓN A-11-04. Determinación de la Demanda de Diseño 
 
Para el dimensionamiento de  los elementos de la red y para el cómputo de la caída 
de tensión, debe considerarse el hecho de que a partir de cada uno de los puntos de 
los circuitos de alimentación, incide un número variable de consumidores, el mismo 
que depende de la ubicación del punto considerado en relación a la fuente y a las 
cargas distribuidas, puesto que las demandas máximas unitarias no son coincidentes 
en el tiempo, la potencia transferida hacia la carga es, en general, menor que la 
sumatoria de las demandas máximas individuales. 
 
En consecuencia, el valor de la demanda a considerar  para el dimensionamiento de 
la red en un punto dado, debe ser calculado con la siguiente expresión: 
 ( ) FPDDDMAXDD TÉCNICASPERDIDASPACOIN ÷++= _/     (1)  
Donde: 
DD Demanda de Diseño en los bornes secundarios del transformador (kVA). 
COINDMAX  Demanda máxima coincidente (Kw.). 
PAD /  Demanda de Alumbrado Público (Kw.). 
TÉCNICASPERDIDASD _  Demanda de Pérdidas Técnicas resistivas (en la red secundaria, en 
acometidas, en contadores de energía) (Kw.). 
FP Factor de potencia (0,95). 
 
La demanda de pérdidas técnicas resistivas se calcula multiplicando la demanda 
máxima coincidente por el porcentaje de pérdidas técnicas del 3,6 %. 
 
La demanda correspondiente al alumbrado público es característica de cada proyecto. 
Las potencias nominales de las luminarias de vapor de sodio de alta presión son 400 
W, 250 W, 150 W, 100 W y 70 W. 
 
SECCIÓN A-11-05. Valores de referencia para la Determinación de la demanda 
 
Para un usuario residencial tipo, las magnitudes de las demandas son las siguientes: 
                                (2) 
USUARIO TIPO DMU (Kw.) 
E 1,1 
D 1,6 
C 2,5 
B 3,4 
A 4,7 
 
 
(1) SECCIÓN A-11-04 NORMAS PARA SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN EEQSA (MAYO 
2008) 
(2) SECCIÒN A-11-05 NORMAS PARA SISTEMAS DE DISTRIBUCIÒN EEQSA (MAYO 
2008) 
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SECCIÓN A-11-06. Períodos de diseño 
 
Para el dimensionamiento de los componentes de la red primaria se deberá 
considerar el período de tiempo de 15 años, a partir de la fecha de ejecución del 
proyecto. 
 
Para el dimensionamiento de los centros de transformación y de la red secundaria se 
deberá considerar el número de usuarios totales, incluyendo los existentes y los 
proyectados, para el período de tiempo de 10 años, a partir de la fecha de ejecución 
del proyecto. 
 
SECCIÓN A-11-07. Caída de tensión admisible 
 
La caída máxima de tensión admisible, en el punto más alejado de la fuente de 
alimentación, con la demanda de diseño establecida y expresada en porcentaje del 
valor de la tensión nominal fase – tierra del sistema, no deberá superar los siguientes 
límites: 
 
• Red Primaria de Media Tensión: Considerada como la totalidad del 
alimentador principal que parte de la subestación de distribución, los ramales 
y circuitos 
(1)   
COMPONENTE DEL SISTEMA DE 
DISTRIBUCIÓN 
ALIMENTADOR 
URBANO 
ALIMENTADOR 
RURAL 
 CAÍDA DE 
VOLTAJE 
CAÍDA DE 
VOLTAJE 
S/E sin cambiador de taps bajo carga 3,0% 3,5% 
S/E sin cambiador de taps bajo carga 3,5% 4,0% 
 
Dentro de los límites anotados y para cada caso particular, la EEQ fijará el valor de 
diseño, en función de la localización del punto de alimentación a la instalación en 
proyecto. 
 
• Red Secundaria: Para redes radiales considerar la longitud total del circuito 
hasta el centro de transformación y para redes interconectadas, la longitud 
desde el centro de transformación hasta el punto de corte, es decir hasta el 
punto en el cual el flujo de corriente se anula. 
 
(1)   
COMPONENTE DEL SISTEMA DE 
DISTRIBUCIÓN 
ALIMENTADOR 
URBANO 
ALIMENTADOR 
RURAL 
 CAÍDA DE 
VOLTAJE 
CAÍDA DE 
VOLTAJE 
S/E sin cambiador de taps bajo carga 3,0% 3,5% 
S/E sin cambiador de taps bajo carga 3,5% 4,0% 
         
 
 
 
(1) SECCIÓN A-11-07 NORMAS PARA SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN EEQSA (MAYO 
2008) 
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SECCIÓN A-11-08. Tipo de instalación 
 
El tipo de instalación de los elementos de la red aérea será con conductores desnudos 
y centros de transformación sobre estructuras de soporte. 
 
De manera general, en función de la demanda de diseño, capacidad de los 
transformadores y sección de los conductores de la red, para el tipo de instalación se 
adoptarán las siguientes disposiciones: 
(1)   
 
USUARIO TIPO TIPO DE 
INSTALACIÓN 
A Subterránea 
B Subterránea o aérea 
C Aérea 
D Aérea 
E Aérea 
 
SECCIÓN A-11-09. Configuración de circuitos y esquemas de conexiones 
 
La configuración de los circuitos para las redes de media y baja tensión a considerar, 
están relacionados con la demanda de diseño, la tensión primaria y el tipo de 
instalación. En general, deberán mantenerse las relaciones que se indican a 
continuación: 
(2)   
 
  CONFIGURACIÓN DE CIRCUITOS 
USUARIO 
TIPO 
TIPO DE INSTALACIÓN MEDIA TENSIÓN BAJA TENSIÓN 
A Subterránea Trifásico Trifásico 
B Subterránea o aérea Trifásico Trifásico 
C y D Aérea Trifásico o monofásico Trifásico o monofásico 
E Aérea Monofásico Monofásico 
 
Las redes de media tensión serán en todos los casos radiales. 
 
Las redes secundarias en instalación aérea, serán en todos los casos radiales simples; 
esto es, los circuitos correspondientes a un centro de transformación serán 
eléctricamente independientes de los adyacentes. 
 
Para sistemas a 6.3KV, el conductor neutro secundario será radial simple en el tramo 
cubierto por cada uno de las centros de transformación. 
 
Para sistemas a 22.8 y 13.8 KV, el conductor neutro secundario será contínuo a partir 
de la subestación de distribución y, en los tramos monofásicos, será común con el 
neutro de la red primaria. 
 
 
(1) SECCIÓN A-11-08 NORMAS PARA SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN EEQSA (MAYO 
2008) 
(2) SECCIÓN A-11-09 NORMAS PARA SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN EEQSA (MAYO 
2008) 
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SECCIÓN A-11-10. Alumbrado de vías en general 
 
El diseño de las instalaciones para la distribución de la energía, deberá considerar 
conjuntamente el equipamiento y el control automático de las luminarias para 
proveer de iluminación a las vías públicas, plazas y espacios verdes de uso comunal 
incluidos en el proyecto urbanístico considerado. 
 
El diseño, comprenderá la determinación de los niveles de iluminación y de los 
factores de uniformidad, la selección de las fuentes luminosas y los artefactos de 
iluminación, la adopción de esquemas de control y la localización y disposición de 
los elementos para su montaje. 
 
Cuando el proyecto se encuentra localizado en áreas adyacentes a otras en las cuales 
existen instalaciones definitivas en servicio, se deberá mantener para las nuevas 
instalaciones, criterios y disposiciones generales con el propósito de alcanzar la 
máxima uniformidad en el aspecto estético, siempre que satisfagan los 
requerimientos mínimos establecidos. 
 
SECCIÓN A-11-11. Niveles  de iluminación y factores de uniformidad 
 
Los valores a adoptar para el diseño del alumbrado en vías y espacios públicos son 
función de la intensidad del tráfico vehicular y peatonal, los cuales a su vez se 
encuentran asociados  con las dimensiones y características de las calzadas y aceras.  
(1)   
TIPO VÍA TRANSITO CARRILES 
POR 
SENTIDO 
ANCHO 
VÍA 
ANCHO 
ACERA 
ANCHO CARRIL 
ESTACIONAMIENTO 
ANCHO 
TOTAL 
A VEHICULAR 2 12,00 2,00 -- 16,00 
B VEHICULAR 1 7,00 3,00 2,00 15,00 
C VEHICULAR 1 7,00 3,00 2,00 14,00 
D VEHICULAR 1 7,00 2,00 2,00 13,00 
E VEHICULAR 1 6,00 2,00 2,00 12,00 
F VEHICULAR 1 7,00 2,00 -- 11,00 
G VEHICULAR 1 6,00 2,00 -- 10,00 
H VEHICULAR 1 6,00 1,50 -- 9,00 
I VEHICULAR 1 5,60 1,20 -- 8,00 
J VEHICULAR -- -- -- -- 6,00 
A PEATONAL -- -- -- -- 6,00 
B PEATONAL -- -- -- -- 3,00 
ESCALINATA PEATONAL -- -- -- -- 2,40 
 
Con referencia a esta clasificación, a continuación se presentan las potencias de las 
luminarias recomendadas para obtener el nivel óptimo de iluminación en cada tipo de 
vía: 
 
 (1) 
TIPO DE  VÍA POTENCIA DE LUMINARIA 
A 400 W (DOBLE POTENCIA) 
B 400 W (DOBLE POTENCIA) 
C 250 W (DOBLE POTENCIA) 
D 150 W 
E 150 W 
F a I 100 W 
J 70 W 
PEATONAL AB Y ESCALINATA 70 W 
 
(1)  SECCIÓN A-11-11 NORMAS PARA SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN EEQSA (MAYO 2008) 
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Cuando se usen luminarias de 250W y 400 W se recomienda tener vanos de 45m a 
50 m. 
 
Cuando se usen luminarias de 150 y 100 W se recomienda tener vanos de 40m. 
 
Cuando se usen luminarias de 70 W se recomienda tener vanos máximos de 30m. 
 
SECCIÓN A-11-12. Fuentes de iluminación 
 
Se deberán proveerse lámparas de descarga en vapor de sodio de alta presión. 
 
SECCIÓN A-11-13. Esquemas de control 
 
Para lámparas con una potencia nominal de 400 Vatios o 250 Vatios, se utilizará el 
control individual mediante un contactor accionado por una célula fotoeléctrica, 
incorporado al artefacto como parte integral. 
 
Para lámparas con potencias unitarias inferiores a 250 Vatios, se utilizará el control 
individual mediante un contactor accionado por una célula fotoeléctrica, incorporado 
al artefacto como parte integral, ó el control múltiple paralelo dispuesto, según el tipo 
de instalación, en la siguiente forma: 
 
• En redes aéreas: A partir de cada centro de transformación se llevará un 
conductor adicional (hilo piloto)  controlado por célula fotoeléctrica y 
contactor unipolar y conectado a una de las fases; las luminarias se 
conectarán en paralelo entre el hilo piloto y uno de los conductores de fase 
de la red secundaria que corresponda a una fase diferente de la controlada. El 
equipo de control no será ubicado en centros de transformación instalados en 
un solo poste. 
 
Los circuitos de control serán independientes entre centros de transformación y 
tendrán una capacidad máxima de 60 A. 
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DIMENSIONAMIENTO Y TRAZADO 
 
SECCIÓN A-12-02. Transformadores de Distribución: capacidades nominales 
 
La potencia nominal de los transformadores de distribución a considerar en el 
proyecto deberá corresponder  a uno de los valores nominales que constan en la 
siguiente tabla: 
(1) 
TENSIÓN NOMINAL   
MT (KV) BT (V) Nº FASES POTENCIA NOMINAL (KVA) 
6.3 210 / 121 3 30; 45 (50); 75; 100; 112,5; 125; 160, 250; 315 
6.3 240 / 120 2 10; 15; 25; 37,5 
22.8 210 / 121 3 30; 45; 50; 75; 100; 112,5; 125; 160; 250; 315 
22,8GRDY/13,2 240 / 120 1 10; 15; 25; 37,5; 50 
13,2GRDY/7,6 240 / 120 1 3; 5; 10; 15; 25; 37,5; 50 
 
SECCIÓN A-12-03. Conductores: material y secciones normales: 
 
Los conductores desnudos para instalación aérea serán preferentemente de aleación 
de aluminio (AAAC), pudiendo utilizarse alternativamente ASCR en las redes 
primarias con las siguientes secciones límites: 
 
(2) 
 AAAC   ASCR 
  .mm2 AWG o MCM .mm2 AWG o MCM 
22.8 y 13.2 KV Máximo 
Mínimo 
177.35 
33.62 
350 
2 
198.3 
33.62 
336.4 
2 
6.3 KV Máximo 
Mínimo 
177.35 
33.61 
350 
2 
198.3 
39.22 
336.4 
2 
Red secundaria Máximo 
Mínimo 
107.22 
33.62 
4 / 0 
2 
-- 
-- 
-- 
-- 
Alumbrado público  21.16 4 -- -- 
 
En redes trifásicas primarias y secundarias, y redes secundarias monofásicas  a tres 
conductores, el neutro será de sección  50% de la fase, aproximadamente. En redes 
monofásicas a dos conductores, la sección del neutro será igual a la de la fase. El 
mínimo calibre para el neutro es 2 AWG. 
 
SECCIÓN A-12-05. Recomendaciones para el trazado 
 
El trazado de la red comprende la determinación de la localización de sus 
componentes básicos; estructuras de soporte, centros de transformación así como la 
definición de la ruta de los circuitos primarios y secundarios, sobre los planos del 
proyecto.  
 
El objetivo fundamental de la instalación, es alcanzar con los circuitos de baja 
tensión los puntos más próximos y convenientes para efectuar las derivaciones de la 
red a las cargas de los usuarios, y precautelar la seguridad de personas, propiedades y 
de la misma instalación, manteniendo las separaciones mínimas requeridas al terreno, 
a edificios y a obstáculos. 
 
(1)  SECCIÓN A-12-02 NORMAS PARA SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN EEQSA (MAYO 2008) 
(2)  SECCIÓN A-12-03 NORMAS PARA SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN EEQSA (MAYO 2008) 
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• Red secundaria: La localización de las estructuras de soporte de los 
conductores, deberá considerar, en función de la división del suelo  en 
unidades de propiedad, la máxima aproximación de los circuitos de baja 
tensión a los puntos de alimentación de los usuarios, previstos de manera tal 
que se obtenga la longitud mínima para los circuitos de derivación o 
acometida desde la red. 
 
Para redes aéreas, siempre que el ancho de la calzada exceda los 12 metros, o 
se considere la construcción de un andén central para conformar una vía de 
doble calzada, deberán proveerse circuitos secundarios dispuestos a ambos 
lados de la vía. 
 
• Centros de transformación: Los centros de transformación aéreos deberán 
localizarse en estructuras tangentes, evitando en todo caso posiciones 
angulares que determinen esfuerzos transversales sobre la estructura y en lo 
posible también posiciones terminales de circuitos que impliquen esfuerzos 
longitudinales. La localización de los centros de transformación deberán 
realizarse en sitios que ofrezcan la mínima exposición a impactos de 
vehículos, evitando la proximidad a intersecciones de vías y acceso de 
vehículos a edificios. 
 
• Red primaria: la ruta de circuitos primarios en instalaciones aéreas  deberá 
ser establecida por aquellas vías que permitan obtener las máximas 
separaciones a edificios y obstáculos, por otra parte, deberán evitarse o 
reducir al mínimo el número de cruces sobre avenidas y calles principales.  
En vías peatonales A, B y en escalinatas no se deben instalar redes de media 
tensión. En vías vehiculares tipo J se deben instalar únicamente redes de 
media tensión monofásica. 
 
• Postes: Los postes que conforman la estructura de soporte de equipos, 
artefactos de alumbrado y conductores, constituyen los elementos más  
vulnerables de la instalación por estar expuestos a eventuales impactos de 
vehículos y por otra parte son obstáculos que se interponen al paso de los 
peatones y al acceso de vehículos a los edificios, por lo tanto se deberá 
seleccionar para la implantación aquellas ubicaciones que ofrezcan la mayor 
seguridad y que no interfieran con el libre tránsito en forma notoria. 
 
Los postes deberán colocarse preferentemente en sitios  coincidentes con las 
prolongaciones  de las líneas divisorias de las propiedades, o a una distancia 
mínima de 6 metros de las mismas. No se admitirá la localización de postes 
en intersecciones de las vías, debiendo mantenerse una separación mínima 
de 7 metros a partir de la cinta gotera de la acera. 
 
Otro factor a considerar en la localización de postes, es la ubicación de los 
anclajes y tensores asociados  a los soportes angulares o terminales, los 
cuales deben ser previstos en los sitios que ocasionan la mínima interferencia 
con el tránsito de peatones y vehículos. 
 
En la distribución de los postes deberá mantenerse  la máxima uniformidad 
en las separaciones entre los mismos, para asegurar que se cumplan los 
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límites del nivel de iluminación y el factor de uniformidad establecidos para 
el proyecto. 
 
SECCIÓN A-12-06. Ubicación y capacidad de transformadores, configuración de 
circuitos secundarios 
 
Los centros de transformación deben ir dispuestos en el centro de la carga en el caso 
de que estas sean uniformemente distribuidas y equidistantes de los extremos de los 
circuitos secundarios, en caso de que no fuesen uniformes, los centros de 
transformación deben disponerse a distancias inversamente proporcionales a las 
magnitudes de las cargas, es decir, ubicar el centro de transformación en las 
proximidades de la carga más significativa. 
 
Para establecer la capacidad del transformador de distribución correspondiente a 
cada uno de los centros de transformación, se determina la demanda de diseño (DD), 
que depende del número y tipo de usuarios alimentados a partir del mismo. La 
capacidad del transformador requerida viene dada por la expresión: 
 
(1) ( ) EDMDDtKVA +×= %)(  
 
Siendo, DD  la demanda de diseño, (%) el porcentaje de acuerdo al tipo de usuario y 
EDM  la demanda máxima correspondiente a cargas especiales, en caso de existir. 
 
Los porcentajes para los diferentes tipos de usuarios se indican a continuación: 
 
                                    (1) 
USUARIO TIPO PORCENTAJE (%) 
A y B 90 
C 80 
D y E 70 
COMERCIALES E INDUSTRIALES 90 
 
 
SECCIÓN A-12-07. Computo de la caída de tensión en los circuitos secundarios 
 
Dado que de los circuitos secundarios se derivan las acometidas a los usuarios a 
intervalos y con magnitudes de potencia variable, el proceso de cómputo a seguir 
para establecer la caída máxima de tensión consiste en la determinación del valor de 
la misma para cada uno de los tramos del circuito y por adición, el valor total que 
debe ser inferior al límite establecido. 
 
El siguiente gráfico muestra el formato tipo para el cómputo de caídas de tensión en 
circuitos secundarios. 
 
 
 
 
 
 
 
(1)  SECCIÓN A-12-06 NORMAS PARA SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN EEQSA (MAYO 2008) 
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a) Anotar los datos generales del proyecto e identificar el centro de 
transformación y el número del circuito considerado. 
 
b) Representar esquemáticamente el circuito, de acuerdo a la configuración del 
proyecto, con la localización de los postes o puntos de derivación a los 
abonados y la separación entre los mismos expresada en metros, además con 
los siguientes datos en el esquema: 
 
• Numeración de los postes  o puntos de derivación, consecutiva a partir del 
transformador. 
 
• El número de abonados alimentados desde cada uno de los postes  o 
puntos de derivación. 
 
• El número de abonados total que incide sobre cada uno de los tramos, 
considerando como la suma de los mismos vistos desde la fuente hacia el 
extremo del circuito en la sección correspondiente. 
 
c) Anotar en la columna 1 la designación del tramo del circuito comprendido 
entre dos postes o puntos de derivación, por la numeración que corresponde 
a sus extremos y partiendo desde el transformador, además, anotar la 
longitud del tramo en la columna 2. 
 
d) Anotar en la columna 3 el número total de abonados correspondiente al 
tramo considerado. 
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e) Con el número total de abonados por tramo (N) se determina la demanda de 
diseño (DD) cuyo valor se anota en la columna 4. 
 
f) Anotar los datos característicos del conductor seleccionado para cada uno de 
los tramos en la columna 5, la sección transversal o calibre del conductor de 
fase, en la columna 6, que debe ser utilizada solamente para redes 
subterráneas, la potencia máxima admisible por límite térmico en la columna 
7. 
 
g) Con los datos registrados en las columnas 1 a 7, efectuar los cómputos y 
anotarlos en la siguiente forma: 
 
• En la columna 8 el producto de la demanda en kVA (columna 4) por la 
longitud del tramo (columna 2). 
 
• En la columna 9 el cuociente del momento computado para el tramo 
(columna 8) por el momento característico del conductor (columna 7), que 
corresponde a la caída de tensión parcial en el tramo expresado en porcentaje 
del valor nominal. 
 
• En la columna 10, el valor de la caída de tensión total, considerada como la 
sumatoria de las caídas parciales, desde el transformador hacia el extremo del 
circuito, siguiendo el camino más desfavorable. 
 
SECCIÓN A-12-08. Computo de la caída de tensión en redes primarias 
 
El proceso de cómputo es similar al desarrollado para los circuitos secundarios, 
considerando en este caso los tramos determinados por la sección de la línea 
comprendida entre los centros de transformación. 
 
El siguiente gráfico muestra el formato tipo para el cómputo de caídas de tensión en 
redes primarias. 
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a. Anotar los datos generales del proyecto en los espacios correspondientes 
dispuestos en la parte superior del formato. 
 
b. Representar esquemáticamente la red a partir del punto de alimentación, de 
acuerdo con la configuración del proyecto con la localización de los centros 
de transformación y la indicación de la separación entre los mismos 
expresada en kilómetros; los centros de transformación se identificarán por su 
número correspondiente y su capacidad nominal en kVA. 
 
c. Designar cada uno de los puntos de conexión de la línea, los centros de 
transformación y los puntos de derivación de los ramales de la red, con una 
numeración progresiva, partiendo de cero en el punto de alimentación a la 
red. 
 
d. Anotar junto a cada centro de transformación y a cada punto de derivación el 
valor de la potencia expresada en kVA correspondiente a la sumatoria de las 
capacidades nominales de los centros de transformación que se encuentran 
localizados desde el punto considerado hacia los extremos de la red más 
alejados del punto de alimentación, que representa la potencia transferida 
desde el punto considerado hacia la carga. 
 
e. Anotar en la columna 1 la designación del tramo de red comprendido entre 
centros de transformación por la numeración que corresponde a sus extremos 
y partiendo del punto de alimentación a la red; además, anotar la longitud del 
tramo en la columna 2. 
 
f. Anotar en la columna 3 el número del centro de transformación 
correspondiente al extremo de cada tramo y en la columna 4 la capacidad 
nominal del transformador expresada en kVA. 
 
g. Anotar en la columna 5, el valor de la potencia transferida asociada al tramo 
considerado. 
 
h. En las tres columnas siguientes se anotarán las características de la línea 
correspondientes al tramo considerado: en la columna 6, el número de fases; 
en la columna 7, la sección o calibre del conductor y en la columna 8 el valor 
de los kVA x Km para el 1% de caída de tensión, característico del conductor 
y de la configuración del circuito. 
 
i. En las columnas 9, 10 y 11 se registrarán los resultados del cómputo 
realizado, en la siguiente forma: en la columna 9 el valor resultante del 
producto de la potencia en kVA, transferida (columna 5), por la longitud del 
tramo en Km (columna 2). En la columna 10 se anota el valor de la caída de 
tensión en el tramo, expresada en porcentaje de la tensión nominal, que se 
obtiene del cuociente del valor anotado en la columna 9 por el 
correspondiente de la columna 8. 
 
j. En la columna 11, se verifica la sumatoria de las caídas de tensión parciales 
por tramo siguiendo los caminos que conduzcan desde el punto de 
alimentación a la red hasta los puntos extremos de los ramales previstos. 
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SECCIÓN A-12-09. Red de alumbrado público 
 
En instalaciones aéreas, la caída máxima de tensión en el hilo piloto, considerado 
hasta la luminaria más alejada de la fuente de alimentación, con el 125% de la 
corriente nominal de las lámparas, no deberá superar el 3% de la tensión nominal de 
la línea. En todo caso, la sección del conductor de aleación de aluminio para el hilo 
piloto, no será inferior a 21,16 mm2. 
 
SECCIÓN A-12-10. Conexiones a tierra 
 
Las conexiones a tierra del neutro se efectuarán, por lo menos, en los siguientes 
puntos del sistema: 
 
• Para redes de distribución en áreas urbanas: en los centros de 
transformación y en los dos terminales del circuito secundario más alejados 
del transformador. 
 
• Para circuitos primarios y líneas de distribución a 22.8 KV, con neutro 
continuo: A intervalos de aproximadamente 300 metros, en toda su longitud y 
además en los puntos terminales. 
 
Se deberá seleccionar una de las disposiciones tipo para la conexión a tierra, de 
acuerdo al valor de la resistividad del terreno, a fin de obtener un valor de resistencia 
de puesta a tierra a 10 ohmios para instalaciones aéreas y 5 ohmios para instalaciones 
subterráneas. 
SECCIONAMIENTO Y PROTECCIONES 
 
SECCIÓN A-13-02. Dispositivos de seccionamiento y protección de sobrecorriente 
– Redes Primarias 
 
Los dispositivos de seccionamiento y protección normalmente a considerar, en 
cuanto a su función y tipo de instalación se clasifican de la siguiente manera: 
 
• Red Aérea: 
 
 Reconectador automático 
 Seccionalizador 
 Seccionador tripolar operado en grupo 
 Seccionador – fusible unipolar 
 Seccionador – fusible unipolar para operación con carga 
 Seccionador o desconectador unipolar. 
 
 
SECCIÓN A-13-03. Dispositivos de protección de sobrecorriente en baja tensión 
 
En redes de baja tensión se utilizarán exclusivamente como dispositivos de 
protección fusibles unipolares montados sobre bases aislantes de soporte. El 
elemento fusilen asociado a un cuerpo de cerámica y una cuchilla de contacto puede 
ser separado de su base, permitiendo el seccionamiento de la línea. 
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SECCIÓN A-13-04. Dispositivos de protección de sobretensión 
 
Para protecciones de equipos instalados a la intemperie, en redes aéreas, y cables 
aislados derivados de  líneas aéreas, se utilizarán pararrayos tipo óxido de zinc, 
cuerpo polimérico, clase distribución, con disparador. 
 
SECCIÓN A-13-05. Criterios generales para aplicación 
 
Los dispositivos de protección y seccionamiento, deben ser seleccionados con el 
propósito de asegurar una adecuada protección de los equipos principales y de 
disponer los elementos que permitan la operación y mantenimiento de la instalación, 
así como sus ampliaciones y/o  modificaciones futuras, limitando razonablemente la 
sección de red que eventualmente deberá ser desenergizada. 
 
SECCIÓN A-13-06. Punto de alimentación de la red primaria 
 
En general, los dispositivos de protección y seccionamiento a prever, para el punto 
de alimentación de la red primaria, dependerán del valor máximo de la demanda 
proyectada a 15 años adoptado para el diseño, dentro de rangos que se indican en la 
siguiente tabla: 
 
TIPO DE 
INSTALACIÓN 
TENSIÓN 
NOMINAL KV 
DEMANDA 
MÁXIMA KVA 
TIPO DE PROTECCIÓN Y SECCIONAMIENTO 
Aérea 22.8 Sobre 1000 Reconectador automático o seccionalizador (*) 
Aérea 22.8 400 - 1000 Seccionador tripolar para operación bajo carga 
Aérea 22.8 Inferior a 400 Seccionador - fusible 
 
(*)  Hacia el lado de alimentación deberá, además, disponerse un dispositivo de 
seccionamiento para operación sin corriente de la carga 
  
SECCIÓN A-13-07. Red primaria 
 
De acuerdo al sistema adoptado, las redes primarias serán radiales, a partir del punto 
de alimentación y con el propósito de disponer de elementos de seccionamiento y 
protección escalonados que permitan seccionar y/o proteger secciones o tramos de 
línea, deberán proveerse juegos de seccionadores – fusibles, localizados en función 
de la configuración de la red y de acuerdo a los siguientes principios generales: 
 
• En el ramal principal, localizados en puntos intermedios que permitan el 
seccionamiento y protección de bloques de potencia correspondidos entre 300 
y 400 KVA, o en todo caso conjunto de cinco a seis transformadores de 
distribución. 
 
• En todas las derivaciones del ramal principal que alimenten dos o mas 
transformadores de distribución. 
 
• En todas las derivaciones de líneas aéreas a cable aislado en instalación 
subterránea. 
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SECCIÓN A-13-08. Coordinación de la  protección 
 
Se deberá realizar un estudio básico para determinar la magnitud de las corrientes de 
carga y de falla en cada uno de los puntos en los cuales se localicen los dispositivos 
de protección de sobrecorriente y seleccionar las características de los mismos, con el 
propósito de alcanzar una adecuada coordinación de los tiempos de operación a fin 
de que las salidas de servicio ocasionadas  por fallas permanentes sean limitadas a la 
mínima sección de la red por el menor tiempo posible. 
 
SECCIÓN A-13-09. Centros de transformación 
 
Para la protección de sobrecorrientes del transformador de distribución, debe 
preverse  los siguientes dispositivos: 
 
• En el lado primario, para protección de fallas de origen interno se dispondrán, 
en transformadores de tipo convencional, juego de seccionadores – fusibles 
provistos de tiras fusibles cuya corriente nominal y característica de fusión 
tiempo – corriente sean función de la potencia nominal del transformador. 
 
• En los terminales del lado secundario del transformador tipo convencional, se 
preverán fusibles limitadores para la protección contra sobrecargas y fallas 
originadas en el circuito secundario. 
 
Para la protección de sobretensiones de origen atmosférico se dispondrán, en el punto 
de conexión del transformador a la red primaria, pararrayos tipo óxido de zinc, 
cuerpo polimérico, clase distribución, con disparador. 
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1.5.   REGULACIÓN DE TENSIÓN 
 
La regulación de tensión consiste  en evitar las variaciones de tensión  que  se 
detectan en puntos receptores de un sistema de transmisión  o distribución de 
energía.  
 
(1) Las Empresas Distribuidoras tienen la responsabilidad de prestar el servicio 
eléctrico a los Consumidores ubicados en su zona de Concesión, dentro de los 
niveles de calidad establecidos, en virtud de lo que señala la Ley de Régimen del 
Sector Eléctrico. 
 
(1) Las variaciones de voltaje admitidas con respecto al valor del voltaje nominal se 
señalan a continuación: 
 
Alto Voltaje ± 5,0 % 
Medio Voltaje ± 8,0 % 
Bajo Voltaje. Urbanas ± 8,0 % 
Bajo Voltaje. Rurales ± 10,0 % 
 
En una red de distribución interesa mantener la tensión lo mas constante posible. Si 
la tensión es demasiado alta la vida útil de artefactos se deteriora, produciéndose en 
algunos casos daños irreparables, además, una tensión muy elevada puede dañar el 
aislamiento de los equipos o saturar los transformadores.  
 
Es conveniente regular localmente, en los diversos centros de consumo, el nivel de 
voltaje.  
 
El medio más sencillo de obtener la regulación por voltaje adicional, es variando la 
relación de vueltas entre el primario y secundario de un transformador o auto 
transformador.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Regulación No. CONELEC 004/01 CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO DE 
DISTRIBUCIÓN 
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CAPITULO 2.   DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
• UBICACIÓN 
 
El proyecto se encuentra ubicado en el sur de la ciudad de Quito, junto al sector del 
BEATERIO y consta de aproximadamente 890 lotes. 
 
En el siguiente mapa se puede apreciar la ubicación del proyecto. 
 
 
 
 
UBICACION
ESCALA  1 : 10 000
N 9 964 000
N 9 965 000
E 773 000 E 774 000 E 775 000
N 9 963 500
N 9 963 000
N 9 964 500
N 9 965 500
E 774 500E 773 500
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• PLANO DE LOTIZACIÓN 
 
El siguiente plano muestra la distribución de los lotes y de las principales avenidas 
del sector en el que se está realizando el presente proyecto.  
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• DESCRIPCIÓN DE REDES EXISTENTES 
 
En el sector CAUPICHO 2 existe una red de distribución de energía eléctrica que 
consta únicamente con 4 transformadores de distribución de 50KVA. Además en las 
calles alejadas de la avenida principal no existe red de distribución, en estos puntos la 
energía eléctrica es transportada mediante conductores que debido a su sección y 
distancia del punto de consumo provocan una caída de tensión que esta fuera del 
rango de lo permitido por las normas. 
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CAPITULO 3.   DISEÑO 
 
3.1.   ESTUDIO DE LA DEMANDA 
 
Basándonos en las normas de la Empresa Eléctrica Quito, la base geográfica 
georeferenciada del sector de CAUPICHO 2, indica que este está ubicado dentro del 
área correspondiente a usuarios de estrato tipo D de según la sección A-11-02.  
 
En la sección A-11-05 se estipula que la demanda (DMU) para un usuario ubicado 
dentro del estrato D es de 1,6 KW.  
 
Una vez establecidos el tipo de usuario y la demanda, se procede a ingresar los datos 
en el software D.I.S.R.E.Q. para determinar la ruta de los circuitos de BT, MT y AP 
con las caídas de tensión en cada uno de ellos. 
 
3.2.   DESCRIPCIÓN BREVE DEL SOFTWARE  D.I.S.R.E.Q. 
 
El software D.I.S.R.E.Q. es una aplicación basada en Autocad R14 que la Empresa 
Eléctrica Quito S.A. ha desarrollado para realizar el diseño de redes de distribución 
de energía eléctrica, ya sean estas aéreas o subterráneas, dentro de su área de 
concesión. 
 
Este software se ha convertido en una herramienta fundamental para los ingenieros 
eléctricos, ya que además de ser una exigencia de la EEQSA para realizar el diseño 
de redes de distribución permite: 
 
 Realizar con mayor rapidez el diseño de redes de distribución. 
 Obtención de planos de redes primarias y secundarias. 
 Optimiza los procesos repetitivos que se realizan en el diseño. 
 Proporciona los respectivos reportes de listado de materiales, presupuesto y 
cálculo de caídas de voltaje. 
 
Este programa contiene menús que son de mucha utilidad ya que nos permite trabajar 
de forma independiente con los elementos de la red de distribución, tales como. 
Postes, conductores y acometidas. 
 
3.2.1.   UTILIZACIÓN DEL SOFTWARE  D.I.S.R.E.Q. 
 
Una vez  que se tiene definida y dibujada en Autocad la base geográfica del 
proyecto, esto es: división de lotes, vías principales y secundarias, se empieza a 
utilizar el software D.I.S.R.E.Q. para realizar el diseño de las redes.  
 
Al iniciar el programa, se abre una ventana en entorno de Autocad la cual muestra el 
acceso al menú D.I.S.R.E.Q. 
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Al picar en el menú D.I.S.R.E.Q. se desplaza el siguiente submenú:  
 
 
 
A continuación se explica brevemente el uso de las herramientas que se han utilizado 
para realizar el diseño del presente proyecto, estas son: Postes, Conductores Aéreos, 
Línea Acometida, Caídas de Tensión, Materiales y Presupuesto, Planilla Estructuras 
y Numeración de Postes. 
 
3.2.1.1.   POSTES 
 
Dentro de este menú encontramos opciones para mover, eliminar, ingresar y 
seleccionar postes. 
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Después de seleccionar o ingresar un poste se debe elegir si es nuevo (proyectado) o 
existente así como el material, la altura y el esfuerzo horizontal del mismo 
ingresando al menú Tipo que se encuentra en la pestaña Datos Poste, ahí se 
selecciona el poste de un listado donde constan todos los tipos que dispone la 
EEQSA con su respectiva codificación. 
 
 
 
Seguidamente se deben elegir las estructuras que van a estar alojadas en el poste, esto 
se consigue ingresando al menú Nueva, allí se encuentran otros menús donde se 
selecciona por separado las estructuras de MT, BT, AP, tierra, equipos, luminarias, 
elementos de protección y seccionamiento.  
 
Se debe tener en cuenta que si se elige más de un poste, estos se van a cargar con las 
mismas estructuras que se seleccione. 
 
Una vez seleccionadas las estructuras, el programa va a pedir la orientación de cada 
una de ellas. 
 
Además, este programa permite rotar elementos en caso de que se haya ingresado la 
orientación de forma errónea o de forma que complique la interpretación de los 
circuitos. 
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 Toda modificación o supresión que se realice en el diseño debe ser realizada dentro 
del programa D.I.S.R.E.Q., ya que si lo hacemos utilizando los comandos de 
Autocad, estos no tendrán efecto, y al momento de realizar el flujo para obtener las 
caídas de tensión o para obtener el listado de materiales producirán errores. 
 
3.2.1.2.   CONDUCTORES AÉREOS 
 
Este menú permite dibujar, eliminar, ingresar, cambiar y seleccionar conductores. 
 
Primero se debe dibujar la trayectoria de los conductores, luego seleccionar la línea 
dibujada e ingresarla con los datos del primario del cual se alimenta así como las 
características eléctricas de la línea, tales como: tensión (media, baja o alumbrado), 
material, secuencia de fases y calibre.  
 
También se debe especificar si el conductor ingresado es nuevo (proyectado) o 
existente. 
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Ingresando al menú código se desplaza un listado donde sen encuentran los 
materiales y calibres de los conductores que se necesita para realizar el proyecto. 
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3.2.1.3.   LÍNEA ACOMETIDA 
 
Este menú es muy sencillo ya que para ingresar o eliminar una acometida solo se 
debe dibujar la línea y seleccionar la acción deseada.  
 
 
 
Aquí no se ingresa el tipo ni el calibre de la acometida, ya que para el cálculo de la 
caída de tensión es despreciable la pérdida que existe desde el poste hacia el punto de 
consumo (vivienda), sólo interviene el número de usuarios conectados a cada poste. 
 
3.2.1.4.   CAÍDAS DE TENSIÓN 
 
Este menú permite calcular la caída de tensión en las redes primarias y secundarias 
del proyecto. 
 
 
  
Para realizar el cálculo de la caída de tensión en la red primaria se debe hacer clic en 
el botón Media_Tensión y seleccionar el punto desde donde se deriva la red 
diseñada, se ingresan el tipo de usuario y la DMU. 
 
Para realizar el cálculo de la caída de tensión en la red secundaria se debe hacer clic 
en el botón Baja_Tensión y seleccionar el transformador que alimenta a la red 
diseñada, se ingresan el tipo de usuario y la DMU. 
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Además tiene la opción de Generar Reporte en Excel, el mismo que se genera en los 
formatos que tiene la EEQSA para presentar datos de caídas de tensión expuestos en 
las secciones A-12-07 y A-12-08 de la parte A de las normas. 
 
Anteriormente para realizar el cálculo de las caídas de tensión se utilizaba la DMUp, 
pero estudios recientes demostraron que un gran número de transformadores se 
encuentran trabajando con una carga muy inferior de la total que soportan, por esta 
razón la EEQSA optó por cambiar este parámetro y ahora facilita la DMU en tablas 
basándose en el consumo mensual promedio que tiene cada sector dentro del área de 
concesión. 
 
3.2.1.5.   NUMERACIÓN DE POSTES 
 
Después de obtener una configuración de las redes que cumplan con las caídas de 
tensión establecidas en las normas de la EEQSA  y de seleccionar las estructuras que 
van a estar alojadas en cada uno de los postes, se procede a numerarlos. 
 
 
 
Es muy importante numerar los postes, ya que sin esto no va a ser posible obtener el 
listado de materiales y la planilla de estructuras. 
 
3.2.1.6.   MATERIALES Y PRESUPUESTO 
 
Para obtener el listado de materiales se debe seleccionar el área de la cual se desea 
presupuestar. 
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Este listado de materiales aparecerá en Excel en sus respectivas partidas, con sus 
códigos y con los subtotales por partida, como se especifican en la parte A de las 
normas de la EEQSA. 
 
3.2.1.7.   PLANILLA ESTRUCTURAS 
 
Este listado muestra todas las estructuras y montajes en media tensión, baja tensión, 
alumbrado público que posee cada poste. 
 
De la misma manera que el anterior menú, se debe seleccionar toda el área del 
proyecto para obtener un listado completo de los postes existentes y proyectados. 
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3.3.   DESCRIPCIÓN BREVE DE LAS TENTATIVAS DE DISEÑO 
 
Para este sector se realizaron en el software D.I.S.R.E.Q. dos diseños, un monofásico 
y un  trifásico, las dos tentativas cumplen con el rango de caída de tensión permitida 
por la EEQSA. para el tipo de usuario de este sector. 
 
En el diseño monofásico se puede observar la existencia de 20 centros de 
transformación, mientras que el trifásico satisface la demanda del sector con un total 
de 14 transformadores. 
 
Para ambos diseños se ha previsto utilizar luminarias cerradas de vapor de sodio con 
potencias de 150 W, controladas mediante un contactor con célula fotoeléctrica. 
 
El diseño monofásico, por el hecho de contar con un mayor número de centros de 
transformación, poseen una mayor cantidad de ramales en la red de media tensión, 
esto implica la utilización de una mayor cantidad de elementos de seccionamiento, 
que están previstos en la red para efectos de mantenimiento de la misma. 
 
El diseño trifásico, al contrario que el monofásico, posee pocos ramales en la red de 
media tensión, por lo que para realizar operaciones de mantenimiento en la misma, el 
número de usuarios que se quedarían sin servicios será mucho mayor que en los 
diseños monofásicos. 
 
La caída de tensión en la red primaria en el circuito trifásico es menor a las 
monofásicas por el hecho de tener una menor longitud en los ramales. 
 
En las redes secundarias, el diseño trifásico nos permite extender más las redes que 
los monofásicos, esto permite obtener un mayor rendimiento en el transformador, ya 
que trabaja con una carga que se acerca al valor nominal del mismo, caso contrario, 
se estaría sobredimensionando al transformador, ya que en los tramos cortos es bajo 
el número de usuarios y las potencias nominales no son tan reducidas.  
 
3.4.   CALCULO DE LAS CAPACIDADES DE LOS TRANSFORMADORES 
 
Previo al cálculo de las capacidades de cada centro de carga y definió el tipo de 
usuario y la DMU, para de forma interactiva en el software D.I.S.R.E.Q., diseñar las 
rutas de los circuitos primarios,  secundarios y de alumbrado, variando el calibre y 
material de los conductores, distancias entre postes y la cantidad de usuarios por 
circuito, obteniendo así el nivel de caída de tensión permitido y estipulado en las 
normas para diseño y distribución actualizadas de la Empresa Eléctrica Quito S.A. 
 
Una vez trazada la ruta de la red secundaria, se determina el número de usuarios y la 
cantidad de luminarias por circuito, con la finalidad de establecer el valor del Factor 
M para realizar el cálculo de la potencia del transformador con el que se alimenta 
cada circuito de baja tensión.  
 
Primero se calcula la demanda máxima coincidente utilizando la expresión: 
 
FactorNFactorMDMAXCOIN ×=   (1) 
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Conocida ya la demanda máxima coincidente se determina la cantidad de pérdidas 
técnicas resistivas del circuito, multiplicando este valor por 3,6%   
 
( ) %6.3_ ×= MAXCOINRESISTIVASPÉRDIDAS DKW  (2) 
 
Con el número de lámparas alojadas en cada circuito se obtiene demanda de 
alumbrado. 
 
Conocidas las demandas máxima coincidente, la de pérdidas resistivas y la de 
alumbrado se procede a calcular la demanda de diseño utilizando la siguiente 
ecuación: 
 
( ) ( )
FP
DDD
DD
RESISTIVASPÉRDIDASPAMAXCOIN




 ++
=
_
 (3) 
El factor de potencia (FP) estipulado en las normas de la EEQSA es de 0.95. 
 
Calculada la demanda de diseño se obtiene la potencia del transformador con la 
siguiente ecuación: 
 
( ) ( ) MEDDDtKVA +×= %  (4) 
 
Donde el % depende del tipo de usuario y la DME corresponde a demandas 
especiales, en caso de que existiesen en el circuito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1)  SECCIÓN A-11-03 NORMAS PARA SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN EEQSA (MAYO 2008) 
(2)  SECCIÓN A-11-04 NORMAS PARA SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN EEQSA (MAYO 2008) 
(3)  SECCIÓN A-11-04 NORMAS PARA SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN EEQSA (MAYO 2008) 
(4)  SECCIÓN A-11-04 NORMAS PARA SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN EEQSA (MAYO 2008) 
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3.4.1.   POTENCIAS DISEÑO 1 (MONOFÁSICO) 
 
En la siguiente tabla se muestran los resultados de las ecuaciones anteriormente 
expuestas, y los valores correspondientes a cada circuito, así como la potencia total 
de pérdidas resistivas obtenidas en el primer diseño: 
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CT1 75 14 2.1 0.95 90.8 0.497 0.7 45.1276 1.6245936 51.42336168 35.99635318 37.5 
CT2 59 11 1.65 0.95 73.6 0.497 0.7 36.5792 1.3168512 41.62742232 29.13919562 37.5 
CT3 38 8 1.2 0.95 50 0.497 0.7 24.85 0.8946 28.36273684 19.85391579 25 
CT4 29 8 1.2 0.95 39.5 0.497 0.7 19.6315 0.706734 22.67182526 15.87027768 25 
CT5 33 10 1.5 0.95 44.3 0.497 0.7 22.0171 0.7926156 25.58917432 17.91242202 25 
CT6 36 10 1.5 0.95 47.7 0.497 0.7 23.7069 0.8534484 27.43194568 19.20236198 25 
CT7 33 10 1.5 0.95 44.3 0.497 0.7 22.0171 0.7926156 25.58917432 17.91242202 25 
CT8 60 11 1.65 0.95 74.5 0.497 0.7 37.0265 1.332954 42.11521474 29.48065032 35.5 
CT9 43 8 1.2 0.95 55.4 0.497 0.7 27.5338 0.9912168 31.28949137 21.90264396 25 
CT10 55 10 1.5 0.95 69 0.497 0.7 34.293 1.234548 38.97636632 27.28345642 37.5 
CT11 53 12 1.8 0.95 66.7 0.497 0.7 33.1499 1.1933964 38.04557516 26.63190261 37.5 
CT12 49 12 1.8 0.95 62.4 0.497 0.7 31.0128 1.1164608 35.71501137 25.00050796 25 
CT13 54 10 1.5 0.95 68 0.497 0.7 33.796 1.216656 38.43437474 26.90406232 37.5 
CT14 45 8 1.2 0.95 57.9 0.497 0.7 28.7763 1.0359468 32.64447032 22.85112922 25 
CT15 72 14 2.1 0.95 87.6 0.497 0.7 43.5372 1.5673392 49.68898863 34.78229204 37.5 
CT16 47 9 1.35 0.95 60.2 0.497 0.7 29.9194 1.0770984 34.04894568 23.83426198 25 
CT17 66 12 1.8 0.95 81.1 0.497 0.7 40.3067 1.4510412 45.85025389 32.09517773 37.5 
CT18 74 13 1.95 0.95 89.7 0.497 0.7 44.5809 1.6049124 50.66927621 35.46849335 37.5 
CT19 62 11 1.65 0.95 76.7 0.497 0.7 38.1199 1.3723164 43.30759621 30.31531735 37.5 
CT20 60 10 1.5 0.95 74.5 0.497 0.7 37.0265 1.332954 41.95732 29.370124 37.5 
             
     
TOTAL DE 
PÉRDIDAS     23.508299    
 
Tabla de valores y cálculo de la potencia de los centros de carga monofásicos 
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3.4.1.1.   BALANCE DE FASES EN LA RED DE MEDIA TENSIÓN 
 
La siguiente tabla muestra la fase de la red de media tensión con la que se alimenta 
cada transformador: 
 
BALANCE DE CARGA EN MEDIA TENSIÓN 
TRANSFORMADOR FASE U FASE V FASE W 
CT1 37.5 0 0 
CT2 0 37.5 0 
CT3 25 0 0 
CT4 0 25 0 
CT5 0 0 25 
CT6 0 25 0 
CT7 25 0 0 
CT8 0 0 37.5 
CT9 0 25 0 
CT10 0 37.5 0 
CT11 0 0 37.5 
CT12 0 0 25 
CT13 0 37.5 0 
CT14 25 0 0 
CT15 0 0 37.5 
CT16 25 0 0 
CT17 0 0 37.5 
CT18 0 37.5 0 
CT19 37.5 0 0 
CT20 37.5 0 0 
TOTAL (KVA) 212.5 225 200 
 
Tabla de balance de carga ara el diseño monofásico 
 
Con esta distribución se obtiene una carga uniforme y equitativa entre las fases, así 
aumenta la confiabilidad del sistema, ya que presenta menor variación de voltaje. 
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3.4.2.   POTENCIAS DISEÑO 2 (TRIFÁSICO) 
 
En la siguiente tabla se muestran los resultados de las ecuaciones anteriormente 
expuestas, y los valores correspondientes a cada circuito, así como la potencia total 
de pérdidas resistivas obtenidas en el segundo diseño: 
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CT1 69 13 1.95 0.95 84.3 0.497 0.7 41.8971 1.5082956 47.7425217 33.41976518 50 
CT2 97 17 2.55 0.95 114 0.497 0.7 56.658 2.039688 64.4712505 45.12987537 50 
CT3 97 17 2.55 0.95 114 0.497 0.7 56.658 2.039688 64.4712505 45.12987537 50 
CT4 61 11 1.65 0.95 75.6 0.497 0.7 37.5732 1.3526352 42.7114055 29.89798383 30 
CT5 52 12 1.8 0.95 65.7 0.497 0.7 32.6529 1.1755044 37.5035836 26.25250851 30 
CT6 42 11 1.65 0.95 54.5 0.497 0.7 27.0865 0.975114 31.2753832 21.89276821 30 
CT7 74 14 2.1 0.95 89.4 0.497 0.7 44.4318 1.5995448 50.6645735 35.46520143 50 
CT8 84 20 3 0.95 100 0.497 0.7 49.7 1.7892 57.3570526 40.14993684 50 
CT9 75 14 2.1 0.95 90.8 0.497 0.7 45.1276 1.6245936 51.4233617 35.99635318 50 
CT10 100 19 2.85 0.95 117 0.497 0.7 58.149 2.093364 66.4130147 46.48911032 50 
CT11 48 10 1.5 0.95 61.4 0.497 0.7 30.5158 1.0985688 34.8572303 24.40006122 30 
CT12 79 17 2.55 0.95 95 0.497 0.7 47.215 1.69974 54.1734105 37.92138737 50 
CT13 111 20 3 0.95 128 0.497 0.7 63.616 2.290176 72.5328168 50.77297179 50 
CT14 80 15 2.25 0.95 96 0.497 0.7 47.712 1.717632 54.3996126 38.07972884 50 
             
     TOTAL DE PÉRDIDAS 23.003744    
 
Tabla de valores y cálculo de la potencia de los centros de carga trifásicos 
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3.5.   VALORES DE OBTENIDOS EN EL SOFTWARE D.I.S.R.E.Q. 
 
A continuación se presentan los valores arrojados por el D.I.S.R.E.Q. para cada 
alternativa de diseño en media tensión y baja tensión, además se presenta la planilla 
de estructuras. 
3.5.1.   CAÍDAS DE TENSIÓN DISEÑO MONOFÁSICO 
 
3.5.1.1.   CAÍDAS EN MEDIA TENSIÓN 
EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. 
DIVISIÓN INGENIERÍA DE DISTRIBUCIÓN 
COMPUTO DE CAÍDA DE TENSIÓN EN CIRCUITOS PRIMARIOS 
  
PROYECTO: CAUPICHO 2 TENSIÓN: 22.8 KV 
No. PROY.:   LIMITE CAÍDA DE TENSIÓN: 1.00% 
TIPO INSTALACIÓN: AÉREA MATERIAL CONDUCTOR: ASC 
ESQUEMA: 
 
  
 
           
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                      
ESQUEMA LÍNEA COMPUTO 
TRAMO 
CENTRO DE 
TRANSF. CARGA TOTAL 
KVA FASES 
CONDUCTOR KVA-KM DV (%) 
DESIG LONG N° KVA CALIBRE KVA-KM PARCIAL TOTAL 
0 _ 1 0.048   825 ABC AS3X2/0 7800 39.78 0.0051 0.0051 
1 _ 2 0.160   175 ABC AS3X2/0 7800 28.05 0.0036 0.0087 
1 _ 14 0.011   0 ABC AS3X2/0 7800 0.00 0.0000 0.0051 
1 _ 15 0.170 CT-5 25 625 ABC AS3X2/0 7800 106.44 0.0136 0.0187 
2 _ 3 0.048 CT-1 50 125 ABC AS3X2/0 7800 6.06 0.0008 0.0095 
3 _ 4 0.073   125 ABC AS3X2/0 7800 9.12 0.0012 0.0106 
4 _ 5 0.046   50 ABC AS3X2/0 7800 2.30 0.0003 0.0054 
4 _ 9 0.046   75 ABC AS3X2/0 7800 3.47 0.0004 0.0055 
4 _ 13 0.019   0 ABC AS3X2/0 7800 0.00 0.0000 0.0051 
5 _ 6 0.073 CT-2 50 50 ABC AS3X2/0 7800 3.65 0.0005 0.0192 
5 _ 7 0.025   0 ABC AS3X2/0 7800 0.00 0.0000 0.0187 
5 _ 8 0.018   0 ABC AS3X2/0 7800 0.00 0.0000 0.0187 
9 _ 10 0.070 CT-3 25 25 ABC AS3X2/0 7800 1.76 0.0002 0.0058 
9 _ 11 0.079 CT-4 50 50 ABC AS3X2/0 7800 3.97 0.0005 0.0061 
9 _ 12 0.015   0 ABC AS3X2/0 7800 0.00 0.0000 0.0055 
15 _ 16 0.065   625 ABC AS3X2/0 7800 40.88 0.0052 0.0103 
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16 _ 17 0.075   262.5 ABC AS3X2/0 7800 19.70 0.0025 0.0076 
16 _ 39 0.064   362.5 ABC AS3X2/0 7800 23.15 0.0030 0.0081 
16 _ 58 0.020   0 ABC AS3X2/0 7800 0.00 0.0000 0.0051 
17 _ 18 0.144 CT-6 25 237.5 ABC AS3X2/0 7800 34.25 0.0044 0.0095 
18 _ 19 0.078   237.5 ABC AS3X2/0 7800 18.47 0.0024 0.0075 
19 _ 20 0.024   0 ABC AS3X2/0 7800 0.00 0.0000 0.0051 
19 _ 21 0.064 CT-7 37.5 200 ABC AS3X2/0 7800 12.89 0.0017 0.0068 
19 _ 38 0.020   0 ABC AS3X2/0 7800 0.00 0.0000 0.0051 
21 _ 22 0.122   200 ABC AS3X2/0 7800 24.30 0.0031 0.0118 
22 _ 23 0.068 CT-8 50 50 ABC AS3X2/0 7800 3.40 0.0004 0.0091 
22 _ 24 0.051   37.5 ABC AS3X2/0 7800 1.93 0.0002 0.0089 
22 _ 28 0.097   112.5 ABC AS3X2/0 7800 10.96 0.0014 0.0101 
24 _ 25 0.026   0 ABC AS3X2/0 7800 0.00 0.0000 0.0087 
24 _ 26 0.016 CT-9 37.5 37.5 ABC AS3X2/0 7800 0.59 0.0001 0.0088 
24 _ 27 0.030   0 ABC AS3X2/0 7800 0.00 0.0000 0.0087 
28 _ 29 0.110 CT-10 37.5 37.5 ABC AS3X2/0 7800 4.13 0.0005 0.0092 
28 _ 30 0.046   75 ABC AS3X2/0 7800 3.49 0.0004 0.0091 
28 _ 37 0.040   0 ABC AS3X2/0 7800 0.00 0.0000 0.0087 
30 _ 31 0.098   37.5 ABC AS3X2/0 7800 3.67 0.0005 0.0099 
30 _ 35 0.018 CT-12 37.5 37.5 ABC AS3X2/0 7800 0.68 0.0001 0.0096 
30 _ 36 0.027   0 ABC AS3X2/0 7800 0.00 0.0000 0.0095 
31 _ 32 0.027   0 ABC AS3X2/0 7800 0.00 0.0000 0.0095 
31 _ 33 0.019 CT-11 37.5 37.5 ABC AS3X2/0 7800 0.71 0.0001 0.0096 
31 _ 34 0.025   0 ABC AS3X2/0 7800 0.00 0.0000 0.0095 
39 _ 40 0.024   362.5 ABC AS3X2/0 7800 8.73 0.0011 0.0106 
40 _ 41 0.167 CT-13 37.5 37.5 ABC AS3X2/0 7800 6.26 0.0008 0.0059 
40 _ 42 0.052   125 ABC AS3X2/0 7800 6.44 0.0008 0.0059 
40 _ 49 0.074 CT-17 50 150 ABC AS3X2/0 7800 11.09 0.0014 0.0065 
42 _ 43 0.115 CT-14 37.5 37.5 ABC AS3X2/0 7800 4.32 0.0006 0.0057 
42 _ 44 0.025   0 ABC AS3X2/0 7800 0.00 0.0000 0.0051 
42 _ 45 0.046   87.5 ABC AS3X2/0 7800 4.03 0.0005 0.0056 
45 _ 46 0.158 CT-15 50 50 ABC AS3X2/0 7800 7.91 0.0010 0.0061 
45 _ 47 0.032 CT-16 37.5 37.5 ABC AS3X2/0 7800 1.19 0.0002 0.0053 
45 _ 48 0.018   0 ABC AS3X2/0 7800 0.00 0.0000 0.0051 
49 _ 50 0.022   150 ABC AS3X2/0 7800 3.33 0.0004 0.0055 
50 _ 51 0.063 CT-18 50 100 ABC AS3X2/0 7800 6.26 0.0008 0.0195 
50 _ 56 0.026   0 ABC AS3X2/0 7800 0.00 0.0000 0.0187 
50 _ 57 0.025   0 ABC AS3X2/0 7800 0.00 0.0000 0.0187 
51 _ 52 0.081   100 ABC AS3X2/0 7800 8.12 0.0010 0.0198 
52 _ 53 0.066 CT-19 50 50 ABC AS3X2/0 7800 3.30 0.0004 0.0192 
52 _ 54 0.084 CT-20 50 50 ABC AS3X2/0 7800 4.19 0.0005 0.0193 
52 _ 55 0.012   0 ABC AS3X2/0 7800 0.00 0.0000 0.0187 
REALIZO: LUIS CEVALLOS REVISO: APROBÓ: 
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3.5.1.2.   CAÍDAS EN BAJA TENSIÓN 
 
EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. 
DIVISIÓN INGENIERÍA DE DISTRIBUCIÓN 
COMPUTO DE CAÍDA DE TENSIÓN EN CIRCUITOS SECUNDARIOS 
  
PROYECTO: CAUPICHO 2 
CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN: CT-1 
No. PROY.:   TIPO USUARIO: D 
TIPO INSTALACIÓN: AÉREA DMUp(KVA): 1.6 
TENSIÓN: 240/120 V. No. FASES:  2 CIRCUITO No: 1 
LIMITE CAÍDA TENSIÓN: 3.50% MATERIAL CONDUCTOR: ASC 
ESQUEMA: 
 
  
 
          
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
ESQUEMA DEMANDA CONDUCTOR COMPUTO 
TRAMO NUME 
KVA_d CALIBRE KVA (LT) KVA_M KVA_M DV (%) 
DESIG LONG USUAR TRAMO PARCIAL TOTAL 
0_1 19.51 42 38.84 AS3X4/0(3/0)+4  1010 757.85 0.75 0.75 
1_2 20.74 5 5.44 AS3X4/0(3/0)+4  1010 112.87 0.11 0.86 
1_3 26.31 6 6.32 AS3X4/0(3/0)+4  1010 166.17 0.16 0.91 
1_4 28.94 31 28.84 AS3X4/0(3/0)+4  1010 834.55 0.82 1.57 
4_5 40.08 26 24.33 AS3X4/0(3/0)+4  1010 975.05 0.96 2.54 
5_6 27.61 21 19.88 AS3X4/0(3/0)+4  1010 548.93 0.54 3.08 
6_7 32.69 6 6.32 AS3X4/0(3/0)+4  1010 206.46 0.20 3.28 
6_8 25.33 5 5.44 AS3X4/0(3/0)+4  1010 137.85 0.13 3.22 
6_9 23.71 10 9.88 AS3X4/0(3/0)+4  1010 234.17 0.23 3.31 
9_10 30.71 6 6.32 AS3X4/0(3/0)+4  1010 193.96 0.19 3.50 
0_11 49.86 28 26.20 AS3X4/0(3/0)+4  1010 1306.27 1.29 1.29 
11_12 23.12 23 21.65 AS3X4/0(3/0)+4  1010 500.48 0.49 1.78 
12_13 20.15 5 5.44 AS3X4/0(3/0)+4  1010 109.66 0.10 1.89 
12_14 26.02 6 6.32 AS3X4/0(3/0)+4  1010 164.34 0.16 1.95 
12_15 19.32 12 11.71 AS3X4/0(3/0)+4  1010 226.19 0.22 2.01 
15_16 50.01 6 6.32 AS3X4/0(3/0)+4  1010 315.85 0.31 2.32 
REALIZO: LUIS CEVALLOS REVISO: APROBÓ: 
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EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. 
DIVISIÓN INGENIERÍA DE DISTRIBUCIÓN 
COMPUTO DE CAÍDA DE TENSIÓN EN CIRCUITOS SECUNDARIOS 
  
PROYECTO: CAUPICHO 2 
CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN: CT-2 
No. PROY.:   TIPO USUARIO: D 
TIPO INSTALACIÓN: AÉREA DMUp(KVA): 1.6 
TENSIÓN: 240/120 V. No. FASES:  2 CIRCUITO No: 2 
LIMITE CAÍDA TENSIÓN: 3.50% MATERIAL CONDUCTOR: ASC 
ESQUEMA: 
 
  
 
          
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
ESQUEMA DEMANDA CONDUCTOR COMPUTO 
TRAMO NUME 
KVA_d CALIBRE KVA (LT) KVA_M KVA_M DV (%) 
DESIG LONG USUAR TRAMO PARCIAL TOTAL 
0_1 48.87 26 24.33 AS2X4/0(3/0)+4  670 1188.88 1.77 1.77 
1_2 22.80 20 18.93 AS2X4/0(3/0)+4  670 431.72 0.64 2.41 
2_3 22.96 12 11.71 AS2X4/0(3/0)+4  670 268.80 0.40 2.82 
3_4 43.80 8 8.10 AS2X4/0(3/0)+4  670 354.84 0.52 3.34 
4_5 28.92 3 3.58 AS2X4/0(3/0)+4  670 103.59 0.15 3.50 
2_6 24.32 6 6.32 AS2X4/0(3/0)+4  670 153.60 0.22 2.64 
0_7 25.84 28 26.20 AS2X4/0(3/0)+4  670 676.98 1.01 1.01 
7_8 25.33 5 5.44 AS2X4/0(3/0)+4  670 137.85 0.20 1.21 
7_9 24.55 23 21.65 AS2X4/0(3/0)+4  670 531.44 0.79 1.80 
9_10 41.08 17 16.19 AS2X4/0(3/0)+4  670 665.10 0.99 2.79 
10_11 22.65 11 10.80 AS2X4/0(3/0)+4  670 244.56 0.36 3.16 
11_12 24.65 6 6.32 AS2X4/0(3/0)+4  670 155.68 0.23 3.39 
11_13 28.30 5 5.44 AS2X4/0(3/0)+4  670 154.01 0.22 3.39 
REALIZO: LUIS CEVALLOS REVISO: APROBÓ: 
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EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. 
DIVISIÓN INGENIERÍA DE DISTRIBUCIÓN 
COMPUTO DE CAÍDA DE TENSIÓN EN CIRCUITOS SECUNDARIOS 
  
PROYECTO: CAUPICHO 2 
CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN: CT-3 
No. PROY.:   TIPO USUARIO: D 
TIPO INSTALACIÓN: AÉREA DMUp(KVA): 1.6 
TENSIÓN: 240/120 V. No. FASES:  2 CIRCUITO No: 3 
LIMITE CAÍDA TENSIÓN: 3.50% MATERIAL CONDUCTOR: ASC 
ESQUEMA: 
 
  
 
          
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
ESQUEMA DEMANDA CONDUCTOR COMPUTO 
TRAMO NUME 
KVA_d CALIBRE KVA (LT) KVA_M KVA_M DV (%) 
DESIG LONG USUAR TRAMO PARCIAL TOTAL 
0_1 47.93 16 15.24 AS2X4/0(3/0)+4  670 730.36 1.09 1.09 
1_2 51.23 11 10.80 AS2X4/0(3/0)+4  670 553.16 0.82 1.91 
2_3 46.09 6 6.32 AS2X4/0(3/0)+4  670 291.09 0.43 2.35 
3_4 48.55 3 3.58 AS2X4/0(3/0)+4  670 173.91 0.25 2.60 
0_5 38.09 17 16.19 AS2X4/0(3/0)+4  670 616.70 0.92 0.92 
5_6 46.89 11 10.80 AS2X4/0(3/0)+4  670 506.30 0.75 1.67 
6_7 45.14 6 6.32 AS2X4/0(3/0)+4  670 285.09 0.42 2.10 
REALIZO: LUIS CEVALLOS REVISO: APROBÓ: 
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EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. 
DIVISIÓN INGENIERÍA DE DISTRIBUCIÓN 
COMPUTO DE CAÍDA DE TENSIÓN EN CIRCUITOS SECUNDARIOS 
  
PROYECTO: CAUPICHO 2 
CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN: CT-4 
No. PROY.:   TIPO USUARIO: D 
TIPO INSTALACIÓN: AÉREA DMUp(KVA): 1.6 
TENSIÓN: 240/120 V. No. FASES:  2 CIRCUITO No: 4 
LIMITE CAÍDA TENSIÓN: 3.50% MATERIAL CONDUCTOR: ASC 
ESQUEMA: 
 
  
 
          
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
ESQUEMA DEMANDA CONDUCTOR COMPUTO 
TRAMO NUME 
KVA_d CALIBRE KVA (LT) KVA_M KVA_M DV (%) 
DESIG LONG USUAR TRAMO PARCIAL TOTAL 
0_1 28.15 11 10.80 AS2X2/0(1/0)+4  470 303.95 0.64 0.64 
1_2 4.17 0 0.00 AS2X2/0(1/0)+4  470 0.00 0.00 0.64 
1_3 39.04 7 7.18 AS2X2/0(1/0)+4  470 280.29 0.59 1.24 
1_4 38.24 4 4.54 AS2X2/0(1/0)+4  470 173.57 0.36 1.01 
4_5 22.93 2 2.60 AS2X2/0(1/0)+4  470 59.66 0.12 1.14 
0_6 17.24 19 17.99 AS2X2/0(1/0)+4  470 310.12 0.65 0.65 
6_7 30.90 7 7.18 AS2X2/0(1/0)+4  470 221.85 0.47 1.13 
6_8 4.11 0 0.00 AS2X2/0(1/0)+4  470 0.00 0.00 0.65 
6_9 48.11 12 11.71 AS2X2/0(1/0)+4  470 563.24 1.19 1.85 
9_10 22.64 6 6.32 AS2X2/0(1/0)+4  470 142.99 0.30 2.16 
9_11 4.97 0 0.00 AS2X2/0(1/0)+4  470 0.00 0.00 1.85 
9_12 25.06 6 6.32 AS2X2/0(1/0)+4  470 158.27 0.33 2.19 
12_13 49.23 3 3.58 AS2X2/0(1/0)+4  470 176.35 0.37 2.57 
REALIZO: LUIS CEVALLOS REVISO: APROBÓ: 
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EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. 
DIVISIÓN INGENIERÍA DE DISTRIBUCIÓN 
COMPUTO DE CAÍDA DE TENSIÓN EN CIRCUITOS SECUNDARIOS 
  
PROYECTO: CAUPICHO 2 
CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN: CT-5 
No. PROY.:   TIPO USUARIO: D 
TIPO INSTALACIÓN: AÉREA DMUp(KVA): 1.6 
TENSIÓN: 240/120 V. No. FASES:  2 CIRCUITO No: 5 
LIMITE CAÍDA TENSIÓN: 3.50% MATERIAL CONDUCTOR: ASC 
ESQUEMA: 
 
  
 
          
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
ESQUEMA DEMANDA CONDUCTOR COMPUTO 
TRAMO NUME 
KVA_d CALIBRE KVA (LT) KVA_M KVA_M DV (%) 
DESIG LONG USUAR TRAMO PARCIAL TOTAL 
0_1 40.89 17 16.19 AS2X4/0(3/0)+4  670 662.03 0.98 0.98 
1_2 49.94 14 13.49 AS2X4/0(3/0)+4  670 673.89 1.00 1.99 
2_3 49.63 10 9.88 AS2X4/0(3/0)+4  670 490.17 0.73 2.72 
3_4 42.65 6 6.32 AS2X4/0(3/0)+4  670 269.37 0.40 3.12 
4_5 49.33 3 3.58 AS2X4/0(3/0)+4  670 176.70 0.26 3.39 
0_6 49.63 13 12.61 AS2X4/0(3/0)+4  670 625.64 0.93 0.93 
6_7 49.94 9 9.00 AS2X4/0(3/0)+4  670 449.46 0.67 1.60 
7_8 49.63 6 6.32 AS2X4/0(3/0)+4  670 313.45 0.46 2.07 
8_9 47.03 3 3.58 AS2X4/0(3/0)+4  670 168.47 0.25 2.32 
REALIZO: LUIS CEVALLOS REVISO: APROBÓ: 
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EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. 
DIVISIÓN INGENIERÍA DE DISTRIBUCIÓN 
COMPUTO DE CAÍDA DE TENSIÓN EN CIRCUITOS SECUNDARIOS 
  
PROYECTO: CAUPICHO 2 
CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN: CT-6 
No. PROY.:   TIPO USUARIO: D 
TIPO INSTALACIÓN: AÉREA DMUp(KVA): 1.6 
TENSIÓN: 240/120 V. No. FASES:  2 CIRCUITO No: 6 
LIMITE CAÍDA TENSIÓN: 3.50% MATERIAL CONDUCTOR: ASC 
ESQUEMA: 
 
  
 
          
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
ESQUEMA DEMANDA CONDUCTOR COMPUTO 
TRAMO NUME 
KVA_d CALIBRE KVA (LT) KVA_M KVA_M DV (%) 
DESIG LONG USUAR TRAMO PARCIAL TOTAL 
0_1 51.85 14 13.49 AS2X4/0(3/0)+4  670 699.66 1.04 1.04 
1_2 50.31 11 10.80 AS2X4/0(3/0)+4  670 543.22 0.81 1.85 
2_3 40.06 8 8.10 AS2X4/0(3/0)+4  670 324.54 0.48 2.33 
3_4 48.09 5 5.44 AS2X4/0(3/0)+4  670 261.71 0.39 2.73 
4_5 45.74 2 2.60 AS2X4/0(3/0)+4  670 119.00 0.17 2.90 
0_6 20.89 22 20.71 AS2X4/0(3/0)+4  670 432.55 0.64 0.64 
6_7 13.67 22 20.71 AS2X4/0(3/0)+4  670 283.05 0.42 1.06 
7_8 50.53 16 15.24 AS2X4/0(3/0)+4  670 769.98 1.14 2.21 
8_9 23.92 11 10.80 AS2X4/0(3/0)+4  670 258.28 0.38 2.60 
9_10 33.42 5 5.44 AS2X4/0(3/0)+4  670 181.88 0.27 2.87 
9_11 17.19 6 6.32 AS2X4/0(3/0)+4  670 108.57 0.16 2.76 
9_12 4.58 0 0.00 AS2X4/0(3/0)+4  670 0.00 0.00 2.60 
REALIZO: LUIS CEVALLOS REVISO: APROBÓ: 
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EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. 
DIVISIÓN INGENIERÍA DE DISTRIBUCIÓN 
COMPUTO DE CAÍDA DE TENSIÓN EN CIRCUITOS SECUNDARIOS 
  
PROYECTO: CAUPICHO 2 
CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN: CT-7 
No. PROY.:   TIPO USUARIO: D 
TIPO INSTALACIÓN: AÉREA DMUp(KVA): 1.6 
TENSIÓN: 240/120 V. No. FASES:  2 CIRCUITO No: 7 
LIMITE CAÍDA TENSIÓN: 3.50% MATERIAL CONDUCTOR: ASC 
ESQUEMA: 
 
  
 
          
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
ESQUEMA DEMANDA CONDUCTOR COMPUTO 
TRAMO NUME 
KVA_d CALIBRE KVA (LT) KVA_M KVA_M DV (%) 
DESIG LONG USUAR TRAMO PARCIAL TOTAL 
0_1 23.61 31 28.84 AS2X4/0(3/0)+4  670 680.85 1.01 1.01 
1_2 24.28 10 9.88 AS2X4/0(3/0)+4  670 239.80 0.35 1.37 
2_3 37.92 6 6.32 AS2X4/0(3/0)+4  670 239.49 0.35 1.73 
1_4 14.60 4 4.54 AS2X4/0(3/0)+4  670 66.27 0.09 1.11 
1_5 18.41 17 16.19 AS2X4/0(3/0)+4  670 298.07 0.44 1.46 
5_6 26.11 10 9.88 AS2X4/0(3/0)+4  670 257.88 0.38 1.84 
6_7 23.53 10 9.88 AS2X4/0(3/0)+4  670 232.40 0.34 2.19 
7_8 40.61 5 5.44 AS2X4/0(3/0)+4  670 221.01 0.32 2.52 
0_9 22.29 14 13.49 AS2X4/0(3/0)+4  670 300.78 0.44 0.44 
9_10 24.37 10 9.88 AS2X4/0(3/0)+4  670 240.69 0.35 0.80 
10_11 40.02 5 5.44 AS2X4/0(3/0)+4  670 217.80 0.32 1.13 
9_12 28.34 4 4.54 AS2X4/0(3/0)+4  670 128.64 0.19 0.64 
REALIZO: LUIS CEVALLOS REVISO: APROBÓ: 
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EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. 
DIVISIÓN INGENIERÍA DE DISTRIBUCIÓN 
COMPUTO DE CAÍDA DE TENSIÓN EN CIRCUITOS SECUNDARIOS 
  
PROYECTO: CAUPICHO 2 
CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN: CT-8 
No. PROY.:   TIPO USUARIO: D 
TIPO INSTALACIÓN: AÉREA DMUp(KVA): 1.6 
TENSIÓN: 240/120 V. No. FASES:  2 CIRCUITO No: 8 
LIMITE CAÍDA TENSIÓN: 3.50% MATERIAL CONDUCTOR: ASC 
ESQUEMA: 
 
  
 
          
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
ESQUEMA DEMANDA CONDUCTOR COMPUTO 
TRAMO NUME 
KVA_d CALIBRE KVA (LT) KVA_M KVA_M DV (%) 
DESIG LONG USUAR TRAMO PARCIAL TOTAL 
0_1 22.27 28 26.20 AS2X4/0(3/0)+4  670 583.45 0.87 0.87 
1_2 24.15 11 10.80 AS2X4/0(3/0)+4  670 260.76 0.38 1.26 
2_3 49.13 5 5.44 AS2X4/0(3/0)+4  670 267.37 0.39 1.65 
1_4 13.50 6 6.32 AS2X4/0(3/0)+4  670 85.26 0.12 0.99 
1_5 19.75 11 10.80 AS2X4/0(3/0)+4  670 213.25 0.31 1.18 
5_6 49.83 6 6.32 AS2X4/0(3/0)+4  670 314.72 0.46 1.65 
0_7 49.69 26 24.33 AS2X4/0(3/0)+4  670 1208.83 1.80 1.80 
7_8 18.39 20 18.93 AS2X4/0(3/0)+4  670 348.21 0.51 2.32 
8_9 24.57 11 10.80 AS2X4/0(3/0)+4  670 265.30 0.39 2.71 
9_10 50.44 5 5.44 AS2X4/0(3/0)+4  670 274.50 0.40 3.12 
8_11 25.50 3 3.58 AS2X4/0(3/0)+4  670 91.34 0.13 2.46 
8_12 29.10 6 6.32 AS2X4/0(3/0)+4  670 183.79 0.27 2.59 
REALIZO: LUIS CEVALLOS REVISO: APROBÓ: 
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EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. 
DIVISIÓN INGENIERÍA DE DISTRIBUCIÓN 
COMPUTO DE CAÍDA DE TENSIÓN EN CIRCUITOS SECUNDARIOS 
  
PROYECTO: CAUPICHO 2 CT9 
CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN: CT-9 
No. PROY.:   TIPO USUARIO: D    
TIPO INSTALACIÓN: AÉREA DMUp(KVA): 1.6    
TENSIÓN: 240/120 V. No. FASES:  2 CIRCUITO No:  9   
LIMITE CAÍDA TENSIÓN: 3.50%  MATERIAL CONDUCTOR: ASC 
ESQUEMA: 
 
  
 
          
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
ESQUEMA DEMANDA CONDUCTOR COMPUTO 
TRAMO NUME 
KVA_d CALIBRE KVA (LT) KVA_M KVA_M DV (%) 
DESIG LONG USUAR TRAMO PARCIAL TOTAL 
0_1 45.28 22 20.71 AS2X4/0(3/0)+4  670 937.56 1.39 1.39 
1_2 41.50 15 14.37 AS2X4/0(3/0)+4  670 596.41 0.89 2.28 
2_3 50.35 11 10.80 AS2X4/0(3/0)+4  670 543.66 0.81 3.10 
3_4 31.79 6 6.32 AS2X4/0(3/0)+4  670 200.78 0.29 3.40 
0_5 52.03 15 14.37 AS2X4/0(3/0)+4  670 747.74 1.11 1.11 
5_6 41.50 10 9.88 AS2X4/0(3/0)+4  670 409.88 0.61 1.72 
6_7 40.70 5 5.44 AS2X4/0(3/0)+4  670 221.50 0.33 2.05 
REALIZO: LUIS CEVALLOS REVISO: APROBÓ: 
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EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. 
DIVISIÓN INGENIERÍA DE DISTRIBUCIÓN 
COMPUTO DE CAÍDA DE TENSIÓN EN CIRCUITOS SECUNDARIOS 
  
PROYECTO: CAUPICHO 2 
CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN: CT-10 
No. PROY.:   TIPO USUARIO: D 
TIPO INSTALACIÓN: AÉREA DMUp(KVA): 1.6 
TENSIÓN: 240/120 V. No. FASES:  2 CIRCUITO No: 10 
LIMITE CAÍDA TENSIÓN: 3.50% MATERIAL CONDUCTOR: ASC 
ESQUEMA: 
 
  
 
          
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
ESQUEMA DEMANDA CONDUCTOR COMPUTO 
TRAMO NUME 
KVA_d CALIBRE KVA (LT) KVA_M KVA_M DV (%) 
DESIG LONG USUAR TRAMO PARCIAL TOTAL 
0_1 42.12 21 19.88 AS2X4/0(3/0)+4  670 837.42 1.24 1.24 
1_2 22.34 16 15.24 AS2X4/0(3/0)+4  670 340.42 0.50 1.75 
2_3 24.75 11 10.80 AS2X4/0(3/0)+4  670 267.24 0.39 2.15 
3_4 49.70 5 5.44 AS2X4/0(3/0)+4  670 270.48 0.40 2.56 
2_5 27.32 5 5.44 AS2X4/0(3/0)+4  670 148.68 0.22 1.97 
0_6 29.48 30 28.07 AS2X4/0(3/0)+4  670 827.51 1.23 1.23 
6_7 40.88 7 7.18 AS2X4/0(3/0)+4  670 293.50 0.43 1.67 
6_8 31.20 18 17.04 AS2X4/0(3/0)+4  670 531.69 0.79 2.02 
8_9 13.02 13 12.61 AS2X4/0(3/0)+4  670 164.13 0.24 2.27 
9_10 27.06 7 7.18 AS2X4/0(3/0)+4  670 194.28 0.28 2.56 
9_11 7.69 1 1.60 AS2X4/0(3/0)+4  670 12.30 0.01 2.29 
9_12 33.11 5 5.44 AS2X4/0(3/0)+4  670 180.19 0.26 2.54 
REALIZO: LUIS CEVALLOS REVISO: APROBÓ: 
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EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. 
DIVISIÓN INGENIERÍA DE DISTRIBUCIÓN 
COMPUTO DE CAÍDA DE TENSIÓN EN CIRCUITOS SECUNDARIOS 
  
PROYECTO: CAUPICHO 2 
CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN: CT-11 
No. PROY.:   TIPO USUARIO: D 
TIPO INSTALACIÓN: AÉREA DMUp(KVA): 1.6 
TENSIÓN: 240/120 V. No. FASES:  2 CIRCUITO No: 11 
LIMITE CAÍDA TENSIÓN: 3.50% MATERIAL CONDUCTOR: ASC 
ESQUEMA: 
 
  
 
          
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
ESQUEMA DEMANDA CONDUCTOR COMPUTO 
TRAMO NUME 
KVA_d CALIBRE KVA (LT) KVA_M KVA_M DV (%) 
DESIG LONG USUAR TRAMO PARCIAL TOTAL 
0_1 18.86 31 28.84 AS2X4/0(3/0)+4  670 543.87 0.81 0.81 
1_2 17.96 6 6.32 AS2X4/0(3/0)+4  670 113.43 0.16 0.98 
1_3 24.57 11 10.80 AS2X4/0(3/0)+4  670 265.30 0.39 1.20 
3_4 39.31 6 6.32 AS2X4/0(3/0)+4  670 248.27 0.37 1.57 
1_5 26.95 14 13.49 AS2X4/0(3/0)+4  670 363.66 0.54 1.35 
5_6 13.64 10 9.88 AS2X4/0(3/0)+4  670 134.72 0.20 1.55 
6_7 19.57 3 3.58 AS2X4/0(3/0)+4  670 70.10 0.10 1.66 
6_8 23.07 7 7.18 AS2X4/0(3/0)+4  670 165.63 0.24 1.80 
8_9 39.46 3 3.58 AS2X4/0(3/0)+4  670 141.35 0.21 2.01 
6_10 6.22 0 0.00 AS2X4/0(3/0)+4  670 0.00 0.00 1.55 
0_11 27.17 22 20.71 AS2X4/0(3/0)+4  670 562.58 0.83 0.83 
11_12 10.51 0 0.00 AS2X4/0(3/0)+4  670 0.00 0.00 0.83 
11_13 24.57 11 10.80 AS2X4/0(3/0)+4  670 265.30 0.39 1.23 
13_14 39.84 5 5.44 AS2X4/0(3/0)+4  670 216.82 0.32 1.55 
11_15 17.35 11 10.80 AS2X4/0(3/0)+4  670 187.34 0.27 1.11 
15_16 39.94 6 6.32 AS2X4/0(3/0)+4  670 252.25 0.37 1.49 
REALIZO: LUIS CEVALLOS REVISO: APROBÓ: 
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EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. 
DIVISIÓN INGENIERÍA DE DISTRIBUCIÓN 
COMPUTO DE CAÍDA DE TENSIÓN EN CIRCUITOS SECUNDARIOS 
  
PROYECTO: CAUPICHO 2 
CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN: CT-12 
No. PROY.:   TIPO USUARIO: D 
TIPO INSTALACIÓN: AÉREA DMUp(KVA): 1.6 
TENSIÓN: 240/120 V. No. FASES:  2 CIRCUITO No: 12 
LIMITE CAÍDA TENSIÓN: 3.50% MATERIAL CONDUCTOR: ASC 
ESQUEMA: 
 
  
 
          
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
ESQUEMA DEMANDA CONDUCTOR COMPUTO 
TRAMO NUME 
KVA_d CALIBRE KVA (LT) KVA_M KVA_M DV (%) 
DESIG LONG USUAR TRAMO PARCIAL TOTAL 
0_1 49.40 19 17.99 AS2X4/0(3/0)+4  670 888.62 1.32 1.32 
1_2 24.12 15 14.37 AS2X4/0(3/0)+4  670 346.63 0.51 1.84 
2_3 15.44 4 4.54 AS2X4/0(3/0)+4  670 70.08 0.10 1.94 
2_4 18.73 4 4.54 AS2X4/0(3/0)+4  670 85.02 0.12 1.97 
2_5 18.52 7 7.18 AS2X4/0(3/0)+4  670 132.96 0.19 2.04 
5_6 38.17 5 5.44 AS2X4/0(3/0)+4  670 207.73 0.31 2.35 
0_7 18.20 23 21.65 AS2X4/0(3/0)+4  670 393.98 0.58 0.58 
7_8 29.46 5 5.44 AS2X4/0(3/0)+4  670 160.33 0.23 0.82 
7_9 26.77 13 12.61 AS2X4/0(3/0)+4  670 337.46 0.50 1.09 
9_10 13.83 9 9.00 AS2X4/0(3/0)+4  670 124.47 0.18 1.27 
10_11 17.90 5 5.44 AS2X4/0(3/0)+4  670 97.41 0.14 1.42 
11_12 30.44 2 2.60 AS2X4/0(3/0)+4  670 79.19 0.11 1.54 
10_13 31.07 4 4.54 AS2X4/0(3/0)+4  670 141.03 0.21 1.48 
10_14 4.84 0 0.00 AS2X4/0(3/0)+4  670 0.00 0.00 1.27 
7_15 31.07 5 5.44 AS2X4/0(3/0)+4  670 169.09 0.25 0.84 
REALIZO: LUIS CEVALLOS REVISO: APROBÓ: 
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EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. 
DIVISIÓN INGENIERÍA DE DISTRIBUCIÓN 
COMPUTO DE CAÍDA DE TENSIÓN EN CIRCUITOS SECUNDARIOS 
  
PROYECTO: CAUPICHO 2 
CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN: CT-13 
No. PROY.:   TIPO USUARIO: D 
TIPO INSTALACIÓN: AÉREA DMUp(KVA): 1.6 
TENSIÓN: 240/120 V. No. FASES:  2 CIRCUITO No: 13 
LIMITE CAÍDA TENSIÓN: 3.50% MATERIAL CONDUCTOR: ASC 
ESQUEMA: 
 
  
 
          
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
ESQUEMA DEMANDA CONDUCTOR COMPUTO 
TRAMO NUME 
KVA_d CALIBRE KVA (LT) KVA_M KVA_M DV (%) 
DESIG LONG USUAR TRAMO PARCIAL TOTAL 
0_1 22.47 25 23.53 AS2X4/0(3/0)+4  670 528.71 0.78 0.78 
1_2 26.33 6 6.32 AS2X4/0(3/0)+4  670 166.29 0.24 1.03 
1_3 12.96 6 6.32 AS2X4/0(3/0)+4  670 81.85 0.12 0.91 
1_4 28.25 13 12.61 AS2X4/0(3/0)+4  670 356.12 0.53 1.32 
4_5 39.84 7 7.18 AS2X4/0(3/0)+4  670 286.03 0.42 1.74 
0_6 49.31 25 23.53 AS2X4/0(3/0)+4  670 1160.23 1.73 1.73 
6_7 20.30 20 18.93 AS2X4/0(3/0)+4  670 384.38 0.57 2.30 
7_8 24.36 6 6.32 AS2X4/0(3/0)+4  670 153.85 0.22 2.53 
7_9 25.58 6 6.32 AS2X4/0(3/0)+4  670 161.56 0.24 2.54 
7_10 29.00 8 8.10 AS2X4/0(3/0)+4  670 234.94 0.35 2.65 
10_11 49.49 4 4.54 AS2X4/0(3/0)+4  670 224.64 0.33 2.99 
REALIZO: LUIS CEVALLOS REVISO: APROBÓ: 
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EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. 
DIVISIÓN INGENIERÍA DE DISTRIBUCIÓN 
COMPUTO DE CAÍDA DE TENSIÓN EN CIRCUITOS SECUNDARIOS 
  
PROYECTO: CAUPICHO 2 
CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN: CT-14 
No. PROY.:   TIPO USUARIO: D 
TIPO INSTALACIÓN: AÉREA DMUp(KVA): 1.6 
TENSIÓN: 240/120 V. No. FASES:  2 CIRCUITO No: 14 
LIMITE CAÍDA TENSIÓN: 3.50% MATERIAL CONDUCTOR: ASC 
ESQUEMA: 
 
  
 
          
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
ESQUEMA DEMANDA CONDUCTOR COMPUTO 
TRAMO NUME 
KVA_d CALIBRE KVA (LT) KVA_M KVA_M DV (%) 
DESIG LONG USUAR TRAMO PARCIAL TOTAL 
0_1 47.93 21 19.88 AS2X4/0(3/0)+4  670 952.93 1.42 1.42 
1_2 50.60 15 14.37 AS2X4/0(3/0)+4  670 727.19 1.08 2.50 
2_3 41.50 10 9.88 AS2X4/0(3/0)+4  670 409.88 0.61 3.11 
3_4 29.57 6 6.32 AS2X4/0(3/0)+4  670 186.76 0.27 3.39 
0_5 50.11 19 17.99 AS2X4/0(3/0)+4  670 901.39 1.34 1.34 
5_6 42.12 14 13.49 AS2X4/0(3/0)+4  670 568.37 0.84 2.19 
6_7 58.96 7 7.18 AS2X4/0(3/0)+4  670 423.30 0.63 2.82 
REALIZO: LUIS CEVALLOS REVISO: APROBÓ: 
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EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. 
DIVISIÓN INGENIERÍA DE DISTRIBUCIÓN 
COMPUTO DE CAÍDA DE TENSIÓN EN CIRCUITOS SECUNDARIOS 
  
PROYECTO: CAUPICHO 2 
CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN: CT-15 
No. PROY.:   TIPO USUARIO: D 
TIPO INSTALACIÓN: AÉREA DMUp(KVA): 1.6 
TENSIÓN: 240/120 V. No. FASES:  2 CIRCUITO No: 15 
LIMITE CAÍDA TENSIÓN: 3.50% MATERIAL CONDUCTOR: ASC 
ESQUEMA: 
 
  
 
          
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
ESQUEMA DEMANDA CONDUCTOR COMPUTO 
TRAMO NUME 
KVA_d CALIBRE KVA (LT) KVA_M KVA_M DV (%) 
DESIG LONG USUAR TRAMO PARCIAL TOTAL 
0_1 31.18 37 34.22 AS2X4/0(3/0)+4  670 1066.96 1.59 1.59 
1_2 31.72 6 6.32 AS2X4/0(3/0)+4  670 200.34 0.29 1.89 
1_3 16.81 10 9.88 AS2X4/0(3/0)+4  670 166.02 0.24 1.84 
3_4 50.61 5 5.44 AS2X4/0(3/0)+4  670 275.43 0.41 2.25 
1_5 14.31 21 19.88 AS2X4/0(3/0)+4  670 284.51 0.42 2.01 
5_6 25.06 15 14.37 AS2X4/0(3/0)+4  670 360.14 0.53 2.55 
6_7 26.76 6 6.32 AS2X4/0(3/0)+4  670 169.01 0.25 2.80 
6_8 17.32 9 9.00 AS2X4/0(3/0)+4  670 155.88 0.23 2.78 
8_9 27.66 4 4.54 AS2X4/0(3/0)+4  670 125.55 0.18 2.97 
9_10 23.23 4 4.54 AS2X4/0(3/0)+4  670 105.44 0.15 3.13 
0_11 14.62 29 27.13 AS2X4/0(3/0)+4  670 396.71 0.59 0.59 
11_12 16.51 5 5.44 AS2X4/0(3/0)+4  670 89.85 0.13 0.72 
11_13 31.69 24 22.59 AS2X4/0(3/0)+4  670 715.82 1.06 1.66 
13_14 15.23 20 18.93 AS2X4/0(3/0)+4  670 288.38 0.43 2.09 
14_15 20.23 5 5.44 AS2X4/0(3/0)+4  670 110.10 0.16 2.25 
14_16 18.66 11 10.80 AS2X4/0(3/0)+4  670 201.48 0.30 2.39 
16_17 49.20 5 5.44 AS2X4/0(3/0)+4  670 267.76 0.39 2.79 
14_18 35.30 4 4.54 AS2X4/0(3/0)+4  670 160.23 0.23 2.33 
REALIZO: LUIS CEVALLOS REVISO: APROBÓ: 
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EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. 
DIVISIÓN INGENIERÍA DE DISTRIBUCIÓN 
COMPUTO DE CAÍDA DE TENSIÓN EN CIRCUITOS SECUNDARIOS 
  
PROYECTO: CAUPICHO 2 
CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN: CT-16 
No. PROY.:   TIPO USUARIO: D 
TIPO INSTALACIÓN: AÉREA DMUp(KVA): 1.6 
TENSIÓN: 240/120 V. No. FASES:  2 CIRCUITO No: 16 
LIMITE CAÍDA TENSIÓN: 3.50% MATERIAL CONDUCTOR: ASC 
ESQUEMA: 
 
  
 
          
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
ESQUEMA DEMANDA CONDUCTOR COMPUTO 
TRAMO NUME 
KVA_d CALIBRE KVA (LT) KVA_M KVA_M DV (%) 
DESIG LONG USUAR TRAMO PARCIAL TOTAL 
0_1 14.46 17 16.19 AS2X4/0(3/0)+4  670 234.11 0.34 0.34 
1_2 6.01 0 0.00 AS2X4/0(3/0)+4  670 0.00 0.00 0.34 
1_3 17.48 12 11.71 AS2X4/0(3/0)+4  670 204.64 0.30 0.65 
3_4 40.43 6 6.32 AS2X4/0(3/0)+4  670 255.35 0.38 1.03 
1_5 31.72 5 5.44 AS2X4/0(3/0)+4  670 172.63 0.25 0.60 
0_6 31.77 25 23.53 AS2X4/0(3/0)+4  670 747.53 1.11 1.11 
6_7 31.42 6 6.32 AS2X4/0(3/0)+4  670 198.44 0.29 1.41 
6_8 17.65 10 9.88 AS2X4/0(3/0)+4  670 174.32 0.26 1.37 
8_9 40.43 5 5.44 AS2X4/0(3/0)+4  670 220.03 0.32 1.70 
6_10 13.47 9 9.00 AS2X4/0(3/0)+4  670 121.23 0.18 1.29 
10_11 32.92 4 4.54 AS2X4/0(3/0)+4  670 149.42 0.22 1.51 
11_12 17.98 4 4.54 AS2X4/0(3/0)+4  670 81.61 0.12 1.64 
REALIZO: LUIS CEVALLOS REVISO: APROBÓ: 
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EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. 
DIVISIÓN INGENIERÍA DE DISTRIBUCIÓN 
COMPUTO DE CAÍDA DE TENSIÓN EN CIRCUITOS SECUNDARIOS 
  
PROYECTO: CAUPICHO 2 
CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN: CT-17 
No. PROY.:   TIPO USUARIO: D 
TIPO INSTALACIÓN: AÉREA DMUp(KVA): 1.6 
TENSIÓN: 240/120 V. No. FASES:  2 CIRCUITO No: 17 
LIMITE CAÍDA TENSIÓN: 3.50% MATERIAL CONDUCTOR: ASC 
ESQUEMA: 
 
  
 
          
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
ESQUEMA DEMANDA CONDUCTOR COMPUTO 
TRAMO NUME 
KVA_d CALIBRE KVA (LT) KVA_M KVA_M DV (%) 
DESIG LONG USUAR TRAMO PARCIAL TOTAL 
0_1 22.19 38 35.14 AS2X4/0(3/0)+4  670 779.86 1.16 1.16 
1_2 4.64 0 0.00 AS2X4/0(3/0)+4  670 0.00 0.00 1.16 
1_3 26.05 21 19.88 AS2X4/0(3/0)+4  670 517.92 0.77 1.93 
3_4 20.32 16 15.24 AS2X4/0(3/0)+4  670 309.64 0.46 2.39 
4_5 26.29 3 3.58 AS2X4/0(3/0)+4  670 94.17 0.14 2.53 
4_6 6.49 0 0.00 AS2X4/0(3/0)+4  670 0.00 0.00 2.39 
4_7 21.51 13 12.61 AS2X4/0(3/0)+4  670 271.16 0.40 2.80 
7_8 38.77 7 7.18 AS2X4/0(3/0)+4  670 278.35 0.41 3.21 
1_9 24.72 17 16.19 AS2X4/0(3/0)+4  670 400.23 0.59 1.76 
9_10 20.16 11 10.80 AS2X4/0(3/0)+4  670 217.68 0.32 2.08 
10_11 23.68 11 10.80 AS2X4/0(3/0)+4  670 255.69 0.38 2.46 
11_12 49.40 5 5.44 AS2X4/0(3/0)+4  670 268.84 0.40 2.86 
0_13 49.63 22 20.71 AS2X4/0(3/0)+4  670 1027.63 1.53 1.53 
13_14 24.26 15 14.37 AS2X4/0(3/0)+4  670 348.65 0.52 2.05 
14_15 4.08 0 0.00 AS2X4/0(3/0)+4  670 0.00 0.00 2.05 
14_16 24.10 10 9.88 AS2X4/0(3/0)+4  670 238.02 0.35 2.40 
16_17 39.70 5 5.44 AS2X4/0(3/0)+4  670 216.05 0.32 2.73 
14_18 13.89 5 5.44 AS2X4/0(3/0)+4  670 75.59 0.11 2.16 
REALIZO: LUIS CEVALLOS REVISO: APROBÓ: 
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EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. 
DIVISIÓN INGENIERÍA DE DISTRIBUCIÓN 
COMPUTO DE CAÍDA DE TENSIÓN EN CIRCUITOS SECUNDARIOS 
  
PROYECTO: CAUPICHO 2 
CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN: CT-18 
No. PROY.:   TIPO USUARIO: D 
TIPO INSTALACIÓN: AÉREA DMUp(KVA): 1.6 
TENSIÓN: 240/120 V. No. FASES:  2 CIRCUITO No: 18 
LIMITE CAÍDA TENSIÓN: 3.50% MATERIAL CONDUCTOR: ASC 
ESQUEMA: 
 
  
 
          
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
ESQUEMA DEMANDA CONDUCTOR COMPUTO 
TRAMO NUME 
KVA_d CALIBRE KVA (LT) KVA_M KVA_M DV (%) 
DESIG LONG USUAR TRAMO PARCIAL TOTAL 
0_1 17.58 39 36.07 AS2X4/0(3/0)+4  670 634.10 0.94 0.94 
1_2 24.79 21 19.88 AS2X4/0(3/0)+4  670 492.87 0.73 1.68 
2_3 40.45 15 14.37 AS2X4/0(3/0)+4  670 581.32 0.86 2.54 
3_4 36.10 9 9.00 AS2X4/0(3/0)+4  670 324.90 0.48 3.03 
4_5 14.12 3 3.58 AS2X4/0(3/0)+4  670 50.58 0.07 3.11 
4_6 18.89 4 4.54 AS2X4/0(3/0)+4  670 85.74 0.12 3.16 
4_7 7.42 2 2.60 AS2X4/0(3/0)+4  670 19.30 0.02 3.06 
1_8 11.32 14 13.49 AS2X4/0(3/0)+4  670 152.75 0.22 1.17 
8_9 59.94 8 8.10 AS2X4/0(3/0)+4  670 485.59 0.72 1.89 
1_10 25.30 4 4.54 AS2X4/0(3/0)+4  670 114.84 0.17 1.11 
0_11 35.05 29 27.13 AS2X4/0(3/0)+4  670 951.06 1.41 1.41 
11_12 24.08 18 17.04 AS2X4/0(3/0)+4  670 410.36 0.61 2.03 
12_13 59.57 12 11.71 AS2X4/0(3/0)+4  670 697.40 1.04 3.07 
13_14 39.02 5 5.44 AS2X4/0(3/0)+4  670 212.35 0.31 3.38 
11_15 22.09 6 6.32 AS2X4/0(3/0)+4  670 139.52 0.20 1.62 
11_16 19.65 5 5.44 AS2X4/0(3/0)+4  670 106.94 0.15 1.57 
REALIZO: LUIS CEVALLOS REVISO: APROBÓ: 
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EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. 
DIVISIÓN INGENIERÍA DE DISTRIBUCIÓN 
COMPUTO DE CAÍDA DE TENSIÓN EN CIRCUITOS SECUNDARIOS 
  
PROYECTO: CAUPICHO 2 
CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN: CT-19 
No. PROY.:   TIPO USUARIO: D 
TIPO INSTALACIÓN: AÉREA DMUp(KVA): 1.6 
TENSIÓN: 240/120 V. No. FASES:  2 CIRCUITO No: 19 
LIMITE CAÍDA TENSIÓN: 3.50% MATERIAL CONDUCTOR: ASC 
ESQUEMA: 
 
  
 
          
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
ESQUEMA DEMANDA CONDUCTOR COMPUTO 
TRAMO NUME 
KVA_d CALIBRE KVA (LT) KVA_M KVA_M DV (%) 
DESIG LONG USUAR TRAMO PARCIAL TOTAL 
0_1 20.96 17 16.19 AS3X4/0(3/0)+4  1010 339.35 0.33 0.33 
1_2 22.80 6 6.32 AS3X4/0(3/0)+4  1010 144.00 0.14 0.47 
1_3 21.23 6 6.32 AS3X4/0(3/0)+4  1010 134.08 0.13 0.46 
1_4 25.84 5 5.44 AS3X4/0(3/0)+4  1010 140.63 0.13 0.47 
0_5 25.35 40 36.99 AS3X4/0(3/0)+4  1010 937.80 0.92 0.92 
5_6 27.78 7 7.18 AS3X4/0(3/0)+4  1010 199.45 0.19 1.12 
5_7 28.18 15 14.37 AS3X4/0(3/0)+4  1010 404.98 0.40 1.32 
7_8 24.98 9 9.00 AS3X4/0(3/0)+4  1010 224.82 0.22 1.55 
8_9 16.82 4 4.54 AS3X4/0(3/0)+4  1010 76.35 0.07 1.62 
8_10 5.47 0 0.00 AS3X4/0(3/0)+4  1010 0.00 0.00 1.55 
8_11 19.35 5 5.44 AS3X4/0(3/0)+4  1010 105.31 0.10 1.65 
5_12 12.56 18 17.04 AS3X4/0(3/0)+4  1010 214.04 0.21 1.14 
12_13 30.33 12 11.71 AS3X4/0(3/0)+4  1010 355.08 0.35 1.49 
13_14 17.19 6 6.32 AS3X4/0(3/0)+4  1010 108.57 0.10 1.59 
13_15 6.01 0 0.00 AS3X4/0(3/0)+4  1010 0.00 0.00 1.49 
13_16 33.51 6 6.32 AS3X4/0(3/0)+4  1010 211.64 0.20 1.70 
REALIZO: LUIS CEVALLOS REVISO: APROBÓ: 
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EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. 
DIVISIÓN INGENIERÍA DE DISTRIBUCIÓN 
COMPUTO DE CAÍDA DE TENSIÓN EN CIRCUITOS SECUNDARIOS 
  
PROYECTO: CAUPICHO 2 
CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN: CT-20 
No. PROY.:   TIPO USUARIO: D 
TIPO INSTALACIÓN: AÉREA DMUp(KVA): 1.6 
TENSIÓN: 240/120 V. No. FASES:  2 CIRCUITO No: 20 
LIMITE CAÍDA TENSIÓN: 3.50% MATERIAL CONDUCTOR: ASC 
ESQUEMA: 
 
  
 
          
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
ESQUEMA DEMANDA CONDUCTOR COMPUTO 
TRAMO NUME 
KVA_d CALIBRE KVA (LT) KVA_M KVA_M DV (%) 
DESIG LONG USUAR TRAMO PARCIAL TOTAL 
0_1 18.07 34 31.63 AS2X4/0(3/0)+4  670 571.52 0.85 0.85 
1_2 25.76 28 26.20 AS2X4/0(3/0)+4  670 674.88 1.00 1.86 
2_3 18.69 23 21.65 AS2X4/0(3/0)+4  670 404.58 0.60 2.46 
3_4 32.71 6 6.32 AS2X4/0(3/0)+4  670 206.59 0.30 2.77 
3_5 16.86 6 6.32 AS2X4/0(3/0)+4  670 106.48 0.15 2.62 
3_6 28.62 11 10.80 AS2X4/0(3/0)+4  670 309.03 0.46 2.92 
6_7 36.10 5 5.44 AS2X4/0(3/0)+4  670 196.46 0.29 3.21 
1_8 19.38 6 6.32 AS2X4/0(3/0)+4  670 122.40 0.18 1.03 
1_9 6.31 0 0.00 AS2X4/0(3/0)+4  670 0.00 0.00 0.85 
0_10 49.77 20 18.93 AS2X4/0(3/0)+4  670 942.39 1.40 1.40 
10_11 46.06 14 13.49 AS2X4/0(3/0)+4  670 621.53 0.92 2.33 
11_12 41.89 8 8.10 AS2X4/0(3/0)+4  670 339.36 0.50 2.84 
REALIZO: LUIS CEVALLOS REVISO: APROBÓ: 
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3.5.1.3.   PLANILLA DE ESTRUCTURAS 
 
DIVISIÓN INGENIERÍA DE DISTRIBUCIÓN 
PLANILLA DE ESTRUCTURAS 
NOMBRE DE LA OBRA: CAUPICHO 2   
PROYECTO No: PARTIDA PRESUPUESTARIA: FECHA:  2/8/2009 
POSTE E S T R U C T U R A   T I P O M O N T A J E   T I P O OBSERVACIONES 
No. Descripción M.T. B.T. - A.P. A.P. EQUIPO TENSOR TIERRA   
P1 PH-11,5-500 RVB1-H RB4-4-H A1-150 G1-1    
P2 PH-11,5-500 RVB1-H RB1-4-H A1-150     
P3 PH-11,5-500 RVB1-H RB1-4-H A1-150     
P4 PH-11,5-500 RVB1-H RB1-4-H A1-150     
P5 PH-11,5-500 RVB2*H RB1-4-H 
A1-
150 MVT3-25  2T1-1-H-2   
P6 PH-11,5-500 RVB2-H RB1-4-H A1-150     
P7 PH-11,5-500 RVB1-H RB1-4-H A1-150     
P8 PH-11,5-500 RVB4-H, RVB4-H RB1-4-H 
A1-
150 MVF3-B     
P9 PH-11,5-500 RVB1-H RB1-4-H A1-150     
P10 PH-11,5-500 RVB1-H RB4-4-H A1-150 G1-1    
P11 PH-11,5-500 RVB1-H RB1-4-H 
A1-
150 MVT3-25  2T1-1-H-2   
P12 PH-11,5-500 RVB1-H RB1-4-H A1-150     
P13 PH-11,5-500 RVB4-H RB1-4-H A1-150 G6-23    
P14 PH-11,5-500  RB1-4-H A1-150     
P15 PH-11,5-500  RB1-4-H A1-150     
P16 PH-11,5-500  RB4-4-H A1-150 G1-1 T1-1-H-2   
P17 PH-11,5-500  RB4-4-H A1-150 G1-1 T1-1-H-2   
P18 PH-11,5-500  RB1-4-H A1-150     
P19 PH-11,5-500  RB4-4-H A1-150 G1-1 T1-1-H-2   
P20 PH-11,5-500  RB1-4-H A1-150     
P21 PH-11,5-500  RB1-4-H A1-150     
P22 PH-11,5-500  RB4-4-H A1-150 G1-1 T1-1-H-2   
P23 PH-11,5-500  RB4-4-H A1-150 G1-1 T1-1-H-2   
P24 PH-11,5-500  RB4-4-H A1-150 G1-1 T1-1-H-2   
P25 PH-11,5-500  RB4-4-H A1-150 G1-1 T1-1-H-2   
P26 PH-11,5-500 RVB4-H RB1-4-H A1-150 G6-23    
P27 PH-11,5-500 RVB1-H RB4-4-H A1-150 G1-1 T1-1-H-2   
P28 PH-11,5-500 RVB1-H RB4-4-H A1-150 G1-1 T1-1-H-2   
P29 PH-11,5-500 RVB1-H RB1-4-H A1-150     
P30 PH-11,5-500 RVB1-H RB1-4-H 
A1-
150 MVT3-50  2T1-1-H-2   
P31 PH-11,5-500 RVB4-H RB1-4-H A1-150 G6-23    
P32 PH-11,5-500  RB4-4-H A1-150 G1-1 T1-1-H-2   
P33 PH-11,5-500  RB4-4-H A1-150 G1-1 T1-1-H-2   
P34 PH-11,5-500  RB4-4-H A1-150 G1-1 T1-1-H-2   
P35 PH-11,5-500  RB1-4-H A1-150     
P36 PH-11,5-500  RB4-4-H A1-150 G6 T1-1-H-2   
P37 PH-11,5-500 RVB4-H RB1-4-H 
A1-
150 MVT3-37.5 G3-1-23 2T1-1-H-2   
P38 PH-11,5-500 RVB4-H RB1-4-H A1-150 G3-1-23    
P39 PH-11,5-500  RB4-4-H A1-150 G6 T1-1-H-2   
P40 PH-11,5-500  RB4-4-H A1-150  T1-1-H-2   
P41 PH-11,5-500  RB4-4-H A1-150 G1-1 T1-1-H-2   
P42 PH-11,5-500  RB1-4-H A1-150     
P43 PH-11,5-500  RB1-4-H A1-150     
P44 PH-11,5-500  RB1-4-H A1-150     
P45 PH-11,5-500  RB1-4-H A1-150     
P46 PH-11,5-500  RB4-4-H A1-150 G1-1 T1-1-H-2   
P47 PH-11,5-500  RB4-4-H A1-150 G1-1 T1-1-H-2   
P48 PH-11,5-500  RB4-4-H A1-150 G1-1 T1-1-H-2   
P49 PH-11,5-500  RB4-4-H A1-150 G1-1 T1-1-H-2   
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P50 PH-11,5-500  RB1-4-H A1-150     
P51 PH-11,5-500  RB4-4-H A1-150 G1-1 T1-1-H-2   
P52 PH-11,5-500  RB4-4-H A1-150 G1-1 T1-1-H-2   
P53 PH-11,5-500  RB4-4-H A1-150 G1-1 T1-1-H-2   
P54 PH-11,5-500  RB4-4-H A1-150 G1-1 T1-1-H-2   
P55 PH-11,5-500  RB1-4-H A1-150     
P56 PH-11,5-500  RB1-4-H A1-150     
P57 PH-11,5-500 RVB4-H RB4-4-H A1-150 G3-1-23, G1-1 T1-1-H-2   
P58 PH-11,5-500 RVB1-H RB4-4-H A1-150 G1-1 T1-1-H-2   
P59 PH-11,5-500 RVB1-H RB1-4-H A1-150     
P60 PH-11,5-500 RVB4-H, RVB4-H RB4-4-H 
A1-
150 MVF3-B G1-1 T1-1-H-2   
P61 PH-11,5-500 RVB1-H RB4-4-H A1-150 G1-1 T1-1-H-2   
P62 PH-11,5-500 RVB4-H RB1-4-H A1-150 G3-1-23    
P63 PH-11,5-500  RB4-4-H A1-150 G1-1 T1-1-H-2   
P64 PH-11,5-500  RB4-4-H A1-150 G6 T1-1-H-2   
P65 PH-11,5-500  RB4-4-H A1-150  T1-1-H-2   
P66 PH-11,5-500  RB4-4-H A1-150 G1-1 T1-1-H-2   
P67 PH-11,5-500 RVB4-H RB1-4-H A1-150 G6-23    
P68 PH-11,5-500 RVB1-H RB1-4-H A1-150     
P69 PH-11,5-500 RVB4-H RB1-4-H 
A1-
150 MVT3-50 G3-1-23 2T1-1-H-2   
P70 PH-11,5-500  RB4-4-H A1-150 G1-1 T1-1-H-2   
P71 PH-11,5-500  RB1-4-H A1-150     
P72 PH-11,5-500 RVB1*H RB4-4-H A1-150 G1-1    
P73 PH-11,5-500 RVB1*H RB4-4-H A1-150 G1-1 T1-1-H-2   
P74 PH-11,5-500 RVB1*H RB4-4-H A1-150 G1-1 T1-1-H-2   
P75 PH-11,5-500 RVB4*H RB4-4-H A1-150 G6-23, G1-1 T1-1-H-2   
P76 PH-11,5-500  RB1-4-H A1-150     
P77 PH-11,5-500  RB4-4-H A1-150 G1-1 T1-1-H-2   
P78 PH-11,5-500  RB4-4-H A1-150 G1-1 T1-1-H-2   
P79 PH-11,5-500  RB4-4-H A1-150 G6 T1-1-H-2   
P80 PH-11,5-500  RB4-4-H A1-150  T1-1-H-2   
P81 PH-11,5-500  RB4-4-H A1-150 G1-1 T1-1-H-2   
P82 PH-11,5-500  RB4-4-H A1-150 G1-1 T1-1-H-2   
P83 PH-11,5-500  RB4-4-H A1-150 G1-1 T1-1-H-2   
P84 PH-11,5-500  RB4-4-H A1-150 G1-1 T1-1-H-2   
P85 PH-11,5-500  RB1-4-H A1-150     
P86 PH-11,5-500  RB4-4-H A1-150 G1-1 T1-1-H-2   
P87 PH-11,5-500  RB4-4-H A1-150 G1-1 T1-1-H-2   
P88 PH-11,5-500  RB4-4-H A1-150 G1-1 T1-1-H-2   
P89 PH-11,5-500  RB4-4-H A1-150 G1-1 T1-1-F-2   
P90 PH-11,5-500  RB4-4-H A1-150 G1-1 T1-1-H-2   
P91 PH-11,5-500  RB1-4-H A1-150     
P92 PH-11,5-500  RB4-4-H A1-150 G1-1 T1-1-H-2   
P93 PH-11,5-500  RB1-4-H A1-150     
P94 PH-11,5-500  RB1-4-H A1-150     
P95 PH-11,5-500  RB4-4-H A1-150 G1-1 T1-1-H-2   
P96 PH-11,5-500  RB4-4-H A1-150 G1-1 T1-1-H-2   
P97 PH-11,5-500  RB1-4-H A1-150     
P98 PH-11,5-500  RB4-4-H A1-150 G1-1 T1-1-H-2   
P99 PH-11,5-500  RB4-4-H A1-150 G1-1 T1-1-H-2   
P100 PH-11,5-500  RB1-4-H A1-150     
P101 PH-11,5-500 RVB4-H RB1-4-H 
A1-
150 MVT3-50 G1-1-23 2T1-1-H-2   
P102 PH-11,5-500  RB3-4-H A1-150     
P103 PH-11,5-500  RB4-4-H A1-150 G1-1 T1-1-H-2   
P104 PH-11,5-500  RB1-4-H A1-150     
P105 PH-11,5-500  RB1-4-H A1-150     
P106 PH-11,5-500  RB1-4-H A1-150     
P107 PH-11,5-500 RVB4-H RB1-4-H 
A1-
150 MVT3-25 G6-23 2T1-1-H-2   
P108 PH-11,5-500 RVB1*H RB1-4-H A1-150     
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P109 PH-11,5-500 RVB4*H RB1-4-H A1-150 G6-23    
P110 PH-11,5-500  RB4-4-H A1-150 G1-1 T1-1-H-2   
P111 PH-11,5-500 RVB1*H RB4-4-H A1-150 G1-1 T1-1-H-2   
P112 PH-11,5-500 RVB1*H RB1-4-H A1-150     
P113 PH-11,5-500 RVB1*H RB1-4-H A1-150     
P114 PH-11,5-500 RVB4-H, RVB4-H RB1-4-H 
A1-
150 MVF3-B     
P115 PH-11,5-500 RVB1*H RB1-4-H 
A1-
150 MVT3-50  2T1-1-H-2   
P116 PH-11,5-500 RVB1*H RB1-4-H A1-150     
P117 PH-11,5-500 RVB4-H RB1-4-H A1-150 G6-23    
P118 PH-11,5-500  RB4-4-H A1-150 G1-1 T1-1-H-2   
P119 PH-11,5-500  RB4-4-H A1-150 G1-1 T1-1-H-2   
P120 PH-11,5-500  RB1-4-H A1-150     
P121 PH-11,5-500  RB1-4-H A1-150     
P122 PH-11,5-500  RB1-4-H A1-150     
P123 PH-11,5-500 RVB4-H RB1-4-H 
A1-
150 MVT3-50 G3-1-23 2T1-1-H-2   
P124 PH-11,5-500 RVB1*H RB1-4-H A1-150     
P125 PH-11,5-500 RVB4*H RB1-4-H A1-150 G6-23    
P126 PH-11,5-500  RB4-4-H A1-150 G1-1 T1-1-H-2   
P127 PH-11,5-500  RB4-4-H A1-150 G1-1 T1-1-H-2   
P128 PH-11,5-500 RVB4-H RB1-4-H 
A1-
150 MVT3-37.5 G3-1-23 2T1-1-H-2   
P129 PH-11,5-500 RVB1-H RB1-4-H A1-150     
P130 PH-11,5-500 RVB1-H RB4-4-H A1-150 G1-1 T1-1-H-2   
P131 PH-11,5-500 RVB1-H RB1-4-H A1-150     
P132 PH-11,5-500 RVB4-H RB1-4-H 
A1-
150 MVT3-50 G3-1-23 2T1-1-H-2   
P133 PH-11,5-500  RB1-4-H A1-150     
P134 PH-11,5-500  RB4-4-H A1-150 G1-1 T1-1-H-2   
P135 PH-11,5-500  RB4-4-H A1-150 G1-1 T1-1-H-2   
P136 PH-11,5-500 RVB4-H RB1-4-H A1-150 G6-23    
P137 PH-11,5-500 RVB1-H RB1-4-H A1-150     
P138 PH-11,5-500 RVB1-H RB1-4-H A1-150     
P139 PH-11,5-500 RVB4-H RB1-4-H 
A1-
150 MVT3-37.5 G6-23 2T1-1-H-2   
P140 PH-11,5-500  RB1-4-H, RB1-4-H A1-150     
P141 PH-11,5-500  RB1-4-H A1-150     
P142 PH-11,5-500  RB4-4-H A1-150 G1-1 T1-1-H-2   
P143 PH-11,5-500 RVB1-H RB4-4-H A1-150 G1-1 T1-1-H-2   
P144 PH-11,5-500 RVB4-H, RVB4-H RB1-4-H 
A1-
150 MVF3-B     
P145 PH-11,5-500 RVB1-H RB4-4-H A1-150 G6 T1-1-H-2   
P146 PH-11,5-500 RVB1-H RB1-4-H A1-150     
P147 PH-11,5-500 RVB1-H RB1-4-H A1-150     
P148 PH-11,5-500 RVB4-H RB1-4-H 
A1-
150 MVT3-37.5 G3-1-23 2T1-1-H-2   
P149 PH-11,5-500  RB1-4-H A1-150     
P150 PH-11,5-500  RB4-4-H A1-150 G1-1 T1-1-H-2   
P151 PH-11,5-500  RB4-4-H A1-150 G1-1 T1-1-H-2   
P152 PH-11,5-500  RB4-4-H A1-150 G1-1 T1-1-H-2   
P153 PH-11,5-500  RB4-4-H A1-150 G1-1 T1-1-H-2   
P154 PH-11,5-500 RVB4-H RB1-4-H A1-150 G3-1-23    
P155 PH-11,5-500 RVB1-H RB4-4-H A1-150 G6 T1-1-H-2   
P156 PH-11,5-500 RVB1-H RB1-4-H 
A1-
150 MVT3-50  2T1-1-H-2   
P157 PH-11,5-500 RVB1-H RB4-4-H A1-150 G1-1 T1-1-H-2   
P158 PH-11,5-500 RVB1-H RB4-4-H A1-150 G1-1 T1-1-H-2   
P159 PH-11,5-500 RVB4-H RB1-4-H 
A1-
150 MVT3-50 G3-1-23 2T1-1-H-2   
P160 PH-11,5-500  RB4-4-H A1-150 G1-1 T1-1-H-2   
P161 PH-11,5-500  RB4-4-H A1-150 G1-1 T1-1-H-2   
P162 PH-11,5-500  RB4-4-H A1-150 G1-1 T1-1-H-2   
P163 PH-11,5-500  RB1-4-H A1-150     
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P164 PH-11,5-500  RB1-4-H       
P165 PH-11,5-500  RB1-4-H A1-150     
P166 PH-11,5-500  RB4-4-H A1-150 G6 T1-1-H-2   
P167 PH-11,5-500  RB4-4-H A1-150 G1-1 T1-1-H-2   
P168 PH-11,5-500  RB4-4-H A1-150 G1-1 T1-1-H-2   
P169 PH-11,5-500  RB1-4-H A1-150     
P170 PH-11,5-500  RB1-4-H A1-150     
P171 PH-11,5-500  RB4-4-H A1-150 G1-1 T1-1-H-2   
P172 PH-11,5-500   A1-150     
P173 PH-11,5-500   A1-150     
P174 PH-11,5-500   A1-150     
P175 PH-11,5-500 RVB4-H  A1-150 G6-23    
P176 PH-11,5-500 RVB4-H  
A1-
150 MVT3-37.5 G6-23 2T1-1-H-2   
P177 PH-11,5-500   A1-150     
P178 PH-11,5-500   A1-150     
P179 PH-11,5-500   A1-150     
P180 PH-11,5-500 RVB1-H RB4-4-H A1-150 G1-1 T1-1-H-2   
P181 PH-11,5-500 RVB1-H RB1-4-H 
A1-
150 MVT3-37.5  2T1-1-H-2   
P182 PH-11,5-500 RVB1-H RB1-4-H A1-150     
P183 PH-11,5-500 RVB1-H RB4-4-H A1-150 G1-1 T1-1-H-2   
P184 PH-11,5-500 RVB1-H RB1-4-H A1-150     
P185 PH-11,5-500 RVB4-H RB1-4-H 
A1-
150 MVT3-50 G3-1-23 2T1-1-H-2   
P186 PH-11,5-500  RB1-4-H A1-150     
P187 PH-11,5-500  RB4-4-H A1-150 G1-1 T1-1-H-2   
P188 PH-11,5-500  RB4-4-H A1-150 G1-1 T1-1-H-2   
P189 PH-11,5-500  RB4-4-H A1-150 G1-1 T1-1-H-2   
P190 PH-11,5-500  RB1-4-H A1-150     
P191 PH-11,5-500  RB1-4-H A1-150     
P192 PH-11,5-500 RVB4-H RB4-4-H A1-150 G6-23, G1-1 T1-1-H-2   
P193 PH-11,5-500 RVB1-H RB4-4-H A1-150 G1-1 T1-1-H-2   
P194 PH-11,5-500 RVB1-H RB1-4-H A1-150     
P195 PH-11,5-500 RVB4-H RB1-4-H 
A1-
150 MVT3-37.5 G6-23 2T1-1-H-2   
P196 PH-11,5-500  RB2-4-H A1-150     
P197 PH-11,5-500  RB4-4-H A1-150 G1-1 T1-1-H-2   
P198 PH-11,5-500  RB4-4-H A1-150 G1-1 T1-1-H-2   
P199 PH-11,5-500 RVB4-H RB1-4-H A1-150 G6-23    
P200 PH-11,5-500 RVB1-H RB4-4-H A1-150 G6 T1-1-H-2   
P201 PH-11,5-500 RVB1-H RB4-4-H A1-150     
P202 PH-11,5-500 RVB4-H RB1-4-H 
A1-
150 MVT3-37.5 G6-23 2T1-1-H-2   
P203 PH-11,5-500  RB1-4-H A1-150     
P204 PH-11,5-500  RB1-4-H A1-150     
P205 PH-11,5-500  RB4-4-H A1-150 G1-1 T1-1-H-2   
P206 PH-11,5-500  RB4-4-H A1-150 G1-1 T1-1-H-2   
P207 PH-11,5-500  RB1-4-H A1-150     
P208 PH-11,5-500  RB4-4-H A1-150 G6 T1-1-H-2   
P209 PH-11,5-500  RB4-4-H A1-150     
P210 PH-11,5-500  RB1-4-H A1-150     
P211 PH-11,5-500  RB4-4-H A1-150 G1-1 T1-1-H-2   
P212 PH-11,5-500 RVB3*H RB4-4-H   G3-1D-23 T1-1-H-2   
P213 PH-11,5-500  RB4-4-H   G1-1 T1-1-H-2   
P214 PH-11,5-500  RB4-4-H   G1-1 T1-1-F-2   
P215 PH-11,5-500  RB3-4-H   G3-1    
P216 PH-11,5-500  RB2-4-H   G3-1    
P217 PH-11,5-500 RVB1*H RB2-4-H   G3-1    
P218 PH-11,5-500  RB2-4-H   G3-1    
P219 PH-11,5-500  RB2-4-H   G4-H    
P220 PH-11,5-500 RVB1-H RB2-4-H   G4-H    
P221 PH-11,5-500 RVB1-H RB3-4-H   G3-1    
P222 PH-11,5-500  RB4-4-H   G3-1    
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P223 PH-11,5-500  RB4-4-H   G3-1 T1-1-H-2   
P224 PH-11,5-500  RB4-4-H   G3-1 T1-1-H-2   
P225 PH-11,5-500  RB4-4-H   G3-1 T1-1-H-2   
P226 PH-11,5-500  RB4-4-H   G3-1 T1-1-H-2   
P227 PH-11,5-500 RVB1-H RB4-4-H    T1-1-H-2   
P228 PH-11,5-500         
P229 PH-11,5-500  RB4-4-H    T1-1-H-2   
P230 PH-11,5-500 RVB1-H RB4-4-H    T1-1-H-2   
P231 PH-11,5-500  RB3-4-H   G3-1    
P232 PH-11,5-500 RVB1-H RB3-4-H   G3-1    
P233 PH-11,5-500  RB4-4-H   G3-1 T1-1-H-2   
P234 PH-11,5-500 RVB1-H RB2-4-H       
P235 PH-11,5-500 RVB1-H RB3-4-H   G3-1    
P236 PH-11,5-500 RVB4-H, RVB4-H RB2-4-H  MVF3-B     
P237 PH-11,5-500  RB4-4-H       
P238 PH-11,5-500  RB4-4-H   G3-1    
P239 PH-11,5-500  RB4-4-H   G3-1 T1-1-H-2   
P240 PH-11,5-500 RVB4-H, RVB4-H   MVF3-B     
P241 PH-11,5-500 RVB4-H    G3-1-23    
P242 PH-11,5-500 RVB4-H    G3-1-23    
P243 PH-11,5-500 RVB4-H    G3-1-23    
                  
 REALIZO: LUIS CEVALLOS  REVISO:  APROBÓ: 
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3.5.2.   CAÍDAS DE TENSIÓN DISEÑO TRIFÁSICO 
 
3.5.2.1.   CAÍDAS EN MEDIA TENSIÓN 
 
EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. 
DIVISIÓN INGENIERÍA DE DISTRIBUCIÓN 
COMPUTO DE CAÍDA DE TENSIÓN EN CIRCUITOS PRIMARIOS 
  
PROYECTO: CAUPICHO 2 MEDIA TENSIÓN TENSIÓN: 22.8 KV 
No. PROY.:  LIMITE CAÍDA DE TENSIÓN: 1.00% 
TIPO INSTALACIÓN: AÉREA MATERIAL CONDUCTOR: ASC 
ESQUEMA: 
 
  
 
           
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                      
ESQUEMA LÍNEA COMPUTO 
TRAMO 
CENTRO DE 
TRANSF. CARGA TOTAL 
KVA FASES 
CONDUCTOR KVA-KM DV (%) 
DESIG LONG N° KVA CALIBRE KVA-KM PARCIAL TOTAL 
0 _ 1 0.026   795 ABC AS3X1/0 6540 20.38 0.0031 0.0031 
1 _ 2 0.236   480 ABC AS3X1/0 6540 113.47 0.0174 0.0205 
1 _ 29 0.092   315 ABC AS3X1/0 6540 29.12 0.0045 0.0076 
2 _ 3 0.185   245 ABC AS3X1/0 6540 45.33 0.0069 0.0274 
2 _ 15 0.025 CT-5 45 190 ABC AS3X1/0 6540 4.75 0.0007 0.0212 
3 _ 4 0.096   245 ABC AS3X1/0 6540 23.50 0.0036 0.0310 
3 _ 13 0.024   0 ABC AS3X1/0 6540 0.00 0.0000 0.0274 
3 _ 14 0.020   0 ABC AS3X1/0 6540 0.00 0.0000 0.0274 
4 _ 5 0.078 CT-1 50 50 ABC AS3X1/0 6540 3.90 0.0006 0.0316 
4 _ 6 0.091   150 ABC AS3X1/0 6540 13.69 0.0021 0.0331 
4 _ 11 0.034 CT-4 45 0 ABC AS3X1/0 6540 0.00 0.0000 0.0310 
6 _ 7 0.171 CT-2 75 0 ABC AS3X1/0 6540 0.00 0.0000 0.0331 
6 _ 9 0.021 CT-3 75 75 ABC AS3X1/0 6540 1.57 0.0002 0.0333 
6 _ 10 0.021   0 ABC AS3X1/0 6540 0.00 0.0000 0.0331 
7 _ 8 0.003   0 ABC AS3X1/0 6540 0.00 0.0000 0.0331 
11 _ 12 0.003   0 ABC AS3X1/0 6540 0.00 0.0000 0.0031 
15 _ 16 0.296 CT-6 30 160 ABC AS3X1/0 6540 47.36 0.0072 0.0104 
16 _ 17 0.163   160 ABC AS3X1/0 6540 26.00 0.0040 0.0071 
17 _ 18 0.097   110 ABC AS3X1/0 6540 10.72 0.0016 0.0048 
17 _ 26 0.111 CT-9 50 0 ABC AS3X1/0 6540 0.00 0.0000 0.0031 
17 _ 28 0.027   0 ABC AS3X1/0 6540 0.00 0.0000 0.0031 
18 _ 19 0.068 CT-7 50 50 ABC AS3X1/0 6540 3.39 0.0005 0.0036 
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18 _ 20 0.047   60 ABC AS3X1/0 6540 2.79 0.0004 0.0035 
18 _ 25 0.033   0 ABC AS3X1/0 6540 0.00 0.0000 0.0031 
20 _ 21 0.027   0 ABC AS3X1/0 6540 0.00 0.0000 0.0205 
20 _ 22 0.018   0 ABC AS3X1/0 6540 0.00 0.0000 0.0205 
20 _ 23 0.029 CT-8 60 0 ABC AS3X1/0 6540 0.00 0.0000 0.0205 
23 _ 24 0.003   0 ABC AS3X1/0 6540 0.00 0.0000 0.0205 
26 _ 27 0.003   0 ABC AS3X1/0 6540 0.00 0.0000 0.0205 
29 _ 30 0.170 CT-10 75 75 ABC AS3X1/0 6540 12.74 0.0019 0.0224 
29 _ 31 0.025 CT-11 45 45 ABC AS3X1/0 6540 1.14 0.0002 0.0206 
29 _ 32 0.097   195 ABC AS3X1/0 6540 18.84 0.0029 0.0233 
32 _ 33 0.092   135 ABC AS3X1/0 6540 12.48 0.0019 0.0293 
32 _ 37 0.070 CT-14 60 0 ABC AS3X1/0 6540 0.00 0.0000 0.0274 
32 _ 39 0.026   0 ABC AS3X1/0 6540 0.00 0.0000 0.0274 
33 _ 34 0.074 CT-12 60 60 ABC AS3X1/0 6540 4.43 0.0007 0.0281 
33 _ 35 0.170 CT-13 75 75 ABC AS3X1/0 6540 12.74 0.0019 0.0293 
33 _ 36 0.019   0 ABC AS3X1/0 6540 0.00 0.0000 0.0274 
37 _ 38 0.003   0 ABC AS3X1/0 6540 0.00 0.0000 0.0274 
REALIZO: LUIS CEVALLOS REVISO: APROBÓ: 
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3.5.2.2.   CAÍDAS EN BAJA TENSIÓN 
 
EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. 
DIVISIÓN INGENIERÍA DE DISTRIBUCIÓN 
COMPUTO DE CAÍDA DE TENSIÓN EN CIRCUITOS SECUNDARIOS 
  
PROYECTO: CAUPICHO 2 
CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN: CT-1 
No. PROY.:   TIPO USUARIO: D 
TIPO INSTALACIÓN: AÉREA DMUp(KVA): 1.6 
TENSIÓN: 210/121 V. No. FASES:  3 CIRCUITO No:  1 
LIMITE CAÍDA TENSIÓN: 3.50% MATERIAL CONDUCTOR: ASC 
ESQUEMA: 
 
  
 
          
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
ESQUEMA DEMANDA CONDUCTOR COMPUTO 
TRAMO NUME 
KVA_d CALIBRE KVA (LT) KVA_M KVA_M DV (%) 
DESIG LONG USUAR TRAMO PARCIAL TOTAL 
0_1 2.28 40 36.99 AS3X4/0(3/0)+4  1010 84.35 0.08 0.00 
1_2 23.01 39 36.07 AS3X4/0(3/0)+4  1010 829.96 0.82 0.90 
2_3 21.24 5 5.44 AS3X4/0(3/0)+4  1010 115.59 0.11 1.01 
2_4 24.79 22 20.71 AS3X4/0(3/0)+4  1010 513.30 0.50 1.41 
4_5 59.87 16 15.24 AS3X4/0(3/0)+4  1010 912.30 0.90 2.31 
5_6 16.70 10 9.88 AS3X4/0(3/0)+4  1010 164.94 0.16 2.48 
6_7 26.08 5 5.44 AS3X4/0(3/0)+4  1010 141.93 0.14 2.62 
6_8 19.67 5 5.44 AS3X4/0(3/0)+4  1010 107.05 0.10 2.58 
6_9 6.29 0 0.00 AS3X4/0(3/0)+4  1010 0.00 0.00 2.48 
2_10 11.32 12 11.71 AS3X4/0(3/0)+4  1010 132.53 0.13 1.03 
10_11 59.94 6 6.32 AS3X4/0(3/0)+4  1010 378.57 0.37 1.41 
0_12 19.70 26 24.33 AS3X4/0(3/0)+4  1010 479.25 0.47 0.47 
12_13 26.05 8 8.10 AS3X4/0(3/0)+4  1010 211.04 0.20 0.68 
13_14 46.61 3 3.58 AS3X4/0(3/0)+4  1010 166.96 0.16 0.84 
12_15 24.60 12 11.71 AS3X4/0(3/0)+4  1010 288.00 0.28 0.75 
15_16 59.51 6 6.32 AS3X4/0(3/0)+4  1010 375.85 0.37 1.13 
12_17 22.31 6 6.32 AS3X4/0(3/0)+4  1010 140.91 0.13 0.61 
REALIZO: LUIS CEVALLOS REVISO: APROBÓ: 
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EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. 
DIVISIÓN INGENIERÍA DE DISTRIBUCIÓN 
COMPUTO DE CAÍDA DE TENSIÓN EN CIRCUITOS SECUNDARIOS 
  
PROYECTO: CAUPICHO 2 
CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN: CT-2 
No. PROY.:   TIPO USUARIO: D 
TIPO INSTALACIÓN: AÉREA DMUp(KVA): 1.6 
TENSIÓN: 210/121 V. No. FASES:  3 CIRCUITO No: 2 
LIMITE CAÍDA TENSIÓN: 3.50% MATERIAL CONDUCTOR: ASC 
ESQUEMA: 
 
  
 
          
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
ESQUEMA DEMANDA CONDUCTOR COMPUTO 
TRAMO NUME 
KVA_d CALIBRE KVA (LT) KVA_M KVA_M DV (%) 
DESIG LONG USUAR TRAMO PARCIAL TOTAL 
0_1 22.55 54 49.94 AS3X4/0(3/0)+4  1010 1126.19 1.11 1.11 
1_2 18.29 10 9.88 AS3X4/0(3/0)+4  1010 180.64 0.17 1.29 
2_3 40.70 5 5.44 AS3X4/0(3/0)+4  1010 221.50 0.21 1.51 
1_4 23.21 10 9.88 AS3X4/0(3/0)+4  1010 229.23 0.22 1.34 
4_5 49.49 5 5.44 AS3X4/0(3/0)+4  1010 269.33 0.26 1.60 
1_6 14.20 34 31.63 AS3X4/0(3/0)+4  1010 449.12 0.44 1.55 
6_7 32.71 28 26.20 AS3X4/0(3/0)+4  1010 856.96 0.84 2.40 
7_8 16.86 6 6.32 AS3X4/0(3/0)+4  1010 106.48 0.10 2.51 
7_9 18.69 11 10.80 AS3X4/0(3/0)+4  1010 201.81 0.19 2.60 
9_10 45.14 6 6.32 AS3X4/0(3/0)+4  1010 285.09 0.28 2.89 
7_11 28.62 11 10.80 AS3X4/0(3/0)+4  1010 309.03 0.30 2.71 
11_12 36.10 5 5.44 AS3X4/0(3/0)+4  1010 196.46 0.19 2.90 
0_13 1.08 41 37.92 AS3X4/0(3/0)+4  1010 40.95 0.04 0.04 
13_14 2.19 36 33.29 AS3X4/0(3/0)+4  1010 72.92 0.07 0.11 
14_15 26.12 34 31.63 AS3X4/0(3/0)+4  1010 826.12 0.81 0.93 
15_16 19.75 11 10.80 AS3X4/0(3/0)+4  1010 213.25 0.21 1.14 
16_17 39.33 5 5.44 AS3X4/0(3/0)+4  1010 214.04 0.21 1.35 
15_18 22.27 12 11.71 AS3X4/0(3/0)+4  1010 260.72 0.25 1.18 
18_19 49.69 6 6.32 AS3X4/0(3/0)+4  1010 313.83 0.31 1.49 
15_20 24.15 11 10.80 AS3X4/0(3/0)+4  1010 260.76 0.25 1.18 
20_21 38.09 5 5.44 AS3X4/0(3/0)+4  1010 207.29 0.20 1.39 
REALIZO: LUIS CEVALLOS REVISO: APROBÓ: 
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EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. 
DIVISIÓN INGENIERÍA DE DISTRIBUCIÓN 
COMPUTO DE CAÍDA DE TENSIÓN EN CIRCUITOS SECUNDARIOS 
  
PROYECTO: CAUPICHO 2 
CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN: CT-3 
No. PROY.:   TIPO USUARIO: D 
TIPO INSTALACIÓN: AÉREA DMUp(KVA): 1.6 
TENSIÓN: 210/121 V. No. FASES:  3 CIRCUITO No: 3 
LIMITE CAÍDA TENSIÓN: 3.50% MATERIAL CONDUCTOR: ASC 
ESQUEMA: 
 
  
 
          
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
ESQUEMA DEMANDA CONDUCTOR COMPUTO 
TRAMO NUME 
KVA_d CALIBRE KVA (LT) KVA_M KVA_M DV (%) 
DESIG LONG USUAR TRAMO PARCIAL TOTAL 
0_1 2.24 55 50.87 AS3X4/0(3/0)+4  1010 113.94 0.11 0.11 
1_2 18.71 53 49.02 AS3X4/0(3/0)+4  1010 917.11 0.90 1.02 
2_3 22.80 6 6.32 AS3X4/0(3/0)+4  1010 144.00 0.14 1.16 
2_4 21.23 12 11.71 AS3X4/0(3/0)+4  1010 248.55 0.24 1.26 
4_5 49.20 6 6.32 AS3X4/0(3/0)+4  1010 310.74 0.30 1.57 
2_6 25.84 35 32.37 AS3X4/0(3/0)+4  1010 836.44 0.82 1.84 
6_7 20.50 30 28.07 AS3X4/0(3/0)+4  1010 575.44 0.56 2.41 
7_8 24.20 13 12.61 AS3X4/0(3/0)+4  1010 305.07 0.30 2.72 
8_9 59.53 6 6.32 AS3X4/0(3/0)+4  1010 375.98 0.37 3.09 
7_10 21.69 12 11.71 AS3X4/0(3/0)+4  1010 253.93 0.25 2.67 
10_11 49.96 6 6.32 AS3X4/0(3/0)+4  1010 315.54 0.31 2.98 
7_12 25.25 5 5.44 AS3X4/0(3/0)+4  1010 137.41 0.13 2.55 
0_13 25.35 40 36.99 AS3X4/0(3/0)+4  1010 937.80 0.92 0.92 
13_14 27.78 7 7.18 AS3X4/0(3/0)+4  1010 199.45 0.19 1.12 
13_15 28.18 15 14.37 AS3X4/0(3/0)+4  1010 404.98 0.40 1.32 
15_16 21.03 9 9.00 AS3X4/0(3/0)+4  1010 189.27 0.18 1.51 
16_17 23.30 5 5.44 AS3X4/0(3/0)+4  1010 126.80 0.12 1.64 
16_18 5.90 0 0.00 AS3X4/0(3/0)+4  1010 0.00 0.00 1.51 
16_19 17.17 4 4.54 AS3X4/0(3/0)+4  1010 77.93 0.07 1.59 
13_20 12.56 18 17.04 AS3X4/0(3/0)+4  1010 214.04 0.21 1.14 
20_21 34.21 12 11.71 AS3X4/0(3/0)+4  1010 400.51 0.39 1.53 
21_22 17.43 6 6.32 AS3X4/0(3/0)+4  1010 110.08 0.10 1.64 
21_23 5.33 0 0.00 AS3X4/0(3/0)+4  1010 0.00 0.00 1.53 
21_24 29.63 6 6.32 AS3X4/0(3/0)+4  1010 187.14 0.18 1.72 
REALIZO: LUIS CEVALLOS REVISO: APROBÓ: 
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EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. 
DIVISIÓN INGENIERÍA DE DISTRIBUCIÓN 
COMPUTO DE CAÍDA DE TENSIÓN EN CIRCUITOS SECUNDARIOS 
  
PROYECTO: CAUPICHO 2 
CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN: CT-4 
No. PROY.:   TIPO USUARIO: D 
TIPO INSTALACIÓN: AÉREA DMUp(KVA): 1.6 
TENSIÓN: 210/121 V. No. FASES:  3 CIRCUITO No: 4 
LIMITE CAÍDA TENSIÓN: 3.50% MATERIAL CONDUCTOR: ASC 
ESQUEMA: 
 
  
 
          
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
ESQUEMA DEMANDA CONDUCTOR COMPUTO 
TRAMO NUME 
KVA_d CALIBRE KVA (LT) KVA_M KVA_M DV (%) 
DESIG LONG USUAR TRAMO PARCIAL TOTAL 
0_1 3.09 27 25.26 AS3X4/0(3/0)+4  1010 78.06 0.07 0.00 
1_2 36.79 26 24.33 AS3X4/0(3/0)+4  1010 895.01 0.88 0.96 
2_3 48.75 20 18.93 AS3X4/0(3/0)+4  1010 923.08 0.91 1.87 
3_4 51.54 15 14.37 AS3X4/0(3/0)+4  1010 740.69 0.73 2.61 
4_5 50.07 11 10.80 AS3X4/0(3/0)+4  1010 540.63 0.53 3.14 
5_6 39.52 5 5.44 AS3X4/0(3/0)+4  1010 215.07 0.21 3.35 
0_7 47.82 29 27.13 AS3X4/0(3/0)+4  1010 1297.57 1.28 1.28 
7_8 46.72 23 21.65 AS3X4/0(3/0)+4  1010 1011.35 1.00 2.28 
8_9 35.41 17 16.19 AS3X4/0(3/0)+4  1010 573.30 0.56 2.85 
9_10 28.98 5 5.44 AS3X4/0(3/0)+4  1010 157.71 0.15 3.00 
9_11 20.32 6 6.32 AS3X4/0(3/0)+4  1010 128.34 0.12 2.98 
9_12 23.92 6 6.32 AS3X4/0(3/0)+4  1010 151.07 0.14 3.00 
REALIZO: LUIS CEVALLOS REVISO: APROBÓ: 
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EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. 
DIVISIÓN INGENIERÍA DE DISTRIBUCIÓN 
COMPUTO DE CAÍDA DE TENSIÓN EN CIRCUITOS SECUNDARIOS 
  
PROYECTO: CAUPICHO 2 
CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN: CT-5 
No. PROY.:   TIPO USUARIO: D 
TIPO INSTALACIÓN: AÉREA DMUp(KVA): 1.6 
TENSIÓN: 210/121 V. No. FASES:  3 CIRCUITO No: 5 
LIMITE CAÍDA TENSIÓN: 3.50%  MATERIAL CONDUCTOR: ASC 
ESQUEMA: 
 
  
 
          
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
ESQUEMA DEMANDA CONDUCTOR COMPUTO 
TRAMO NUME 
KVA_d CALIBRE KVA (LT) KVA_M KVA_M DV (%) 
DESIG LONG USUAR TRAMO PARCIAL TOTAL 
0_1 2.54 20 18.93 AS3X4/0(3/0)+4  1010 48.09 0.04 0.00 
1_2 47.08 18 17.04 AS3X4/0(3/0)+4  1010 802.31 0.79 0.84 
2_3 42.78 14 13.49 AS3X4/0(3/0)+4  1010 577.27 0.57 1.41 
3_4 25.42 11 10.80 AS3X4/0(3/0)+4  1010 274.47 0.27 1.68 
4_5 14.51 11 10.80 AS3X4/0(3/0)+4  1010 156.67 0.15 1.84 
5_6 49.40 6 6.32 AS3X4/0(3/0)+4  1010 312.00 0.30 2.14 
0_7 25.01 30 28.07 AS3X4/0(3/0)+4  1010 702.04 0.69 0.69 
7_8 13.44 17 16.19 AS3X4/0(3/0)+4  1010 217.60 0.21 0.91 
8_9 28.07 12 11.71 AS3X4/0(3/0)+4  1010 328.62 0.32 1.23 
9_10 25.16 12 11.71 AS3X4/0(3/0)+4  1010 294.56 0.29 1.52 
10_11 50.57 6 6.32 AS3X4/0(3/0)+4  1010 319.39 0.31 1.84 
7_12 24.92 13 12.61 AS3X4/0(3/0)+4  1010 314.14 0.31 1.00 
12_13 40.89 10 9.88 AS3X4/0(3/0)+4  1010 403.85 0.39 1.40 
13_14 49.63 7 7.18 AS3X4/0(3/0)+4  1010 356.32 0.35 1.75 
14_15 49.94 3 3.58 AS3X4/0(3/0)+4  1010 178.89 0.17 1.93 
REALIZO: LUIS CEVALLOS REVISO: APROBÓ: 
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EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. 
DIVISIÓN INGENIERÍA DE DISTRIBUCIÓN 
COMPUTO DE CAÍDA DE TENSIÓN EN CIRCUITOS SECUNDARIOS 
  
PROYECTO: CAUPICHO 2 
CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN: CT-6 
No. PROY.:   TIPO USUARIO: D 
TIPO INSTALACIÓN: AÉREA DMUp(KVA): 1.6 
TENSIÓN: 210/121 V. No. FASES:  3 CIRCUITO No: 6 
LIMITE CAÍDA TENSIÓN: 3.50% MATERIAL CONDUCTOR: ASC 
ESQUEMA: 
 
  
 
          
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
ESQUEMA DEMANDA CONDUCTOR COMPUTO 
TRAMO NUME 
KVA_d CALIBRE KVA (LT) KVA_M KVA_M DV (%) 
DESIG LONG USUAR TRAMO PARCIAL TOTAL 
0_1 2.16 21 19.88 AS3X4/0(3/0)+4  1010 42.94 0.04 0.00 
1_2 37.89 19 17.99 AS3X4/0(3/0)+4  1010 681.57 0.67 0.71 
2_3 34.06 16 15.24 AS3X4/0(3/0)+4  1010 519.01 0.51 1.23 
3_4 13.55 11 10.80 AS3X4/0(3/0)+4  1010 146.31 0.14 1.37 
4_5 50.53 6 6.32 AS3X4/0(3/0)+4  1010 319.14 0.31 1.69 
3_6 14.04 5 5.44 AS3X4/0(3/0)+4  1010 76.41 0.07 1.30 
6_7 45.74 2 2.60 AS3X4/0(3/0)+4  1010 119.00 0.11 1.42 
0_8 50.31 20 18.93 AS3X4/0(3/0)+4  1010 952.62 0.94 0.94 
8_9 51.85 17 16.19 AS3X4/0(3/0)+4  1010 839.48 0.83 1.77 
9_10 20.99 14 13.49 AS3X4/0(3/0)+4  1010 283.24 0.28 2.05 
10_11 13.40 11 10.80 AS3X4/0(3/0)+4  1010 144.69 0.14 2.19 
11_12 50.53 5 5.44 AS3X4/0(3/0)+4  1010 274.99 0.27 2.47 
10_13 31.30 3 3.58 AS3X4/0(3/0)+4  1010 112.12 0.11 2.16 
REALIZO: LUIS CEVALLOS REVISO: APROBÓ: 
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EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. 
DIVISIÓN INGENIERÍA DE DISTRIBUCIÓN 
COMPUTO DE CAÍDA DE TENSIÓN EN CIRCUITOS SECUNDARIOS 
  
PROYECTO: CAUPICHO 2 
CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN: CT-7 
No. PROY.:   TIPO USUARIO: D 
TIPO INSTALACIÓN: AÉREA DMUp(KVA): 1.6 
TENSIÓN: 210/121 V. No. FASES:  3 CIRCUITO No: 7 
LIMITE CAÍDA TENSIÓN: 3.50% MATERIAL CONDUCTOR: ASC 
ESQUEMA: 
 
  
 
          
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
ESQUEMA DEMANDA CONDUCTOR COMPUTO 
TRAMO NUME 
KVA_d CALIBRE KVA (LT) KVA_M KVA_M DV (%) 
DESIG LONG USUAR TRAMO PARCIAL TOTAL 
0_1 2.14 38 35.14 AS3X4/0(3/0)+4  1010 75.21 0.07 0.00 
1_2 19.55 37 34.22 AS3X4/0(3/0)+4  1010 668.99 0.66 0.73 
2_3 23.33 11 10.80 AS3X4/0(3/0)+4  1010 251.91 0.24 0.98 
3_4 40.25 5 5.44 AS3X4/0(3/0)+4  1010 219.05 0.21 1.20 
2_5 27.80 26 24.33 AS3X4/0(3/0)+4  1010 676.30 0.66 1.40 
5_6 48.13 21 19.88 AS3X4/0(3/0)+4  1010 956.90 0.94 2.35 
6_7 22.39 15 14.37 AS3X4/0(3/0)+4  1010 321.77 0.31 2.67 
7_8 23.63 10 9.88 AS3X4/0(3/0)+4  1010 233.38 0.23 2.90 
8_9 40.04 5 5.44 AS3X4/0(3/0)+4  1010 217.90 0.21 3.11 
7_10 27.62 5 5.44 AS3X4/0(3/0)+4  1010 150.31 0.14 2.82 
0_11 42.12 34 31.63 AS3X4/0(3/0)+4  1010 1332.16 1.31 1.31 
11_12 29.48 29 27.13 AS3X4/0(3/0)+4  1010 799.93 0.79 2.11 
12_13 40.88 7 7.18 AS3X4/0(3/0)+4  1010 293.50 0.29 2.40 
12_14 31.20 17 16.19 AS3X4/0(3/0)+4  1010 505.14 0.50 2.61 
14_15 14.43 12 11.71 AS3X4/0(3/0)+4  1010 168.94 0.16 2.77 
15_16 27.06 7 7.18 AS3X4/0(3/0)+4  1010 194.28 0.19 2.97 
15_17 7.09 0 0.00 AS3X4/0(3/0)+4  1010 0.00 0.00 2.77 
15_18 31.71 5 5.44 AS3X4/0(3/0)+4  1010 172.57 0.17 2.94 
REALIZO: LUIS CEVALLOS REVISO: APROBÓ: 
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EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. 
DIVISIÓN INGENIERÍA DE DISTRIBUCIÓN 
COMPUTO DE CAÍDA DE TENSIÓN EN CIRCUITOS SECUNDARIOS 
  
PROYECTO: CAUPICHO 2 
CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN: CT8 
No. PROY.:   TIPO USUARIO: D 
TIPO INSTALACIÓN: AÉREA DMUp(KVA): 1.6 
TENSIÓN: 210/121 V. No. FASES:  3 CIRCUITO No: 8 
LIMITE CAÍDA TENSIÓN: 3.50% MATERIAL CONDUCTOR: ASC 
ESQUEMA: 
 
  
 
          
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
ESQUEMA DEMANDA CONDUCTOR COMPUTO 
TRAMO NUME 
KVA_d CALIBRE KVA (LT) KVA_M KVA_M DV (%) 
DESIG LONG USUAR TRAMO PARCIAL TOTAL 
0_1 2.68 38 35.14 AS3X4/0(3/0)+4  1010 94.19 0.09 0.00 
1_2 47.84 36 33.29 AS3X4/0(3/0)+4  1010 1592.82 1.57 1.67 
2_3 17.96 30 28.07 AS3X4/0(3/0)+4  1010 504.14 0.49 2.16 
3_4 26.95 14 13.49 AS3X4/0(3/0)+4  1010 363.66 0.36 2.52 
4_5 13.64 10 9.88 AS3X4/0(3/0)+4  1010 134.72 0.13 2.66 
5_6 6.25 0 0.00 AS3X4/0(3/0)+4  1010 0.00 0.00 2.66 
5_7 23.19 7 7.18 AS3X4/0(3/0)+4  1010 166.49 0.16 2.82 
7_8 49.89 3 3.58 AS3X4/0(3/0)+4  1010 178.71 0.17 3.00 
5_9 19.45 3 3.58 AS3X4/0(3/0)+4  1010 69.67 0.06 2.73 
3_10 18.86 5 5.44 AS3X4/0(3/0)+4  1010 102.64 0.10 2.27 
3_11 24.57 11 10.80 AS3X4/0(3/0)+4  1010 265.30 0.26 2.43 
11_12 49.92 6 6.32 AS3X4/0(3/0)+4  1010 315.28 0.31 2.74 
0_13 29.46 43 39.77 AS3X4/0(3/0)+4  1010 1171.58 1.15 1.15 
13_14 26.77 13 12.61 AS3X4/0(3/0)+4  1010 337.46 0.33 1.49 
14_15 13.83 9 9.00 AS3X4/0(3/0)+4  1010 124.47 0.12 1.61 
15_16 5.28 0 0.00 AS3X4/0(3/0)+4  1010 0.00 0.00 1.61 
15_17 31.05 4 4.54 AS3X4/0(3/0)+4  1010 140.94 0.13 1.75 
15_18 17.92 5 5.44 AS3X4/0(3/0)+4  1010 97.52 0.09 1.71 
18_19 30.44 2 2.60 AS3X4/0(3/0)+4  1010 79.19 0.07 1.79 
13_20 31.07 5 5.44 AS3X4/0(3/0)+4  1010 169.09 0.16 1.32 
13_21 18.20 25 23.53 AS3X4/0(3/0)+4  1010 428.24 0.42 1.58 
21_22 49.40 19 17.99 AS3X4/0(3/0)+4  1010 888.62 0.87 2.46 
22_23 24.12 15 14.37 AS3X4/0(3/0)+4  1010 346.63 0.34 2.80 
23_24 15.44 4 4.54 AS3X4/0(3/0)+4  1010 70.08 0.06 2.87 
23_25 18.73 4 4.54 AS3X4/0(3/0)+4  1010 85.02 0.08 2.89 
23_26 18.52 7 7.18 AS3X4/0(3/0)+4  1010 132.96 0.13 2.93 
26_27 38.17 5 5.44 AS3X4/0(3/0)+4  1010 207.73 0.20 3.14 
REALIZO: LUIS CEVALLOS REVISO: APROBÓ: 
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EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. 
DIVISIÓN INGENIERÍA DE DISTRIBUCIÓN 
COMPUTO DE CAÍDA DE TENSIÓN EN CIRCUITOS SECUNDARIOS 
  
PROYECTO: CAUPICHO 2 
CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN: CT-9 
No. PROY.:   TIPO USUARIO: D 
TIPO INSTALACIÓN: AÉREA DMUp(KVA): 1.6 
TENSIÓN: 210/121 V. No. FASES:  3 CIRCUITO No: 9 
LIMITE CAÍDA TENSIÓN: 3.50% MATERIAL CONDUCTOR: ASC 
ESQUEMA: 
 
  
 
          
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
ESQUEMA DEMANDA CONDUCTOR COMPUTO 
TRAMO NUME 
KVA_d CALIBRE KVA (LT) KVA_M KVA_M DV (%) 
DESIG LONG USUAR TRAMO PARCIAL TOTAL 
0_1 3.38 28 26.20 AS3X4/0(3/0)+4  1010 88.55 0.08 0.08 
1_2 35.02 27 25.26 AS3X4/0(3/0)+4  1010 884.72 0.87 0.96 
2_3 12.78 5 5.44 AS3X4/0(3/0)+4  1010 69.55 0.06 1.03 
2_4 24.14 11 10.80 AS3X4/0(3/0)+4  1010 260.65 0.25 1.22 
4_5 49.92 6 6.32 AS3X4/0(3/0)+4  1010 315.28 0.31 1.53 
2_6 18.13 11 10.80 AS3X4/0(3/0)+4  1010 195.76 0.19 1.15 
6_7 49.59 6 6.32 AS3X4/0(3/0)+4  1010 313.20 0.31 1.46 
0_8 14.60 44 40.69 AS3X4/0(3/0)+4  1010 594.13 0.58 0.58 
8_9 24.28 10 9.88 AS3X4/0(3/0)+4  1010 239.80 0.23 0.82 
9_10 48.89 6 6.32 AS3X4/0(3/0)+4  1010 308.78 0.30 1.13 
8_11 23.61 21 19.88 AS3X4/0(3/0)+4  1010 469.41 0.46 1.05 
11_12 21.21 14 13.49 AS3X4/0(3/0)+4  1010 286.21 0.28 1.33 
12_13 24.15 10 9.88 AS3X4/0(3/0)+4  1010 238.52 0.23 1.57 
13_14 51.19 5 5.44 AS3X4/0(3/0)+4  1010 278.59 0.27 1.84 
12_15 29.42 4 4.54 AS3X4/0(3/0)+4  1010 133.54 0.13 1.46 
8_16 18.41 13 12.61 AS3X4/0(3/0)+4  1010 232.08 0.22 0.81 
16_17 50.44 6 6.32 AS3X4/0(3/0)+4  1010 318.57 0.31 1.13 
REALIZO: LUIS CEVALLOS REVISO: APROBÓ: 
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EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. 
DIVISIÓN INGENIERÍA DE DISTRIBUCIÓN 
COMPUTO DE CAÍDA DE TENSIÓN EN CIRCUITOS SECUNDARIOS 
  
PROYECTO: CAUPICHO 2 
CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN: CT.-10 
No. PROY.:   TIPO USUARIO: D 
TIPO INSTALACIÓN: AÉREA DMUp(KVA): 1.6 
TENSIÓN: 210/121 V. No. FASES:  3 CIRCUITO No: 10 
LIMITE CAÍDA TENSIÓN: 3.50% MATERIAL CONDUCTOR: ASC 
ESQUEMA: 
 
  
 
          
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
ESQUEMA DEMANDA CONDUCTOR COMPUTO 
TRAMO NUME 
KVA_d CALIBRE KVA (LT) KVA_M KVA_M DV (%) 
DESIG LONG USUAR TRAMO PARCIAL TOTAL 
0_1 2.49 53 49.02 AS3X4/0(3/0)+4  1010 122.05 0.12 0.12 
1_2 28.92 51 47.17 AS3X4/0(3/0)+4  1010 1364.08 1.35 1.47 
2_3 13.47 19 17.99 AS3X4/0(3/0)+4  1010 242.30 0.23 1.71 
3_4 31.84 14 13.49 AS3X4/0(3/0)+4  1010 429.65 0.42 2.13 
4_5 5.55 0 0.00 AS3X4/0(3/0)+4  1010 0.00 0.00 2.13 
4_6 18.52 10 9.88 AS3X4/0(3/0)+4  1010 182.91 0.18 2.31 
6_7 39.64 6 6.32 AS3X4/0(3/0)+4  1010 250.36 0.24 2.56 
4_8 15.98 4 4.54 AS3X4/0(3/0)+4  1010 72.53 0.07 2.20 
2_9 31.77 22 20.71 AS3X4/0(3/0)+4  1010 657.83 0.65 2.12 
9_10 14.29 17 16.19 AS3X4/0(3/0)+4  1010 231.36 0.22 2.35 
10_11 5.99 1 1.60 AS3X4/0(3/0)+4  1010 9.58 0.01 2.36 
10_12 17.49 12 11.71 AS3X4/0(3/0)+4  1010 204.76 0.20 2.55 
12_13 40.43 6 6.32 AS3X4/0(3/0)+4  1010 255.35 0.25 2.80 
10_14 20.27 4 4.54 AS3X4/0(3/0)+4  1010 92.01 0.09 2.44 
2_15 17.65 10 9.88 AS3X4/0(3/0)+4  1010 174.32 0.17 1.64 
15_16 40.43 5 5.44 AS3X4/0(3/0)+4  1010 220.03 0.21 1.86 
0_17 14.65 43 39.77 AS3X4/0(3/0)+4  1010 582.61 0.57 0.57 
17_18 16.67 10 9.88 AS3X4/0(3/0)+4  1010 164.64 0.16 0.73 
18_19 40.04 5 5.44 AS3X4/0(3/0)+4  1010 217.90 0.21 0.95 
17_20 24.83 10 9.88 AS3X4/0(3/0)+4  1010 245.23 0.24 0.81 
20_21 39.11 6 6.32 AS3X4/0(3/0)+4  1010 247.01 0.24 1.06 
17_22 37.67 23 21.65 AS3X4/0(3/0)+4  1010 815.44 0.80 1.38 
22_23 14.17 18 17.04 AS3X4/0(3/0)+4  1010 241.48 0.23 1.62 
23_24 18.87 5 5.44 AS3X4/0(3/0)+4  1010 102.69 0.10 1.72 
23_25 24.09 6 6.32 AS3X4/0(3/0)+4  1010 152.15 0.15 1.77 
23_26 23.98 7 7.18 AS3X4/0(3/0)+4  1010 172.16 0.17 1.79 
REALIZO: LUIS CEVALLOS REVISO: APROBÓ: 
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EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. 
DIVISIÓN INGENIERÍA DE DISTRIBUCIÓN 
COMPUTO DE CAÍDA DE TENSIÓN EN CIRCUITOS SECUNDARIOS 
  
PROYECTO: CAUPICHO 2 
CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN: CT-11 
No. PROY.:   TIPO USUARIO: D 
TIPO INSTALACIÓN: AÉREA DMUp(KVA): 1.6 
TENSIÓN: 210/121 V. No. FASES:  3 CIRCUITO No: 11 
LIMITE CAÍDA TENSIÓN: 3.50% MATERIAL CONDUCTOR: ASC 
ESQUEMA: 
 
  
 
          
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
ESQUEMA DEMANDA CONDUCTOR COMPUTO 
TRAMO NUME 
KVA_d CALIBRE KVA (LT) KVA_M KVA_M DV (%) 
DESIG LONG USUAR TRAMO PARCIAL TOTAL 
0_1 2.46 29 27.13 AS3X4/0(3/0)+4  1010 66.75 0.06 0.00 
1_2 22.87 27 25.26 AS3X4/0(3/0)+4  1010 577.77 0.57 0.63 
2_3 32.69 6 6.32 AS3X4/0(3/0)+4  1010 206.46 0.20 0.84 
2_4 17.68 5 5.44 AS3X4/0(3/0)+4  1010 96.22 0.09 0.73 
2_5 23.71 16 15.24 AS3X4/0(3/0)+4  1010 361.30 0.35 0.99 
5_6 50.53 12 11.71 AS3X4/0(3/0)+4  1010 591.57 0.58 1.58 
6_7 18.22 6 6.32 AS3X4/0(3/0)+4  1010 115.07 0.11 1.69 
7_8 25.64 3 3.58 AS3X4/0(3/0)+4  1010 91.84 0.09 1.78 
7_9 21.39 3 3.58 AS3X4/0(3/0)+4  1010 76.62 0.07 1.77 
0_10 19.40 16 15.24 AS3X4/0(3/0)+4  1010 295.62 0.29 0.29 
10_11 6.62 0 0.00 AS3X4/0(3/0)+4  1010 0.00 0.00 0.29 
10_12 26.59 6 6.32 AS3X4/0(3/0)+4  1010 167.94 0.16 0.45 
12_13 48.55 3 3.58 AS3X4/0(3/0)+4  1010 173.91 0.17 0.63 
10_14 19.50 10 9.88 AS3X4/0(3/0)+4  1010 192.59 0.19 0.48 
14_15 51.23 5 5.44 AS3X4/0(3/0)+4  1010 278.80 0.27 0.75 
REALIZO: LUIS CEVALLOS REVISO: APROBÓ: 
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EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. 
DIVISIÓN INGENIERÍA DE DISTRIBUCIÓN 
COMPUTO DE CAÍDA DE TENSIÓN EN CIRCUITOS SECUNDARIOS 
  
PROYECTO: CAUPICHO 2 
CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN: CT-12 
No. PROY.:   TIPO USUARIO: D 
TIPO INSTALACIÓN: AÉREA DMUp(KVA): 1.6 
TENSIÓN: 210/121 V. No. FASES:  3 CIRCUITO No: 12 
LIMITE CAÍDA TENSIÓN: 3.50% MATERIAL CONDUCTOR: ASC 
ESQUEMA: 
 
  
 
          
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
ESQUEMA DEMANDA CONDUCTOR COMPUTO 
TRAMO NUME 
KVA_d CALIBRE KVA (LT) KVA_M KVA_M DV (%) 
DESIG LONG USUAR TRAMO PARCIAL TOTAL 
0_1 2.53 64 59.19 AS3X4/0(3/0)+4  1010 149.75 0.14 0.14 
1_2 25.02 63 58.27 AS3X4/0(3/0)+4  1010 1457.81 1.44 1.59 
2_3 14.53 18 17.04 AS3X4/0(3/0)+4  1010 247.61 0.24 1.83 
3_4 31.87 13 12.61 AS3X4/0(3/0)+4  1010 401.76 0.39 2.23 
4_5 5.09 0 0.00 AS3X4/0(3/0)+4  1010 0.00 0.00 2.23 
4_6 27.15 7 7.18 AS3X4/0(3/0)+4  1010 194.92 0.19 2.42 
4_7 13.27 6 6.32 AS3X4/0(3/0)+4  1010 83.81 0.08 2.31 
2_8 32.36 17 16.19 AS3X4/0(3/0)+4  1010 523.92 0.51 2.11 
8_9 13.29 11 10.80 AS3X4/0(3/0)+4  1010 143.50 0.14 2.25 
9_10 6.68 0 0.00 AS3X4/0(3/0)+4  1010 0.00 0.00 2.25 
9_11 26.93 6 6.32 AS3X4/0(3/0)+4  1010 170.08 0.16 2.42 
9_12 24.80 5 5.44 AS3X4/0(3/0)+4  1010 134.97 0.13 2.38 
2_13 20.23 28 26.20 AS3X4/0(3/0)+4  1010 530.00 0.52 2.11 
13_14 26.02 22 20.71 AS3X4/0(3/0)+4  1010 538.77 0.53 2.64 
14_15 20.15 5 5.44 AS3X4/0(3/0)+4  1010 109.66 0.10 2.75 
14_16 23.12 5 5.44 AS3X4/0(3/0)+4  1010 125.82 0.12 2.77 
14_17 19.32 12 11.71 AS3X4/0(3/0)+4  1010 226.19 0.22 2.87 
17_18 50.01 6 6.32 AS3X4/0(3/0)+4  1010 315.85 0.31 3.18 
0_19 30.56 10 9.88 AS3X4/0(3/0)+4  1010 301.83 0.29 0.29 
19_20 71.30 6 6.32 AS3X4/0(3/0)+4  1010 450.32 0.44 0.74 
20_21 49.23 3 3.58 AS3X4/0(3/0)+4  1010 176.35 0.17 0.91 
19_22 35.28 4 4.54 AS3X4/0(3/0)+4  1010 160.14 0.15 0.45 
22_23 50.24 4 4.54 AS3X4/0(3/0)+4  1010 228.04 0.22 0.68 
23_24 22.93 2 2.60 AS3X4/0(3/0)+4  1010 59.66 0.05 0.74 
19_25 2.92 0 0.00 AS3X4/0(3/0)+4  1010 0.00 0.00 0.29 
REALIZO: LUIS CEVALLOS REVISO: APROBÓ: 
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EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. 
DIVISIÓN INGENIERÍA DE DISTRIBUCIÓN 
COMPUTO DE CAÍDA DE TENSIÓN EN CIRCUITOS SECUNDARIOS 
  
PROYECTO: CAUPICHO 2 
CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN: CT-13 
No. PROY.:   TIPO USUARIO: D 
TIPO INSTALACIÓN: AÉREA DMUp(KVA): 1.6 
TENSIÓN: 210/121 V. No. FASES:  3 CIRCUITO No: 13 
LIMITE CAÍDA TENSIÓN: 3.50% MATERIAL CONDUCTOR: ASC 
ESQUEMA: 
 
  
 
          
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
ESQUEMA DEMANDA CONDUCTOR COMPUTO 
TRAMO NUME 
KVA_d CALIBRE KVA (LT) KVA_M KVA_M DV (%) 
DESIG LONG USUAR TRAMO PARCIAL TOTAL 
0_1 2.54 59 54.57 AS3X4/0(3/0)+4  1010 138.60 0.13 0.13 
1_2 29.16 57 52.72 AS3X4/0(3/0)+4  1010 1537.22 1.52 1.65 
2_3 14.31 27 25.26 AS3X4/0(3/0)+4  1010 361.52 0.35 2.01 
3_4 25.83 21 19.88 AS3X4/0(3/0)+4  1010 513.54 0.50 2.52 
4_5 5.00 0 0.00 AS3X4/0(3/0)+4  1010 0.00 0.00 2.52 
4_6 18.52 15 14.37 AS3X4/0(3/0)+4  1010 266.16 0.26 2.78 
6_7 30.07 10 9.88 AS3X4/0(3/0)+4  1010 296.99 0.29 3.08 
7_8 23.47 4 4.54 AS3X4/0(3/0)+4  1010 106.53 0.10 3.18 
7_9 20.67 6 6.32 AS3X4/0(3/0)+4  1010 130.55 0.12 3.21 
4_10 25.94 6 6.32 AS3X4/0(3/0)+4  1010 163.83 0.16 2.68 
2_11 31.18 20 18.93 AS3X4/0(3/0)+4  1010 590.39 0.58 2.24 
11_12 15.47 14 13.49 AS3X4/0(3/0)+4  1010 208.75 0.20 2.45 
12_13 6.22 0 0.00 AS3X4/0(3/0)+4  1010 0.00 0.00 2.45 
12_14 18.06 10 9.88 AS3X4/0(3/0)+4  1010 178.37 0.17 2.62 
14_15 49.63 5 5.44 AS3X4/0(3/0)+4  1010 270.10 0.26 2.89 
12_16 30.71 4 4.54 AS3X4/0(3/0)+4  1010 139.39 0.13 2.58 
2_17 16.81 10 9.88 AS3X4/0(3/0)+4  1010 166.02 0.16 1.82 
17_18 50.61 5 5.44 AS3X4/0(3/0)+4  1010 275.43 0.27 2.09 
0_19 15.13 48 44.39 AS3X4/0(3/0)+4  1010 671.67 0.66 0.66 
19_20 18.67 14 13.49 AS3X4/0(3/0)+4  1010 251.93 0.24 0.91 
20_21 58.96 7 7.18 AS3X4/0(3/0)+4  1010 423.30 0.41 1.33 
19_22 23.45 10 9.88 AS3X4/0(3/0)+4  1010 231.60 0.22 0.89 
22_23 50.11 5 5.44 AS3X4/0(3/0)+4  1010 272.71 0.27 1.16 
19_24 37.46 24 22.59 AS3X4/0(3/0)+4  1010 846.16 0.83 1.50 
24_25 12.57 18 17.04 AS3X4/0(3/0)+4  1010 214.21 0.21 1.71 
25_26 23.49 5 5.44 AS3X4/0(3/0)+4  1010 127.84 0.12 1.84 
25_27 18.12 13 12.61 AS3X4/0(3/0)+4  1010 228.42 0.22 1.94 
27_28 60.18 7 7.18 AS3X4/0(3/0)+4  1010 432.06 0.42 2.36 
REALIZO: LUIS CEVALLOS REVISO: APROBÓ: 
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EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. 
DIVISIÓN INGENIERÍA DE DISTRIBUCIÓN 
COMPUTO DE CAÍDA DE TENSIÓN EN CIRCUITOS SECUNDARIOS 
  
PROYECTO: CAUPICHO 2 
CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN: CT-14 
No. PROY.:   TIPO USUARIO: D 
TIPO INSTALACIÓN: AÉREA DMUp(KVA): 1.6 
TENSIÓN: 210/121 V. No. FASES:  3 CIRCUITO No: 14 
LIMITE CAÍDA TENSIÓN: 3.50% MATERIAL CONDUCTOR: ASC 
ESQUEMA: 
 
  
 
          
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
ESQUEMA DEMANDA CONDUCTOR COMPUTO 
TRAMO NUME 
KVA_d CALIBRE KVA (LT) KVA_M KVA_M DV (%) 
DESIG LONG USUAR TRAMO PARCIAL TOTAL 
0_1 2.50 13 12.61 AS3X4/0(3/0)+4  1010 31.52 0.03 0.03 
1_2 49.85 11 10.80 AS3X4/0(3/0)+4  1010 538.26 0.53 0.56 
2_3 37.85 5 5.44 AS3X4/0(3/0)+4  1010 205.99 0.20 0.76 
0_4 24.21 63 58.27 AS3X4/0(3/0)+4  1010 1410.61 1.39 1.39 
4_5 19.30 22 20.71 AS3X4/0(3/0)+4  1010 399.62 0.39 1.79 
5_6 50.35 17 16.19 AS3X4/0(3/0)+4  1010 815.19 0.80 2.59 
6_7 41.08 11 10.80 AS3X4/0(3/0)+4  1010 443.56 0.43 3.03 
7_8 50.87 5 5.44 AS3X4/0(3/0)+4  1010 276.84 0.27 3.31 
4_9 29.58 20 18.93 AS3X4/0(3/0)+4  1010 560.09 0.55 1.95 
9_10 49.31 14 13.49 AS3X4/0(3/0)+4  1010 665.39 0.65 2.60 
10_11 42.64 8 8.10 AS3X4/0(3/0)+4  1010 345.44 0.34 2.95 
11_12 49.92 4 4.54 AS3X4/0(3/0)+4  1010 226.59 0.22 3.17 
4_13 25.49 21 19.88 AS3X4/0(3/0)+4  1010 506.78 0.50 1.89 
13_14 20.74 16 15.24 AS3X4/0(3/0)+4  1010 316.04 0.31 2.21 
14_15 19.51 5 5.44 AS3X4/0(3/0)+4  1010 106.18 0.10 2.31 
14_16 28.94 5 5.44 AS3X4/0(3/0)+4  1010 157.50 0.15 2.36 
14_17 26.31 6 6.32 AS3X4/0(3/0)+4  1010 166.17 0.16 2.37 
REALIZO: LUIS CEVALLOS REVISO: APROBÓ: 
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3.5.2.3.   PLANILLA DE ESTRUCTURAS 
 
DIVISIÓN INGENIERÍA DE DISTRIBUCIÓN 
PLANILLA DE ESTRUCTURAS 
NOMBRE DE LA OBRA: CAUPICHO 2   
PROYECTO No: PARTIDA PRESUPUESTARIA: FECHA:  2/8/2009 
POSTE 
E S T R U C T U R A   T I P 
O M O N T A J E   T I P O OBSERVACIONES 
No. Descripción M.T. B.T. - A.P. A.P. EQUIPO TENSOR TIERRA   
P1 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 MVF3 G3-1 T1-1-H-2   
P2 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G3-1 T1-1-H-2   
P3 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G3-1 T1-1-H-2   
P4 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150     
P5 PH-11,5-500  RB2-5-H A1-150     
P6 PH-11,5-500  RB2-5-H A1-150     
P7 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150 MVT4-45  2T1-1-H-2   
P8 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150     
P9 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150     
P10 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G3-1 T1-1-H-2   
P11 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150     
P12 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150     
P13 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150 MVT4-30  2T1-1-H-2   
P14 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150     
P15 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150     
P16 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G3-1 T1-1-H-2   
P17 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G3-1 T1-1-H-2   
P18 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150     
P19 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150     
P20 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G3-1 T1-1-H-2   
P21 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150     
P22 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G3-1 T1-1-H-2   
P23 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150 MVT4-45 G3-1-23 2T1-1-H-2   
P24 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G3-1 T1-1-H-2   
P25 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G3-1 T1-1-H-2   
P26 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150     
P27 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150 MVT4-75 G3-1-23 2T1-1-H-2   
P28 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150     
P29 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G6 T1-1-H-2   
P30 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150  T1-1-H-2   
P31 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150     
P32 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G3-1 T1-1-H-2   
P33 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G3-1 T1-1-H-2   
P34 PH-11,5-500  RB1-5-H       
P35 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150     
P36 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G3-1 T1-1-H-2   
P37 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G3-1-23, G3-1 T1-1-H-2   
P38 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150     
P39 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G3-1 T1-1-H-2   
P40 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150     
P41 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G3-1 T1-1-H-2   
P42 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150     
P43 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150     
P44 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150     
P45 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G3-1 T1-1-H-2   
P46 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150     
P47 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G3-2D-23 T1-1-H-2   
P48 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150     
P49 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150 MVT4-60  2T1-1-H-2   
P50 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150     
P51 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G3-1 T1-1-H-2   
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P52 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G3-2D-23 T1-1-H-2   
P53 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150     
P54 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150     
P55 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150 MVT4-45  2T1-1-H-2   
P56 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150     
P57 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150     
P58 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150     
P59 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150     
P60 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G3-1-23, G3-1 T1-1-H-2   
P61 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G3-1 T1-1-H-2   
P62 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150 G3-1-23    
P63 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G3-1 T1-1-H-2   
P64 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G3-1 T1-1-H-2   
P65 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150     
P66 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G3-1 T1-1-H-2   
P67 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150     
P68 PH-11,5-500   A1-150     
P69 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G3-1 T1-1-H-2   
P70 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G3-1 T1-1-H-2   
P71 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150     
P72 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150 MVT4-60 G3-1-23 2T1-1-H-2   
P73 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150     
P74 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G3-1 T1-1-H-2   
P75 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G3-1 T1-1-H-2   
P76 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150     
P77 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150 MVT4-75 G3-1-23 2T1-1-H-2   
P78 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150     
P79 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G6 T1-1-H-2   
P80 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150 G3-1-23    
P81 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150  T1-1-H-2   
P82 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G6 T1-1-H-2   
P83 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150     
P84 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150 MVT4-75  2T1-1-H-2   
P85 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150     
P86 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G3-1 T1-1-H-2   
P87 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G3-1 T1-1-H-2   
P88 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G3-1 T1-1-H-2   
P89 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G3-1 T1-1-H-2   
P90 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G3-1 T1-1-H-2   
P91 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150     
P92 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G3-1 T1-1-H-2   
P93 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150     
P94 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150     
P95 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G3-1 T1-1-H-2   
P96 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G3-1 T1-1-H-2   
P97 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150     
P98 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G3-1 T1-1-H-2   
P99 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G3-1 T1-1-H-2   
P100 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150     
P101 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150     
P102 PH-11,5-500  RB2-5-H A1-150 G3-1    
P103 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G3-1 T1-1-H-2   
P104 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150     
P105 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150     
P106 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150  T1-1-H-2   
P107 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G6 T1-1-H-2   
P108 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150     
P109 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150     
P110 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G3-1 T1-1-H-2   
P111 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150     
P112 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150 MVF3     
P113 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G6 T1-1-H-2   
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P114 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150  T1-1-H-2   
P115 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150  T1-1-H-2   
P116 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G6 T1-1-H-2   
P117 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150 G3-1-23    
P118 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G3-1 T1-1-H-2   
P119 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G3-1 T1-1-H-2   
P120 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150     
P121 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150     
P122 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150     
P123 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150     
P124 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150     
P125 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150     
P126 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G3-1 T1-1-H-2   
P127 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G3-1 T1-1-H-2   
P128 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150     
P129 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150     
P130 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G3-1 T1-1-H-2   
P131 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G3-1 T1-1-H-2   
P132 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150     
P133 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150     
P134 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G3-1 T1-1-H-2   
P135 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G3-1 T1-1-H-2   
P136 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150     
P137 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150     
P138 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G3-1 T1-1-H-2   
P139 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G3-1 T1-1-H-2   
P140 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150     
P141 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150     
P142 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G3-1 T1-1-H-2   
P143 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150 MVF3     
P144 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G3-1 T1-1-H-2   
P145 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150  T1-1-H-2   
P146 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G6 T1-1-H-2   
P147 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G3-1-23 T1-1-H-2   
P148 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G6 T1-1-H-2   
P149 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150     
P150 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G3-1 T1-1-H-2   
P151 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G3-1 T1-1-H-2   
P152 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G3-1 T1-1-H-2   
P153 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G3-1 T1-1-H-2   
P154 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150     
P155 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150 MVT4-50 G3-1-23 2T1-1-H-2   
P156 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G3-1 T1-1-H-2   
P157 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G3-1 T1-1-H-2   
P158 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150     
P159 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150 MVT4-75 G3-1-23 2T1-1-H-2   
P160 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G3-1 T1-1-H-2   
P161 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G3-1 T1-1-H-2   
P162 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150     
P163 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G3-1 T1-1-H-2   
P164 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150     
P165 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G3-1 T1-1-H-2   
P166 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G3-1 T1-1-H-2   
P167 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G3-1 T1-1-H-2   
P168 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G3-1 T1-1-H-2   
P169 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150     
P170 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150     
P171 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G3-1 T1-1-H-2   
P172 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G3-1 T1-1-H-2   
P173 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150     
P174 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150     
P175 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G3-1 T1-1-H-2   
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P176 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G3-1 T1-1-H-2   
P177 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150     
P178 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150     
P179 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G3-1 T1-1-H-2   
P180 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G3-1 T1-1-H-2   
P181 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150     
P182 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150     
P183 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G3-1 T1-1-H-2   
P184 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G3-1 T1-1-H-2   
P185 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150     
P186 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150     
P187 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G3-1 T1-1-H-2   
P188 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G3-1 T1-1-H-2   
P189 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150     
P190 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 MVF3 G3-1 T1-1-H-2   
P191 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G3-1 T1-1-H-2   
P192 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150     
P193 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150     
P194 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150 MVT4-50 G3-1-23 2T1-1-H-2   
P195 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150     
P196 PH-11,5-500  RB2-5-H A1-150 G3-1    
P197 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G3-1 T1-1-H-2   
P198 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G3-1 T1-1-H-2   
P199 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150     
P200 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150     
P201 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150 MVT4-60  2T1-1-H-2   
P202 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150 G3-1-23    
P203 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150     
P204 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150     
P205 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G3-1 T1-1-H-2   
P206 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G3-1 T1-1-H-2   
P207 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150     
P208 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G3-1 T1-1-H-2   
P209 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G3-1 T1-1-H-2   
P210 PH-11,5-500  RB1-5-H A1-150     
P211 PH-11,5-500  RB4-5-H A1-150 G3-1 T1-1-H-2   
P212 PH-11,5-500  RB4-5-H   G3-1 T1-1-H-2   
P213 PH-11,5-500  RB4-5-H   G3-1 T1-1-H-2   
P214 PH-11,5-500  RB1-5-H   G3-1-23    
P215 PH-11,5-500  RB2-5-H   G3-1    
P216 PH-11,5-500  RB2-5-H   G3-1    
P217 PH-11,5-500         
P218 PH-11,5-500  RB4-5-H   G3-1 T1-1-H-2   
P219 PH-11,5-500  RB1-5-H   G3-1-23    
P220 PH-11,5-500  RB1-5-H       
P221 PH-11,5-500  RB4-5-H   G3-1 T1-1-H-2   
P222 PH-11,5-500  RB4-5-H   G3-1 T1-1-H-2   
P223 PH-11,5-500  RB1-5-H       
P224 PH-11,5-500  RB1-5-H   G3-1-23    
P225 PH-11,5-500  RB2-5-H       
P226 PH-11,5-500  RB2-5-H       
P227 PH-11,5-500  RB1-5-H       
P228 PH-11,5-500  RB4-5-H   G3-1 T1-1-H-2   
P229 PH-11,5-500  RB1-5-H       
P230 PH-11,5-500  RB3-5-H   G3-1    
P231 PH-11,5-500  RB2-5-H       
P232 PH-11,5-500  RB3-5-H   G3-1    
P233 PH-11,5-500  RB1-5-H       
P234 PH-11,5-500  RB4-5-H   G3-1 T1-1-H-2   
P235 PH-11,5-500  RB4-5-H   G3-1 T1-1-H-2   
P236 PH-11,5-500  RB1-5-H       
P237 PH-11,5-500  RB2-5-H       
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P238 PH-11,5-500  RB2-5-H   G3-1    
P239 PH-11,5-500  RB4-5-H   G3-1 T1-1-H-2   
P240 PH-11,5-500  RB4-5-H   G3-1 T1-1-H-2   
P241 PH-11,5-500  RB1-5-H       
P242 PH-11,5-500  RB1-5-H   G3-1-23    
P243 PH-11,5-500         
P244 PH-11,5-500  RB4-5-H   G3-1 T1-1-H-2   
P245 PH-11,5-500  RB4-5-H   G3-1 T1-1-H-2   
P246 PH-11,5-500  RB4-5-H   G3-1 T1-1-H-2   
P247 PH-11,5-500  RB4-5-H   G3-1 T1-1-H-2   
P248 PH-11,5-500  RB1-5-H       
P249 PH-11,5-500  RB1-5-H       
P250 PH-11,5-500  RB1-5-H   G3-1-23    
                  
 REALIZO: LUIS CEVALLOS  REVISO:  APROBÓ: 
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CAPITULO 4.   COMPARACIÓN ENTRE ALTERNATIVAS DE DISEÑO 
 
4.1.   CÁLCULO Y COMPARACIÓN DE LAS CAPACIDADES DE LOS 
TRANSFORMADORES ENTRE EL MÉTODO 2007 Y EL ACTUAL 
 
Los siguientes cálculos de las potencias de los centros de transformación están 
realizados según el método que sugerían en el año 2007 las normas de la EEQSA, 
esto es para establecer una diferencia entre los valores obtenidos de esta forma y la 
actual. 
 
En lugar de DMUp se ha utilizado el valor de demanda que corresponde al usuario 
tipo D, que, según las normas actualizadas de la EEQSA es de 1,6. 
 
Se utiliza la siguiente ecuación: 
 
( )
100
%1)( ×××=
FD
DMUpNtKVA   (1) 
 
Donde: 
 
N es el número de usuarios; 
DMUp es la demanda máxima unitaria proyectada; 
% el porcentaje que corresponde a cada tipo de usuario, para el tipo de es de 70%; 
FD es el factor de diversidad, que depende directamente del número y tipo de 
usuario, este valor es obtenido en la tabla expuesta en el apéndice A-11-D de las 
normas de la EEQSA del año 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1)  SECCIÓN A-12-06 NORMAS PARA SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN EEQSA (NOVIEMBRE 
2007) 
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4.1.1.    DISEÑO 3 (MONOFÁSICO) 
 
• CT-1 
USUARIOS: 75 
FD: 1.73 
 
 
• CT-2 
USUARIOS: 59 
FD: 1.73 
 
 
• CT-3 
USUARIOS: 38 
FD: 1.73 
 
 
• CT-4 
USUARIOS: 29 
FD: 1.71 
 
 
 
• CT-5 
USUARIOS: 33 
FD: 1.72 
( )
( )
19.38)(
100
70
73.1
16.159)(
100
%1)(
=
×××=
×××=
tKVA
tKVA
FD
DMUpNtKVA
( )
( )
55.48)(
100
70
73.1
16.175)(
100
%1)(
=
×××=
×××=
tKVA
tKVA
FD
DMUpNtKVA
( )
( )
60.24)(
100
70
73.1
16.138)(
100
%1)(
=
×××=
×××=
tKVA
tKVA
FD
DMUpNtKVA
( )
( )
99.18)(
100
70
71.1
16.129)(
100
%1)(
=
×××=
×××=
tKVA
tKVA
FD
DMUpNtKVA
( )
( )
48.21)(
100
70
72.1
16.133)(
100
%1)(
=
×××=
×××=
tKVA
tKVA
FD
DMUpNtKVA
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• CT-6 
USUARIOS: 36 
FD: 1.73 
 
• CT-7 
USUARIOS: 33 
FD: 1.72 
 
• CT-8 
USUARIOS: 60 
FD: 1.73 
 
• CT-9 
USUARIOS: 43 
FD: 1.73 
( )
( )
83.27)(
100
70
73.1
16.143)(
100
%1)(
=
×××=
×××=
tKVA
tKVA
FD
DMUpNtKVA
 
• CT-10 
USUARIOS: 55 
FD: 1.73 
 
 
 
 
 
( )
( )
60.35)(
100
70
73.1
16.155)(
100
%1)(
=
×××=
×××=
tKVA
tKVA
FD
DMUpNtKVA
( )
( )
84.38)(
100
70
73.1
16.160)(
100
%1)(
=
×××=
×××=
tKVA
tKVA
FD
DMUpNtKVA
( )
( )
48.21)(
100
70
72.1
16.133)(
100
%1)(
=
×××=
×××=
tKVA
tKVA
FD
DMUpNtKVA
( )
( )
30.23)(
100
70
73.1
16.136)(
100
%1)(
=
×××=
×××=
tKVA
tKVA
FD
DMUpNtKVA
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• CT-11 
USUARIOS: 53 
FD: 1.73 
 
• CT-12 
USUARIOS: 49 
FD: 1.73 
 
• CT.13 
USUARIOS: 54 
FD: 1.73 
 
• CT-14 
USUARIOS: 45 
FD: 1.73 
 
• CT-15 
USUARIOS: 72 
FD: 1.73 
 
 
 
 
 
 
( )
( )
72.31)(
100
70
73.1
16.149)(
100
%1)(
=
×××=
×××=
tKVA
tKVA
FD
DMUpNtKVA
( )
( )
31.34)(
100
70
73.1
16.153)(
100
%1)(
=
×××=
×××=
tKVA
tKVA
FD
DMUpNtKVA
( )
( )
13.29)(
100
70
73.1
16.145)(
100
%1)(
=
×××=
×××=
tKVA
tKVA
FD
DMUpNtKVA
( )
( )
96.45)(
100
70
73.1
16.171)(
100
%1)(
=
×××=
×××=
tKVA
tKVA
FD
DMUpNtKVA
( )
( )
95.34)(
100
70
73.1
16.154)(
100
%1)(
=
×××=
×××=
tKVA
tKVA
FD
DMUpNtKVA
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• CT-16 
USUARIOS: 47 
FD: 1.73 
( )
( )
42.30)(
100
70
73.1
16.147)(
100
%1)(
=
×××=
×××=
tKVA
tKVA
FD
DMUpNtKVA
 
 
• CT-17 
USUARIOS: 66 
FD: 1.73 
 
• CT-18 
USUARIOS: 74 
FD: 1.73 
 
• CT-19 
USUARIOS: 62 
FD: 1.73 
 
• CT-20 
USUARIOS: 60 
FD: 1.73 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
( )
( )
84.38)(
100
70
73.1
16.160)(
100
%1)(
=
×××=
×××=
tKVA
tKVA
FD
DMUpNtKVA
( )
( )
13.40)(
100
70
73.1
16.162)(
100
%1)(
=
×××=
×××=
tKVA
tKVA
FD
DMUpNtKVA
( )
( )
72.42)(
100
70
73.1
16.166)(
100
%1)(
=
×××=
×××=
tKVA
tKVA
FD
DMUpNtKVA
( )
( )
90.47)(
100
70
73.1
16.174)(
100
%1)(
=
×××=
×××=
tKVA
tKVA
FD
DMUpNtKVA
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4.1.2.   DISEÑO 4 (TRIFÁSICO)  
 
• CT-1 
USUARIOS: 69 
FD: 1.73 
 
• CT-2 
USUARIOS: 94 
FD: 1.73 
 
• CT-3 
USUARIOS: 97 
FD: 1.73 
 
• CT-4 
USUARIOS: 61 
FD: 1.73 
 
• CT-5 
USUARIOS: 52 
FD: 1.73 
 
 
 
 
( )
( )
79.62)(
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• CT-6 
USUARIOS: 42 
FD: 1.73 
 
• CT-7 
USUARIOS: 74 
FD: 1.73 
 
• CT-8 
USUARIOS: 84 
FD: 1.73 
 
• CT-9 
USUARIOS: 75 
FD: 1.73 
 
• CT-10 
USUARIOS: 100 
FD: 1.73 
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• CT-11 
USUARIOS: 48 
FD: 1.73 
 
 
• CT-12 
USUARIOS: 79 
FD: 1.73 
 
• CT-13 
USUARIOS: 111 
FD: 1.73 
  
 
 
 
• CT-14 
USUARIOS: 80 
FD: 1.73 
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Las siguientes tablas muestran conjuntamente los valores calculados de las dos 
formas para cada diseño, así como una grafica comparativa para visualizar de mejor 
manera la variación entre los valores de potencia de los centros de transformación: 
 
 
 
DISEÑO MONOFÁSICO 
  
ACTUAL 
(KVA) 2007        (KVA) 
CT1 35.99 48.55 
CT2 29.13 38.19 
CT3 19.85 24.6 
CT4 15.87 18.99 
CT5 17.91 21.48 
CT6 19.2 23.3 
CT7 17.91 21.48 
CT8 29.48 38.84 
CT9 21.9 27.83 
CT10 27.28 35.6 
CT11 26.63 34.31 
CT12 25 31.72 
CT13 26.9 34.95 
CT14 22.85 29.13 
CT15 34.78 45.96 
CT16 23.83 30.42 
CT17 32.09 42.72 
CT18 35.46 47.9 
CT19 30.31 40.13 
CT20 29.37 38.84 
 
Tabla comparativa de potencias, diseño monofásico 
 
 
 
 
 
 
Grafica comparativa de potencias, diseño monofásico 
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DISEÑO TRIFÁSICO 
  
ACTUAL 
(KVA) 2007        (KVA) 
CT1 33.41 44.67 
CT2 45.12 60.85 
CT3 45.12 62.79 
CT4 29.89 39.49 
CT5 26.25 33.66 
CT6 21.89 27.19 
CT7 35.46 47.9 
CT8 40.14 54.38 
CT9 35.99 48.55 
CT10 46.48 64.73 
CT11 24.4 31.07 
CT12 37.92 51.14 
CT13 50.77 71.86 
CT14 38.07 51.79 
 
Tabla comparativa de potencias, diseño trifásico 
 
 
 
 
 
Grafica comparativa de potencias, diseño trifásico 
 
 
 
Tomando como base los valores de las potencias de los transformadores que fueron 
calculadas de la manera actual, se obtuvo un margen de error de cada centro de carga 
con respecto a las potencias obtenidas con el método 2007, en la siguiente tabla se 
observa el porcentaje de sobredimensionamiento de cada centro de carga y la media 
aritmética correspondiente a cada diseño: 
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  COMPARACIÓN PORCENTUAL 
  
  MONOFÁSICO (%) TRIFÁSICO (%) 
  CT1 34.89858294 33.70248429 
  CT2 31.10195675 34.86258865 
  CT3 23.92947103 39.16223404 
  CT4 19.65973535 32.11776514 
  CT5 19.93299832 28.22857143 
  CT6 21.35416667 24.21196894 
  CT7 19.93299832 35.08178229 
  CT8 31.75033921 35.47583458 
  CT9 27.07762557 34.89858294 
  CT10 30.49853372 39.26419966 
  CT11 28.83965452 27.33606557 
  CT12 26.88 34.8628692 
  CT13 29.92565056 41.54027969 
  CT14 27.48358862 36.03887576 
  CT15 32.14491087   
  CT16 27.65421737   
  CT17 33.12558429   
  CT18 35.08178229   
  CT19 32.39854833   
  CT20 32.24378618   
        
        
PROMEDIO   28.29570655 34.0560073 
 
Tabla porcentual de sobredimensionamiento de centros de carga 
 
Claramente se puede observar en la tabla anterior que el método 2007 que sugería la 
EEQSA para realizar el cálculo de las potencias de los centros de carga, presentaba  
falencias, puesto que los transformadores estaban demasiado sobredimensionados, 
esto además afectaba en el sentido económico, ya que los transformadores que se 
requería comprar eran de mayor potencia. 
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4.2.   COMPARACIÓN ENTRE TENTATIVAS DE DISEÑO CON EL 
MÉTODO ACTUAL 
 
4.2.1.   ASPECTO TÉCNICO 
 
La tensión de servicio actual en el sector es de 22.8 KV, en base a lo cual se ha 
procedido a diseñar ambas redes de media tensión previéndose que los equipos de 
protección, transformación y aislamiento de la línea sean os adecuados para el nivel 
de voltaje antes señalado. 
 
En el diseño monofásico, el sector esta equipado con 20 transformadores cuya carga 
total esta equilibrada entre las tres fases, obteniendo un promedio de demanda de 
212.5 KVA. 
 
Este diseño, por contar con un mayor número de transformadores, se logró distribuir 
una menor cantidad de usuarios por cada circuito de baja tensión, así cuando se 
realice mantenimiento programado a la red secundaria o esta sufra alguna falla 
eventual, será menor el número de abonados que se queden sen servicio eléctrico 
mientras dura el mantenimiento o la reparación. 
 
El diseño trifásico esta dispuesto de 14 centros de carga que nos permite extender la 
red y cubrir una mayor área del sector y satisfacer así la demanda de una mayor 
densidad de usuarios por cada red secundaria, con lo que una mayor cantidad de 
abonados se quedarían sin servicio en caso de mantenimiento o una falla en a red de 
baja tensión. 
  
Ambos diseños tienen caídas de tensión las cuales están dentro del rango permitido 
por la EEQSA, en media tensión la caída máxima es de 0.01%, por lo que la caída 
que exista antes de el punto de derivación de la red, no afecta a los usuarios de este 
sector. 
 
Las pérdidas resistivas totales en cada diseño no son motivo de realizar una 
comparación técnica, ya que estas oscilan en 23 Kw. 
 
4.2.2.   ASPECTO ECONÓMICO 
 
Para realizar una comparación económica equitativa, en ambos diseños se ha 
utilizado el mismo calibre y material del conductor, tanto para media como para baja 
tensión, así como la cantidad, potencia, tipo de luminarias y tamaño de postes es el 
mismo, esto se hizo con la finalidad de centrar la comparación económica en el valor 
de los transformadores. 
 
Cabe destacar que el diseño trifásico posee un conductor más de cobre, pero un 
menor número de centros de transformación, mientras que el monofásico posee una 
mayor cantidad de transformadores por lo que el costo de su implementación se ve 
incrementado significativamente. 
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CAPITULO 5.   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
• Después de realizar el análisis técnico – económico, se puede concluir que el 
diseño recomendado para instalar es el segundo (trifásico). Este satisface la 
demanda del sector utilizando una menor cantidad de transformadores.  
 
 
• La topología de las redes de baja tensión, del diseño dos son extensas, de esta 
manera se satisface a una mayor cantidad de usuarios por cada circuito. 
 
 
• El sector CAUPICHO está en pleno crecimiento y en un futuro se 
incrementarán las cargas residenciales, así como comerciales e industriales, 
razón por la cual el diseño que se recomienda implementar tiene la capacidad 
de soportar este aumento de carga. 
 
 
• El diseño dos tiene una mayor cantidad de equipos de seccionamiento, esto 
facilita las operaciones de mantenimiento programadas, dejando 
desconectados tramos pequeños de la red de media tensión. 
 
 
• Se recomienda que los medidores se instalen en cajas antihurto, de esta 
manera se facilita a la Empresa Eléctrica Quito S.A. cumplir con su política 
de calidad, ya que mantiene programas constantes de revisión a los medidores 
de los usuarios. 
 
 
• En ambos diseños se respeta la línea de fabrica que el municipio tiene 
prevista para este sector, así los usuarios pueden construir sus edificaciones 
sin temor a que elementos de la red, tales como postes y tensores queden  
dentro de los inmuebles. 
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ANEXOS 
 
 
• PLANOS DE REDES EXISTENTES EN EL SECTOR CAUPICHO 2 
 
o PLANO DE MEDIA TENSIÓN 
o PLANO DE BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO 
 
 
• PLANOS DEL DISEÑO 1 
 
o PLANO DE MEDIA TENSIÓN 
o PLANO DE BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO 
 
 
• PLANOS DEL DISEÑO 2 
 
o PLANO DE MEDIA TENSIÓN 
o PLANO DE BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO 
 
